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Očetovstvo je zelo pomembno poslanstvo, ki ga je potrebno vzeti resno, saj zaznamuje 
vse nadaljnje odnose otrok, še posebej hčera. Hči se ob očetu uči samostojnosti, oče ji 
daje samozavest, varnost, sprejetost. Ljudje si želimo odnosov, v katerih se bomo lahko 
uresničevali, bili ranljivi in sprejeti, hkrati pa se ravno teh intimnih odnosov tudi 
bojimo. Človek nezavedno išče osebo, ki v njem prebudi najbolj boleče občutke. 
Želimo si, da bi potrebe, ki niso bile izpolnjene v otroštvu, bile izpolnjene v 
partnerskem odnosu. Ko se partnerja počutita varno, odstranita obrambne zidove, 
čustveno se povežeta in takrat se rodi zdrav ter pristen odnos. Oče pa mora dati hčerki 
skozi razvoj občutek pripadnosti, ljubljenosti in zaželenosti. Na tej osnovi hčerka gradi 
svoj odnos do sebe, samospoštovanje, si da veljavo in se sprejema z vsem, kar je. 
Vendar je malo očetov, ki zmorejo dati hčerkam dober temelj za življenje. Zanimalo me 
je predvsem vprašanje: Kje so danes očetje in zakaj je toliko mladih odraslih žensk še 
vedno samskih? 
V prvem poglavju bom poskušala opisati značilnosti postmoderne družbe in predstaviti, 
kako mlade odrasle ženske doživljajo samskost. V drugem poglavju bom predstavila, 
kako različni avtorji prestavijo pojem »samospoštovanja« ter kateri dejavniki vplivajo 
na ta pojem. V tretjem poglavju bom predstavila pojem očetovstva in njegov pomen; 
osredotočila se bom na odnos oče – hči in kako to vpliva na hčer. Dotaknila sem se tudi 
tega, kako ta odnos vpliva na poklicno in socialno pot hčerk. Kako je, če je oče odsoten, 
kaj vse to pušča deklicam in kako to vpliva na hčerino samospoštovanje. V četrtem 
poglavju bom predstavila teorijo navezanosti in stile navezanosti ter kakšne so lahko 
posledice navezanosti iz otroštva. Spregovorila bom o vplivih navezanosti na 
samopodobo ter kako se kaže navezanost v odnosu oče – hči. V petem poglavju se bom 
dotaknila posledic očetove odsotnosti. Posledice se kažejo na spolnem področju, 
čustvenem, pojavijo se lahko razne psihične težave ter težave na socialnem področju. V 
drugem delu tega poglavja bom spregovorila o podobnosti med očetom in hčerinim 
partnerjem. V zadnjem podpoglavju pa se bom dotaknila še pomoči v odnosu med 
očetom in hčerko. 
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V empiričnem delu sem poiskala globlja in konkretna doživljanja mladih odraslih 
žensk, ki so na poti osamosvajanja, odhoda od doma in sklepanja intimne zveze. S 
tematsko analizo sem prikazala, v kakšni meri lastno samospoštovanje in odnos z 




1. IZZIVI MLADIH ODRASLIH ŽENSK  
Mlade odrasle ženske v današnji družbi se soočajo z različnimi izzivi in težavami. 
Mladi odrasli so tisti, ki ne sodijo več v kategorijo mladih, vendar še niso dosegli 
socialnega statusa odraslih; niso ekonomsko samostojni, nimajo redne zaposlitve, 
nimajo lastne družine ali živijo v izvornih družinah (Ule 2008, 241). Ule navaja, da 
James Côté opozarja na to, da mladi predolgo vztrajajo v obdobju mlade odraslosti in si 
ne ustvarijo identitetnega kapitala za prehod v dejansko socialno in ekonomsko 
neodvisnost. V teh primerih lahko mladostništvo postane stanje nerazrešene identitetne 
krize. Côté tudi opozarja, da ne smemo nasesti iluziji, češ da v poznomodernih družbah 
stabilna identiteta ni več pomembna za delovanje odraslih in so torej identitetni 
zaostanki ali identitetne konfuzije normalni (Ule 2008, 245).  
Relacijska teorija trdi, da so družbene vezi in povezave sestavni del razvoja in 
ohranjanje občutka samega sebe in psihosocialnega počutja pri ženskah (Cooper 2009, 
496). 
1.1 POSTMODERNA DRUŽBA 
Za postmodernizem je značilen prelom s sistemi, ki nameravajo pojasniti vse. Odraža se 
v uporu proti ideologijam in proti vseobsegajočim sistemom. Resnica ni več samo ena, 
ampak je resnic več in so kulturno pogojene. Za nekatere je taka opredelitev 
problematična, saj zagovarjajo več kontinuitete med moderno in postmoderno mislijo. 
Kot postmoderno lahko označimo tudi družbo. Ule pravi, da je postmoderna družba 
potrošniško naravnana tržna družba. Posameznik v tem času svoj življenjski stil gradi z 
delom. Do izraza prihaja z oblekami, stanovanjem, modo, avtomobilom itd. (Ule 1998, 
navedeno Habjanič 2006, 31). 
»Želje s postmodernim/post/strukturalnim projektom, ki skuša odpraviti kartezijanski 
pojem racionalnosti in subjektivitete ter uveljaviti pristop, ki slavi željo, telo in čustva, 
so afektivne dimenzije družbenega življenja, užitek, čutnost, hedonizem, želja, čustva in 
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tako dalje (v nadaljevanju: itd.), postavljeni v središče eksistencialnega reda oziroma za 
eno od osrednjih vprašanj, sodobne družbe« (Šadl 1998, 148). 
Ženska v postmoderni družbi skrbi sama zase in  ni več finančno odvisna od moških. V 
postmoderni družbi pogosteje prihaja do razkolov partnerskih razmerij, zato je tudi 
čedalje več kratkotrajnih zvez. Hitenje od razmerja do razmerja  in iskanja popolnosti 
privede do povečanja števila samskosti. Veliko težo pa ima prav tako vidik 
individualnosti. Samskost je tako postala življenjski stil mnogih žensk v današnjem času 
(Habjanič 2006, 12–13).  
Želje, ki vodijo v potrošnjo, so družbene spremembe in vpliv medijev; vpliv identitetnih 
okoliščin (npr. telo, odnosi, spol) in razne kulturne prakse (35). 
Na razvoj ženskega spola v današnjem svetu vpliva več spremenljivk, kot so 
spremembe v strukturi skupnosti in družine, spolna svoboda, pa tudi druge. Moderna 
družba nudi več priložnosti za dekleta, še vedno pa posega v njihov celotni razvoj, še 
posebej z mediji, ki poudarjajo pomen fizičnega videza in površinsko vrednost. Dekleta 
danes pogosto nimajo dostopa do pozitivnih vzornikov. Pričakuje pa se, da se ločijo od 
družin in izvajajo samostojnost ravno takrat, ko najbolj potrebujejo pomoč (Dun 2010, 
52). 
1.2 SAMSKE ŽENSKE 
Scanzoni je zapisal, da se je število samskih povečalo v začetku 60. in 70-ih letih 20. 
stoletja. Giddens ugotavlja, da je vzrok v seksualni revoluciji, ki je s pomočjo 
kontracepcije in tabletk ločila reprodukcijo od spolnosti (Scanzoni 1995, Giddens 2000, 
navedeno Habjanič 2006, 11).  
Razloge samskosti lahko iščemo v družini, intimnih odnosih, v podaljšanju dobe 
izobraževanja, želji po karieri in v ekonomski neodvisnosti. Stein govori o dejavnikih 
odbijanja in dejavnikih privlačenja, ki se ravnajo glede na ostale dejavnike (npr. 
življenjski cikel, spolna identifikacija, povezanost s starši in prijatelji). Samske ženske 
vidijo veliko razlogov za izbiro takšnega stila življenja: uživanje, svoboda, 
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napredovanje v službi, prijatelji, več spolnih izkušenj … (Stein 1978, navedeno 
Habjanič 2006, 64). 
Scanzoni samske ženske opredeli v štiri skupine: 
1. prostovoljne in po lastni odločitvi samske so ženske, ki so se zavestno odločile, 
da se ne bodo poročile in imajo kontrolo nad lastnim življenjem.  
2. prostovoljno in ambivalentno samske, ki trenutno ne iščejo moškega, vendar se 
bolj posvečajo karieri, potovanjem, čeprav bi se ob pravem moškem temu odpovedale.  
3. neprostovoljno hrepeneče samske ženske, ki aktivno iščejo moškega in hrepenijo 
po tem, da bi bila njihova praznina končno zapolnjena.  
4. neprostovoljno obžalujoče samske ženske, ki so obupale nad moškimi, saj noben 
ne ustreza njihovim standardom. 
To je ena od več tipologij, potrebno pa je biti pozoren tudi na življenjski cikel 
posameznice, njen stil in možnosti (Scanzoni 1995, navedeno Habjanič 2006, 52–53). 
Samske ženske se v spolnosti ne spuščajo v kratkotrajna razmerja. Moški, ki so 
zainteresirani za kratkotrajna razmerja, jim ne morejo ponuditi globljega odnosa. Te 
ženske so tudi bolj ranljive, saj se na partnerja lahko hitro navežejo. Velikokrat se zgodi 
tudi, da se nekatere popolnoma odpovejo spolnosti, zaradi vere, vrednot ali zaradi 
motenj v telesnem razvoju (Gordon 1994, 124). 
Za samskost se predvsem odločijo dobro izobražene ženske. Razlogov za to je pa lahko 
več: dober finančni status, zamik zaradi dolgega izobraževanja, posvečanje karieri, niso 
še našle pravega, saj so bolj zahtevne pri izbiri (50). Musick ugotavlja, da izobražene 
ženske iščejo partnerja, ki je prav tako izobražen in se ujema z njenim ekonomskim in 
kariernim statusom (Musick 2012, navedeno Longmire – Avital in Reavis 2017, 96). 
Med izobraženimi ženskami govorimo o trendu, da  imajo te ženske karieristični urnik 
in propad dvorjenja, ki so ga poznali včasih. Grossman poudarja, da postmoderne 
ženske iščejo idealnega partnerja (Grossman 2003, 57). V sedanjem času ženske 
zapravijo svoja najlepša leta za izobraževanje, kariero in različne partnerje. Takšna 
razmerja pa jim puščajo čustveno praznino, rane in cinizem (Young 2001, 24). V 
takšnih razmerjih nihče ne ve, kakšna so pravila, ni prevzemanja pobud in ni vizije za 
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skupno življenje (Grossman 2003, 57). Samske ženske so prepričane, da je najti pravega 
moškega, ki bo zdržal in ostal ob njej, največja težava, večja od katerakoli druge. Gre za 
neenako porazdelitev moči, ki se kaže v seksualni sferi in ne več v družbeni sferi. Tako 
jih moški izkoristijo in pustijo ranjene in prizadete. Popularno je postalo biti brez 
obveznosti drug do drugega. Grossman govori o oropanju ženske samoodločnosti in 
samospoštovanja (58). 
Ker je osamljenost zelo pogosta pri samskih ženskah, jo nadomestijo z raznimi 
aktivnostmi (npr. branje, ukvarjanje s športom, opravljanje hišnih opravil, razna 
kulturna udejstvovanja …). Ta osamljenost lahko vodi tudi v razne psihične bolezni 
(Gordan 1994, 91). 
30-ta leta so za mlade ženske še posebej težka, saj doživljajo tako družbene kot 
družinske pritiske, češ, »kako to, da še nisi poročena«. Njihove aktivnosti so usmerjene 
predvsem v to, da bi našle življenjskega sopotnika. Zaradi neuspehov na tem področju 
večkrat doživljajo negativne izkušnje, kar posledično vpliva na njihovo samopodobo 
(Stein 1978, 5).  
V raziskavi so samske ženske poudarjale prednosti samskosti. Omenjale so neodvisnost, 
svobodo, nadzor nad življenjem in sprejemanjem odločitev, finančno neodvisnost, skrb 
zase in zaupanje vase ter da jim ni potrebno sprejemati kompromisov. Zanimivo je, da 
rade pomagajo in podpirajo druge, ne znajo pa sprejemati pomoči drugih (Gordon 1994, 
160–169).   
1.3 SODOBNA RAZMERJA 
Partnerstvo izhaja iz človeške potrebe po medsebojni bližini in predstavlja več kot 
prijateljstvo, saj gre za medsebojno navezanost in čustveno bližino, ki je na višji ravni 
(Musek 1995, 109). 
Intimnost je zelo pomembna komponenta v zasebnih odnosih, kjer gre za medsebojno 
razkrivanje in zaupanje skrivnosti. Partnerja sta si tako blizu, da sta se pripravljena 
samorazkrivati. Tudi spolnost je zelo pomembna, vendar je še bolj pomembna čustvena 
varnost (Ule 2009, 321). 
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Danes si zavezanosti k razmerju želimo in hkrati se je bojimo. Večina bi raje živela brez 
obveznosti, a hkrati obstaja močno družbeno pričakovanje, da je posameznik v 
razmerju. DePaulo in Morris trdita, da se samski pravzaprav spopadajo z določenimi 
oblikami stigem in diskriminacije, imenovano »singilizem«. Singilizem odraža 
prodornost ideologije poroke in družine, ki se kaže v vsakdanjih razmišljanjih, 
interakcijah, zakonih in socialni politiki, ki daje prednost parom pred samskimi. 
Ideologija poroke in družine so opisali kot nesporno prepričanje, da se vsi želijo (in se 
bodo) poročiti. Ideologija »singilizma« nas hoče prepričati, da je romantično, seksualno 
partnerstvo edini način za dosego intimnosti, zato so posamezniki, ki imajo partnerja, 
bolj srečni, bolj prilagojeni, in živijo bolj izpolnjujoče kot samski ljudje (DePaulo in 
Morris 2005, 60).  
Lahko bi rekli, da se samske ženske bojijo odrasti in sprejeti odgovornost, ki jo prinaša 
partnerska zveza. Hitenje, menjanje partnerjev in nesprejemanje kompromisov so 
značilni za sodobno žensko, ki ima veliko stvari na razpolago in se ji ni treba odločati. 
Imamo dve skupini žensk: na eni strani ženske, ki si močno želijo partnerja in ženske, ki 
se samskosti ne bodo odrekle (Habjanič 2006, 72).  
Sodobni očetovski modeli pogosto krepijo tradicionalno patriarhalno definicijo 
moškosti z osredotočenostjo na konzervativne družbene norme: deljenje vlog spola, 
dojemanje poroke kot idealne zveze med moškim in žensko in poudarjanje gospodarske 
odgovornosti očetov. Feministični modeli starševstva izzivajo prepričanje, da se morajo 
moški in ženske držati različnih spolov in poudarjajo, kako lahko sodelovanje očeta 
spodbuja pozitiven otrokov razvoj kot tudi spodbuja enakovrednost spolov. Feministični 
očetovski modeli omogočajo moškim preoblikovati moškost na prožne načine, ki 
krepijo njihovo sposobnost, da negujejo svoje otroke, ne da bi ponovno vzpostavili 
moško avtoriteto (White 2006, 43–44). 
Heteroseksualen romantičen odnos se v patriarhalnem kontekstu dojema kot naraven, 
normativen in najbolj zaželen od vseh odnosov. Diktat materinstva in nadaljevanja 
poroke in materinstva spodbuditi ženske k sklenitvi zakonske zveze. Kljub takim 
ideologijam je vse večji delež žensk samskih. V tem je spor: demografski premiki pri 
ženskah, zakonski vzorci in vzorci rojstev kažejo, da so posamezne življenjske poti 
sprejemljive, hkrati pa ženske ostajajo omejene (in se soočajo s stigmo in 
diskriminacijo) v družbi, ki spodbuja poroko in materinstvo kot osrednjega pomena za 
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žensko identiteto. Dejansko se stigma, s katero se soočajo posamezni, lahko razlikuje 
glede na njihovo starost. Tako je v določenih trenutkih življenjske poti samskost bolj 
sprejemljiva kot v drugih časih. Ugotovitve kažejo, da so samske ženske ki čutijo 
največjo stigmatizacijo, stare med 25 in 35 let  (Sharp in Ganong 2011, 958). 
Giddens je uvedel novo obliko partnerskih odnosov, t.i. »čisto razmerje«, ki ni 
povezano z ekonomskim in družbenim svetom, obstaja samo po sebi in je refleksivno. 
Pomembna je povezanost med partnerjema, ki temelji na zaupanju in intimnosti 




2. SAMOSPOŠTOVANJE ALI OBČUTJE VREDNOSTI 
2.1 OPREDELITEV SAMOSPOŠTOVANJA 
Izraz samospoštovanje je »emocionalna razsežnost identitete in hkrati osnova za 
vzpostavitev samopodobe« (Kobal 2000, 33). Rosenberg leta 1965 opredeljuje 
samospoštovanje kot celoto negativnih in pozitivnih stališč do sebe in »občutij, s 
katerimi doživlja samega sebe ter usmerja svoje ravnanje«.  Perrson (1985) dodaja, da 
se posameznik zaveda svojih osebnostnih značilnosti in svoje vrednostni v odnosih 
(navedeno v Kobal 2000, 33). 
Številne raziskave potrjujejo, da je samopodoba strukturirana in sestavljena iz več 
področij, ki so v hierarhičnem odnosu (Kompare in drugi 2006, navedeno Tacol 2019, 
26). Telesna samopodoba so prepričanja o telesni privlačnosti in primerjave lastnega 
videza z drugimi. Mladostniki se s telesno samopodobo zelo veliko ukvarjajo ter sebe in 
druge vrednotijo na podlagi le-te. Socialna samopodoba obsega predstave o tem, kakšna 
je kakovost naših odnosov z drugimi, koliko smo priljubljeni in kako smo sposobni 
sklepati prijateljstva. Čustvena samopodoba so zaznave in prepričanja o izražanju in 
obvladovanju čustev, ali smo pretežno dobro ali slabo razpoloženi, kako močno se v 
določenih situacijah čustveno vzburimo in podobno. Akademska samopodoba obsega 
predstave in pojmovanja o lastnih sposobnostih in dosežkih na različnih področjih: 
sposobnosti za učenje, zaupanje v lastne sposobnosti in drugo (Tacol in drugi 2019, 27).  
Razvoj stabilne samopodobe sovpada z zorenjem možganskih struktur, ki so odgovorne 
za procesiranje informacij o samem sebi (Sebastian, Burnett, Blakemore 2008, 
navedeno Tacol in drugi 2019, 27).    
Mucchielli (1992) pravi, da je identiteto mogoče vzpostaviti preko »občutka lastne 
vrednosti«, ki jo oseba doživi v odnosih. Lastna vrednost se vzpostavi z doživljanjem 
drugih ter s socialno zaželenostjo posameznika. Predpostavlja se, da je znak socialne 
prilagojenosti in duševnega zdravja prav pozitivno samospoštovanje do sebe: da se 
ceniš, sprejemaš sebe takšnega, kakršen si, ter obvladovanje stresa. Mucchielli v članku 
iz leta 1992 predpostavlja na podlagi Eriksonove teorije, da se občutje vrednosti razvija 
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usklajeno z zaupanjem, ki ga otrok v odnosu z materjo vzpostavlja v najzgodnejših letih 
svojega življenja. Pomembna pa so tudi socialna pravila, ki jih je potrebno upoštevati in 
spoštovati (navedeno v Kobal 2000, 34–35).  
Samospoštovanje je zelo obsežen pojem, ki vključuje samopodobo – opise samega sebe 
in »idealni jaz«, ki pove, kakšno vrednost ima posameznik (Ferbežer 2008, 28). 
Katzova pravi, da bomo samospoštovanje pri otroku izdelali, ko bomo spoštovali 
otroka. Ko odrasli otroke jemljejo spoštljivo, se z z njimi posvetujejo ter jih podprejo in 
so odprti za njihove izbire in odločitve (Katzova 1995, navedeno Ferbežer 2008, 36). 
Obstajata dva modela razlage samospoštovanja. Zagovorniki prvega modela trdijo, da 
ima samospoštovanje samo eno razsežnost (enorazsežnostni model samospoštovanja), 
zagovorniki drugega modela pa trdijo, da je struktura samospoštovanja bolj razvejana 
(večrazsežnostni model samospoštovanja). Pri enorazsežnostnem modelu se 
samospoštovanje nanaša na splošno posameznikovo samooceno. Raziskovalci, ki 
zagovarjajo enorazsežnostni model, običajno ne zavračajo pozicije, da je mogoče 
samospoštovanje proučevati pod enim specifičnim vidikom. Ne zanikajo, da ima 
samospoštovanje različne sestavne dele, trdijo le, da je globalno samospoštovanje 
možno proučevati kot samostojen fenomen, ter da je tak pristop navadno tudi najbolj 
primeren. Še vedno široko uporabljen pripomoček, ki ga je razvil zagovornik 
enorazsežnostnega modela, je Rosenbergova lestvica. Nasprotniki enorazsežnostnega 
modela po drugi strani zagovarjajo, da je samospoštovanje strukturirano, 
večrazsežnostno in hierarhično. Kljub temu ne zanikajo, da obstaja fenomen splošnega 
samospoštovanja, ki ga je mogoče proučevati. Pri razliki med večrazsežnostnim in 
enorazsežnostnim modelom samospoštovanja gre za obrat paradigme. Medtem ko 
zagovorniki enorazsežnostnega modela vidijo eno – splošno samospoštovanje, ki se 
izraža pod različnimi vidiki – zagovorniki večrazsežnostnega modela vidijo 
samospoštovanje na različnih nivojih (socialno, družinsko, akademsko, lažno), ki skupaj 
sestavlja splošno samospoštovanje (povzeto po Kobal 2000, 155–160). 
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2.2 POZITIVNO IN NEGATIVNO SAMOSPOŠTOVANJE 
Človek z visokim samospoštovanjem je neodvisen, iskren, spontan, optimističen, 
navdušen nad življenjem, sporazumeva se neposredno in jasno; priznava svoje težave, 
čustva, zaznave in ambicije, stvarno gleda na svoje moči in šibkosti; v šibkosti vidi 
priložnost, sproti odpravlja probleme; izraža vsa čustva; upira se konformizmu; s 
tistimi, ki so zanj pomembni, vzpostavi čustveno bližino; sprejema sebe in druge; 
spoštuje in ceni drugačnost drugih; zna prisluhniti drugim; prenese kritiko in odzive; 
prenese razočaranja; čustveno je zrel; poišče podporo, nasvet, pomoč in tolažbo, kadar 
jih potrebuje; skrbi zase in se ceni; do drugih je ljubeč; je prijazno odločen do sebe in 
drugih, ki mu skušajo vsiliti svoje vrednote, zanima se za duhovnost ter potrebuje 
zasebnost (Humphreys 2002, 98–101). 
Ljudje z visokim samospoštovanjem se učinkovito spopadajo z neuspehi in razočaranji. 
Ljudje z visokim samospoštovanjem imajo višje ambicije in so bolj uspešni kot tisti z 
nizkim (Starbek Potočan 2005, 35). 
Človek z nizkim samospoštovanjem je zelo zahteven, strog in tog, zlovoljen, 
pesimističen in vdan v usodo. Počuti se krivega, kadar uživa in  zavrača telesno ugodje. 
Skriva čustva, lahko pa postane tudi nasilen, zase meni, da ni vreden ljubezni. Močno je 
nagnjen k anksioznosti in depresiji. Nenehno se dokazuje, Vedno znova potrebuje 
potrditev. S tem ko išče zunanjo potrditev, skuša prikriti občutek lastne nezadostnosti, 
neprimernosti, pomanjkljivosti. Tudi pretirano bahanje in vzdrževanje lažnih podob o 
sebi sta simptoma nizkega samospoštovanja. Posameznik z nizko samopodobo ni 
sposoben vzpostaviti tesnih in globokih čustvenih odnosov. Do drugih ima pogosto 
lastniški odnos ter z njimi manipulira. V odnosih z drugimi ljudmi je pri njem pogosto 
prisotna pretirana bojazen, saj se boji zavrnitve. Pogosto izraža negativne sodbe o 
samem sebi. Pretirano je občutljiv na kritiko. Pogosto uporablja obrambno 
komunikacijo (sovražen molk, kujanje, sarkazem, cinizem, obtoževanje, zasmehovanje). 
Človek z nizkim samospoštovanjem se tudi pretirano opravičuje. Zanj je 
najpomembnejša fasada ali zunanjost; čim slabše mnenje ima človek o sebi, tem 




2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO  NA SAMOSPOŠTOVANJE 
Rosenberg (1965) ugotavlja, da se pri mladostnikih nizko samospoštovanje povezuje s 
somatskimi simptomi, kot so glavobol, tresenje rok, povečan srčni utrip. K temu 
pripomore spreminjajoča se samopodoba, neresnično prikazovanje samega sebe drugim, 
občutljivost na negativne vplive iz družbe ter čustvena in fizična izolacija oz. 
osamljenost (Rosenberg 1965, navedeno v Kobal 2000, 165). 
Eden od dejavnikov, ki vpliva na samospoštovanje je tudi samovrednotenje. 
Samovrednotenja pa so lahko različna. Odvisno je od predstav, ki jih ima oseba o sebi, 
o njihovi realni ali pa idealni podobi ter v družbeni zaželenosti posameznika. 
Posameznik lahko oblikuje zaupanje vase in raste s pomočjo različnih »predmetnih 
realnosti, psihičnih samopredstav in z njimi povezanih psihičnih procesov« (Kobal 
2000, 35). Safont je ugotovil, da je med nizkim občutjem vrednosti samega sebe, 
anksioznostjo in depresijo visoka povezanost (Safont 1992, navedeno Kobal 2000, 154).  
Harterjeva je razvila model z dvema faktorjema: čustva in motivacija. Posameznikova 
čustva so odvisna od njegovega čustvenega stanja. Odkrila je povezavo med čustvi in 
samovrednotenjem: nizko vrednotenje spodbuja negativna čustva, in obratno, pozitivno 
vrednotenje povzroči pozitivna čustva. Pokazala se je prav tako povezava med 
motivacijo in čustvi: pozitivno čustveno stanje je povezano z visoko ravnjo motivacije; 
nizko samospoštovanje pa bo povzročilo nizko raven motivacije (Harter 1986, 119–
151). 
Marsh je predpostavljal, da izboljšanje samopodobe vodi k boljšim dosežkom, vendar 
pa so glede tega mnenja deljena. Nekateri dokazujejo, »da akademske sposobnosti 
vplivajo na samospoštovanje«, drugi pa pravijo, da ne morejo tega potrditi (povzeto po 
Težak 2008, 69–70).    
Pomembno vlogo pri razvoju samospoštovanja ima zlasti odnos s starši. Prvi dve leti se 
otrok uči zaupanja najbližjim in izkuše, če se počuti sprejet in ljubljen. Kasneje pa se 
samospoštovanje izoblikuje glede na to, koliko nadzora ima v svojem življenju. Otroci 
začnejo sebe sprejemati glede na občutenje sprejetosti in občutenje krivde ter na podlagi 
tega začnejo »definirati sebe kot sposobnega ali neuspešnega« (Ferbežer 2008, 25).  
Odzivi staršev na otrokovo obnašanje povedo, kakšen je in kakšnega si želijo. Tako 
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otroci ocenijo, do kje so dosegli postavljen ideal. Burens pravi, da je samospoštovanje 
sestavljeno iz samospoštovanja, samopodobe in idealnega jaza (Burens 1982 navedeno 
Ferbežer 2008, 25). 
Maslow je v hierarhijo potreb vključil samospoštovanje, vključno s potrebo po 
spoštovanju drugih in potrebo po samospoštovanju (ali »notranji samopodobi«). Pred 
kratkim je Mruk samozavest opisal kot vsoto samozavesti (občutek usposobljenosti 
glede osebne sposobnosti) in samovšečnosti (občutek osebne vrednosti). Samopodoba 
se razvija z razumevanjem, da se človek lahko sooči z življenjskimi izzivi, reši težave in 
doseže srečo. Samopodoba je pomemben psihološki vir, ki omogoča razširitev njihove 
družbene usposobljenosti in dosežkov. Izkušnje, ki jih ima otrok v otroštvu, in odnosi 
nekoga s starši vplivajo na to, da človek razvije pozitivne ali negativne občutke lastne 
vrednosti ali samozavesti. Po teoriji medosebnega sprejemanja in zavračanja otroci, ki 
so deležni toplega starševstva in se počutijo sprejete, ponavadi razvijejo bolj zdravo 
osebnost, vključno s pozitivno samopodobo in čustveno stabilnostjo. Nasprotno pa tisti, 
ki se počutijo zavrnjene, pogosto postanejo tesnobni in negotovi, kar ima za posledico 
nizko samopodobo in občutke dvoma vase (Leung Ling in drugi 2019, 802). 
Otroci in mladi, ki od matere ne dobijo potrditve, imajo manj temeljev, na katerih bi 
lahko zgradili svojo samozavest. Mati, ki deluje kot primarna negovalka, nudi potrebno 
podporo in otrokom omogoča, da gradi svojo samozavest. Ugotovili so, da je 
materinska toplina močnejši kazalnik samozavesti deklic v primerjavi z očetovo toplino 
in očetovsko vpletenostjo. Materinska toplina je za hčerino samopodobo zelo 
pomembna, čemur sledijo materina vpletenost, očetovska toplina in precej šibek 
dejavnik očetove vpletenosti. Če so očetje bolj pripravljeni pokazati toplino in se 
povezati s hčerkami, lahko pride do negativnega izida prekomerne identifikacije z 
materjo, kot sta psihološka preobremenitev ali sindrom starševskega otroka. Zaupanje, 
odobravanje in skrb od očetov lahko še bolj koristijo hčerini samozavesti (810). 
Materina in očetovska navezanost je povezana z mladostniško samopodobo, medtem ko 
je samo materinska navezanost povezana z antisocialnim vedenjem. Natančneje, višja 
stopnja očetovske tesnobe in višja stopnja izogibanja materi je povezana z nižjo 
samopodobo mladostnikov. Varna navezanost tako na mater kot očeta je povezana z 
višjo samopodobo; vendar je le varna navezanost na mater povezana z manjšo udeležbo 
v antisocialnem vedenju (Dock 2009, 18).  
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3. POMEN OČETA V ŽENSKEM SVETU 
Tema odnosa očetov in hčera je bila raziskana na številnih ravneh in vse poudarjajo, da 
so očetje zelo pomembne osebnosti v življenju hčerk. Hčerke v raziskavah podrobneje 
izpostavijo svojo prvo izkušnjo, povezano z ljubeznijo, udobjem, nelagodjem, čast in 
razočaranja očetovega odnosa do njih (Kelly 2017, 376).   
3.1 OČETOVSTVO 
Otrok začne očeta iskati v drugi polovici drugega leta svoje starosti. Otroku pomaga pri 
raziskovanju fizičnega sveta. Ko oče vstopi v otrokov svet, se struktura otrokovih 
možganov obrne od matere k očetu, kar pomeni, da začne razvijati pomemben vir 
regulacije psiho-organskih stanj, obenem pa pospešuje in stimulira razvoj nevronskih 
tkiv  v levi možganski hemisferi. Oče služi kot regulator za vse močnejše prebujajoče 
agresivne impulze, ki jih otrok ne more predelati, kot na primer dvoletniki, ki ob sebi 
potrebujejo umirjenega očeta. Ob očetu se otrok uči samostojnosti. Začetni razvoj 
avtonomije in medosebnih odnosov je bistven za opredeljevanje stališč čutenja in 
razmišljanja odraslega človeka (Siegel 2017, navedeno Gostečnik 2020, 161).  
Očeta nikoli ne more zamenjati noben drug moški in če odide, ostane v otrokovi psihi 
praznina ter bolečina. Oče da otroku samozavest, občutek za tveganje in vero vase 
(Gostečnik 2001, 65). Očetovstvo se najgloblje uresničuje v podarjenosti otroku 
(Gostečnik 2009, 21).   
Otroci, ki so bili vzgojeni v gospodinjstvih z negovalnimi in pozornimi očeti, so bili 
bolj kognitivno napredni, spolno nevtralni in bolje razviti, tako socialno kot psihološko. 
Omenjeno je povezano z otrokovimi učnimi dosežki, intelektualno rast in sposobnosti 
empatije. Očetje pomembno prispevajo k uspešnosti mladostnika v šoli in tudi 
njegovemu prilagajanju zunaj družinske sfere (Dun 2010, 54). 
Očetje igrajo tudi ključno vlogo pri otrokovem razvoju; na primer, očetje so tisti, ki 
pomagajo, da se otroci ločijo od prvotnega simbiotskega prepleta s svojimi materami. 
Očetje vplivajo in podpirajo otrokove sposobnosti raziskovanja njihovega okolja tako, 
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da jim pomaga pri prizadevanju za samostojnost. Gre za t.i. proces triangulacije, pri 
katerem otroci tvorijo dva različna niza notranje miselnosti reprezentacije njihovih 
staršev – materinske in očetovske. Očetova vloga je v otrokovem razvoju sestavljena iz 
pomagati svojim otrokom, ko se gibljejo skozi proces emancipacije. Oče predstavlja sile 
zunanje resničnosti, ki uravnoveša otrokove notranje pozive po zbližanju z materjo, 
zaradi česar otrok razvije diferenciran občutek za notranjo in zunanjo resničnost in 
lahko začne utrjevati notranjo psihično strukturo (55–56). 
Očetovska občutljivost je bistvena za oblikovanje občutkov intimnosti in varnosti pri 
dojenčkih, prav tako je razpoložljivost očetov enako pomembna, kot razpoložljivost 
mater pri negi otroka. Ugotovljeno je bilo, da imajo otroci s pozornimi očeti višjo 
samopodobo in bolje razvite socialne veščine v primerjavi z drugimi otroki. Prav tako 
se otroci bolj identificirajo z istospolnim staršem, podpora matere je pomembnejša za 
hčere, medtem ko sinovi potrebujejo več očetove podpore (Leung Ling in drugi 2019, 
810). 
Henderson je trdil, da lahko očetova odsotnost povzroči večje pomanjkanje v razvojnem 
procesu in ima zato lahko dolgotrajne negativne učinke, ki trdijo, da očetje svojim 
otrokom nudijo priložnost, da pridobijo občutek notranje moči in mojstrstva. Podprl je 
tudi stališče, da se očetova igra razlikuje od igre z materjo, saj imajo očetje večjo 
verjetnost, da svoje otroke vključujejo v fizične in vzbujajoče dejavnosti (Henderson 
1982, navedeno Dun 2010, 57). 
3.2 ODNOS OČE – HČI 
Tyson in Tyson sta pregledala ženski razvoj ter poudarila, da je ženska telesna 
samopodoba povezana z občutki »ponosa in sramu«. Pruett in Litzenberger sta 
komentirala, da se hčere naučijo svoje ženskosti, če se primerjajo z očetom. Deklice se z 
negovanjem očeta lahko poistovetijo z moškostjo svojih očetov, vendar ostajajo zveste 
svoji lastni ženski identitet (Tyson in Tyson 1990; Pruett in Litzenberger 1992, 
navedeno Dun 2010, 59). 
Perkinsova študija je raziskala odnos med očetom in hčerjo, tako, da so ženske opisale 
kakšen oče bi lahko vplival na njihovo samopodobo in slog življenja. Ženske so 
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identificirali na štirih osebnostnih spremenljivkah, ki se nanašajo na asertivnost, 
relacijske potrebe, kognitivna ego stanja in kritično samopodobo. Udeleženke z 
oddaljenimi očeti so se opisale z asertivnim vedenjem, poleg tega, da so sebe dojemale 
kot popolno drugačne od svojih očetov glede na relacijske potrebe in kritično 
samopodobo. Rezultati so pokazali, da se udeleženke z domačimi očeti identificirajo le 
z očetovim kognitivnim ego stanjem in dojemajo sebe kot bistveno drugačne od svojih 
očetov glede na svoje relacijske potrebe. Hčere odsotnih očetov so se opisale kot 
bistveno bolj vztrajne od svojih očetov, vendar so se počutile tudi nerazumljene in 
odtujene od njih. Na splošno ženska zaznava odnos in vpliva na svoje samodojemanje 
in posledično na svoj življenjski slog (Perkinson 2001, navedeno Jones 2008, 30). 
Očetje so prvi moški, ki jih hčerke kdaj ljubijo ter dajo prvi pojem, kaj svet moških 
pričakuje od žensk. Hčerke se borijo za očetovo pozornost in se upirajo njihovim 
oblastem, se skrivajo pred njihovo jezo in jokajo nad njihovimi zavrnitvami, uživajo v 
njihovih nasmehih ter so navdušene nad njihovo moškostjo (Kelly 2013, 21). 
Očetovi vplivi se pogosto izražajo v ženskinem občutku sebe, spolnosti in lastnih 
kompetenc. Vzorci ženskega zaupanja, neodvisnosti, pobud, ustvarjalnosti in intimnosti 
se delno razvijejo tako, kakor so se njihovi očetje odzvali na te vzorce v njihovem 
otroštvu. Če so bili očeti ob hčerkah prisotni fizično, čustveno in duhovno bodo le-te 
imele boljšo samopodobo. Če pa so očetje zanemarjali hčerke, niso bili zaščitniški, ali 
so bili zlorabljajoči, se bodo hčere v življenju borile s težavami nezaupanja, 
odvisnostmi, pomanjkanjem ambicij in težavami v intimnosti (21–22). 
Življenjska pot vpliva tudi na raven depresije in občutek čustvenega počutja pri 
ženskah. Tesno razmerje med očetom in hčerko v otroštvu vodi do nižje stopnje 
depresije pri ženskah, ki so v prejšnjih letih doživljale blage stresorje. Zmerna raven 
stresa v otroštvu skupaj s tesno očetovsko povezavo kaže na blažilni učinek proti stresu 
odraslih. V raziskavi so takšne ženske pokazale občutek lastne učinkovitosti ali 
prepričanje v svojo sposobnost obvladovanja zunanjih stresnih dogodkov. Zdi se, da 
tudi tesna vez oče-hči v otroštvu olajša hčerin razvoj, kar posledično vodi v prepričanje 
v lastno sposobnost obvladovanja zunanjih stresnih dogodkov. Ta občutek za 
obvladanje zmanjšuje verjetnost depresivnega odziva na izzive, ki se pojavljajo v 
hčerinem odraslem življenju (Krampe in Newton 2011, 777). 
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Očetje zaščito vidijo kot pomemben del hčerine socializacije. Vloga očetov kot 
zaščitnikov je idealizirana zaradi družbene vrednosti, ki jo imajo gospodinjstva, 
osredotočena na moške. Ženske v tej raziskavi cenijo očetovo zaščito v kontekstu, v 
katerem obramba temnopoltih žensk in deklet med temnopoltimi Američani ni na 
razpolago. Poleg tega, da na očete gledajo kot na dejanske ali potencialne zaščitnike 
hčerine spoštljivosti, so ženske na očete gledale tudi kot vodnike, ki jih učijo, kako se 
obnašati v svojih osebnih, heteroseksualnih odnosih. Ženske s podpornimi očeti so 
podale več primerov, kako so jih očetje socializirali, da so na spoštljiv načine 
komunicirale z moškimi (Johnson 2013, 903). 
Svet je varnejši kraj, ko med ranljivostjo in nevarnostmi stoji močna in ljubeča moška 
figura. A hčerin odnos z očetom je odvisen od narave njegove zaščite (McClain 2012, 
2). 
Najintenzivnejše obdobje za očetu je rojstvo hčerke in njeno mladostništvo. Način, kako 
se odzive oče in njegova hči pred, med in po tem času, bo odražal in oblikoval njun 
odnos v temeljni načini (McClain 2012, 29). 
Secunda je predvideval, da se očetje čutijo neprijetno, ko vidijo, da se hčerke dotikajo 
genitalij ter jim postane neprijetno zaradi spolnosti svojih hčera, zaradi česar so se od 
njih umaknile. Naslednje obdobje v razvoju deklet je dolgotrajno, v katerem so dekleta 
bolj spolno nevtralna do očetov, kar jim omogoča večjo interakcijo. Ko deklica postane 
mladostnica, se lahko oče začne čustveno odrivati. Menstruacija, razvojem prsi in drugi 
spolni znaki ter večja osredotočenost na svoj fizični videz povzroči, da se očetje v času, 
oddaljijo od hčera, ko le-te najbolj potrebujejo njihovo pozornost. Očetje se bolj 
osredotočajo na telesni napredek in hčerin razvoj, ne pa njena nezrela čustva, ki se ne 
ujemajo z njenim zunanjim videzom. Z enako hitrostjo se tudi mladostniška dekleta 
oddaljijo od svojih očetov, ko razvijejo zanimanje za nasprotni spol in se poskušajo 
individualizirati. Odnos oče – hči označuje začetno povezavo ki jo ima deklica z osebo 
nasprotnega spola, ki ima oblasten položaj. Ta začetni stik z avtoriteto nasprotnega 
spola ima lahko tako pozitivne kot negativne vplive na dekličino dojemanje sebe in 
drugih moških. Za očete je to tudi prva intimna povezava, s katero se ukvarja nekdo 
nasprotnega spola, ki ni njihova mati ali potencialna partnerka (Secunda 1992, 
navedeno Jones 2008, 5–6). Sharpe ugotavlja, da podrejanje, zanemarjanje in zloraba s 
strani očetov lahko povzročijo resne težave pri dekletih v odrasli dobi, kot so spolne 
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težave, nizka samopodoba in vprašanja medosebnih odnosov z moškimi (Sharpe 1994, 
navedeno Jones 2008, 5–6). 
Paquette opisuje vlogo zaščite med raziskovanjem kot odnos »aktivacije«, saj 
zadovoljuje otrokove potrebe po raziskovanju. Ta funkcija aktiviranja vključuje 
raziskovanje fizičnega in družbenega okolja, ki spodbuja tveganje in zagotavlja varen 
kontekst. Skozi učinkovito očetovsko aktivacijo dobijo otroci samostojnost in 
samozavest za soočanje z novimi fizičnimi in socialnimi situacijami (Paquett 2004, 
navedeno Almond 2011, 20). 
Na razmerje očeta in hčere vpliva tudi tekmovanje med materjo in očetom za hčerino 
pripadnost. Do tega lahko pride, ko mati prek lastne hčere išče lastno mater, ki je nikoli 
ni imela. Mati lahko škodi razmerju med očetom in hčero, če hčer obravnava kot enako 
in jo s tem oropa normalnega otroštva ter močnega materinskega vpliva (Jones 2008, 8). 
Veza med materjo in otrokom se ustvari pred očetom in hčerjo, vendar pa otroci izrazijo 
željo po očetu ravno tako kot po materi pri približno 8 mesecih starosti. To označuje 
dekličina prvo povezava z nasprotnim spolom (9). 
Vmešanje matere v način, kako hčerka sodeluje s svojim očetom lahko hčerke ovira, da 
bi vedele, kako komunicirati z moškimi zunaj družine. Matere so lahko čustvene 
vratarke, ki imajo moč nad drugimi v družini in obvladujejo njihove odnose ter ravni 
intimnosti (Pleck 1983, navedeno Jones 2008, 7). 
Secundinih opisi kažejo, da je pri ženskah, ki svojih očetov ne dojemajo v pozitivni 
luči, večja verjetnost, da se bodo v življenju čutile nepotrjene. Ženske, ki so svoje očete 
dojemale kot negativne, so večkrat imele nižjo samopodobo, težave s zaupanjem, in 
odnosi v stiski (Secunda 1992, navedeno Jones 2008, 15). 
V času ločitev, očetova zveza s hčerko običajno ni tako močna kot materin odnos s 
hčerko. Matere so ponavadi bolj čustveno odvisne od svojih hčera kot od sinov. Matere 
v procesu ločitve pogosto razkrijejo hčeri več informacij, ki škodijo odnosu oče – hči. Z 
razkritjem negativnih informacij o očetih lahko matere še bolj oslabijo njegovo vez s 
hčerko. Najstniška dekleta dlje dvomijo o očetu, da jih ljubi in verjetneje je, da bodo 
pred sprele materino stran napram očetu (Nielsen 2011, 81). Posledično so te hčerke kot 
najstniki vse bolj depresivne in pod stresom, zaradi vloge zaveznice in svetovalke svoji 
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materi in zavezništva z njo proti očetu (Silverberg 2004, navedeno Nielsen 2011, 81). Ti 
preobrati vlog in zavezništva se nadaljujejo v hčerkinih odraslih letih in še dodatno 
prispevajo težave v odnosu oče – hči (Hetherington in Kelly 2002; Leudemann 2006; 
Jurković, Thirkield in Morrell 2001; navedeno Nielsen 2011, 81). Ker je mati običajno 
bližje hčeri kot sinu, materina negativna čustva do očeta lahko zelo škodljivo vplivajo 
na odnos očeta in hčere. Po ločitvi je dejstvo, da je mati bližje hčeri kot sinu še posebej 
problematično. Mlade odrasle in najstniške hčere so bolj razburjene in bolj potlačene 
kot sinovi zaradi sporov med poročenima ali ločenima staršema (S. Harper in Fine 
2006, navedeno Nielsen 2011, 81).  
Drugi nefunkcionalni vzorci v razmerju oče – hči se pojavljajo, ko moški v otroštvu in 
mladostništvu oblikujejo zavezništva s hčerkama in iščejo čustveno intimnost in 
naklonjenost od njih, ne od svojih žena. Ti moški ne čutijo podpore zakoncev in se 
zaradi potrditve obrnejo na hčerke. Njihove hčere pogosto razvijejo tudi nizko 
samopodobo in depresijo (Krampe in Newton 2011, 777). 
Zdi se, da po ločitvi staršev manj preživetega časa z očetom kot materjo, ustvarja 
šibkejše vezi z očetom in večje stopnje jeze do njega. Ločitev staršev v otroštvu se 
lahko izrazi, kot življenjska pot proti depresiji žensk v srednjih letih (Krampe in 
Newton 2011, 779). 
3.3 VPLIV OČETA NA POKLICNO POT IN SOCIALNE 
REZULTATE 
Očetje vplivajo na akademske in karierne dosežke svojih odraslih hčerk (Krampe in 
Newton 2011, 775). Poklicne ženske imajo z »uspehom« tako v romantičnem kot 
poklicnem okolju svojega življenja posebej tesne in tople odnose ter podobne interese s 
kot očetje. Njihovi očetje so jih podpirali in z njimi sodelovali na področjihh, ki so 
tradicionalno povezana z moškimi. Lozoffovo (1973) klasično delo o vrhunskih 
ženskah višjega srednjega razreda je raziskalo romantične, spolne in šolske izkušnje ter 
karierne dosežke svojih udeležencev. Stopnja samostojnosti in konflikta, prisotna v 
življenju ženske višjega srednjega razreda, je bila povezana predvsem z njenim 
odnosom z očetom. Njene prejšnje izkušnje z očetom so vključevale njegovo 
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spodbujanje razvoja njihovih interesov in sposobnosti. Ti očetje so potrdili ženskost 
svojih hčera, zato niso bili samozavestni glede izbire netradicionalnih polj. Novejše 
raziskave razkrivajo, da imajo očetje pomembno vlogo pri doseganju uspehov hčerk s 
svojo vlogo mentorja, ki jim olajša razvoj (navedeno Krampe in Newton 2011, 775).  
Študije odnosov temnopoltih se osredotočajo na vpliv očetov na socialne rezultate 
temnopoltih deklic. Te študije ugotavljajo, da so podporna razmerja hčere in očeta 
povezana s pozitivnim akademskim angažmajem in samopodobo, zavračanjem 
temnopoltih najstnic do uživanja drog in povečanjem občutka upanja kljub nizkim 
dohodkom (Johnson 2013, 892). Vzpostavljena je bila splošna povezava med odnosi 
hčere in očeta v otroštvu in ženskimi heteroseksualnimi odnosi v odrasli dobi. Hčerke, 
ki so prekinile odnose z očetom in ki izražajo jezo zaradi kakovosti razmerja, imajo 
pogosteje negativne psihosocialne izide (Coley 2003, navedeno Johnson 2013, 892). 
Temnopolte ženske držijo pozitiven in negativen odnos do svojih bioloških očetov in do 
biološkega očeta svojih otrok. Poleg tega te ženske razkrivajo podobne izkušnje tako v 
otroštvu kot v odraslosti. Intervjuji kažejo, da ženske pogodsto odraščajo v okolju 
nasilja in kriminalne dejavnosti v svoji soseščini. (Hitchens 2017, 61). 
Pri ženskah, ki zrastejo z idealom moči, se pojavita dve poti, ki so ju oblikovali odnosi 
hčere z očetom. V primeru očetov rezidentov očetovski odnos pomaga hčerkam, da se 
uspešno borijo proti zunanjim izzivom v javnih prostorih. V primeru očetov oddaljenih 
rezidentov in nerezidentov pa ženske poročajo, da se borijo, da bi postale močne, kar 
predstavlja negativno reakcijo na pomanjkanje podpore očeta (Johnson 2013, 901). 
Različni raziskovalci (Bumpass, Martin in Sweet 1991; Ellis in drugi 2003; Glenn in 
Kramer 1987; Hogan in Kitagawa 1985; Keith in Finlay 1988; Kiernan in Hobcraft 
1997; Kinnaird in Gerrard 1986; McLanahan in Bumpass 1988; navedeno Almond 
2011, 22) ugotovljajo, da je bila odsotnost očeta pri zahodnem industrijskem 
prebivalstvu dejavnik tveganja za pojave, kot so zgodnja spolna aktivnost, najstniška 
nosečnost in nestabilne poroke v poznejšem življenju.   
Pravzaprav se je pokazalo, da so očetovi odnosi in vedenje kritični za otrokov socialni, 
čustveni in kognitivni razvoj (Dock 2009, 19). Rohner in Veneziano sta pregledala vrsto 
člankov, ki so pokazali, da očetovska ljubezen vpliva na številna razvojna vprašanja, ki 
vključujejo težave v vedenju, dosežke, psihološko prilagoditev, kognitivni / akademski / 
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intelektualni razvoj, prestopništvo, socialno usposobljenost in razvoj vloge spolov 
(Rohner in Venezian 2001, navedeno Dock 2009, 19). Flouri in Buchanan (2003) 
ugotovljata, da zaščitniški očetje pri deklicah okrog šestnajstega leta predstavljajo 
preventivo proti psihični stiski v odrasli dobi. Raziskava, opravljena na vzorcu 
študentov prikazuje povezavo med stopnjo očetove podpore in trenutnim občutenjem 
splošne tesnobe, depresije in osamljenosti (Flouri in Buchanan 2003, navedeno Dock 
2009, 19). 
Afroameriška dekleta so z depresivnimi simptomi in problematičnim vedenjem te 
vzorce pogosto razvila zaradi ločitve in odtujenosti s svojimi očeti. Ti vzorci so bili 
veliko manj prisotni pri dekletih z zaupljivimi in komunikativnimi očeti (Dock 2009, 
51). 
Hčere od očetov prejmejo prvo zrcalno podobo sebe in vzpostavijo občutek sprejemanja 
ali nesprejemanja (Kelly 2013, 10). Kot pravita Katz in Van Der Kloet, 
samospoštovanje sprva temelji na spoštovanju, ki ga priznavajo drugi, ta odnos pa v 
veliki meri oblikuje samopodobo odrasle ženske (Katz in Van Der Kloet 2010, 
navedeno Kelly 2013, 10). 
Pomembno je tudi starševsko priznavanje akademskih sposobnosti svoji otrok, saj je 
odnos očetov do akademskih dosežkov pozitivno povezan s hčerinimi samozaznanimi 
akademskimi kompetencami (Dun 2010, 38). 
Ceci, Williams in Barnett so v zadnjih tridesetih letih opazili znatno povišanje dosežene 
izobrazbe žensk. Medtem ko so ženske še vedno premalo zastopane v naravoslovnih 
smereh, danes pogosteje vstopajo v matematično intenzivne programe kot pred 
tridesetimi leti (Ceci, Williams in Barnett 2009, navedeno Dun 2010, 115). 
O'Brien, Friedman, Tipton in Linn so ugibali, da lahko mladostniške ženske modelirajo 
svoje karierne težnje in odnos po očetu. Ugotovili so, da so bile te ženske res tesno 
navezane na svoje očete in so lahko v največji meri uresničile svoj potencial. Poleg tega 
pogosteje razvile akademsko samozavest (O'Brien, Friedman, Tipton in Linn 2000, 
navedeno Dun 2010, 39). 
Po Paquettovi teoriji očetje spodbujajo naklonjenost vezi, potrebne za razvoj 
otrokovega občutka varnosti in samozavesti s spodbujanjem odpiranja zunanjemu svetu, 
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hkrati pa postavljanja ustreznih meje za svojo varnost (Paquette 2004, navedeno 
Spancioc Pavlakos 2017, 26–27). 
3.4 BLIŽINA IN ODDALJENOST OČETA 
Elise piše o »lačni hčerki«, ki zazna, da je njen oče odsoten. Dokaze za to so iskali med 
ženskami, ki so doživele izgubo očeta v otroštvu. Zelo pogosto so poročale o 
zapuščenosti; poleg tega so ženske, ki so doživele izgubo očeta, ki je v novih 
partnerstvih iskal bolj romantične občutke, pogosteje iskale oskrbnika in se bale 
intimnosti;  imele so tudi pretirano idealizirane poglede na partnerstvo (Elise 1998; 
navedeno Spancioc Pavlakos 2017, 38). 
Herzog je med svojimi pacienti označil za internega afektivno stanje, ki združuje 
občutek, da človeku manjka nekaj, kar je življenjsko pomembno z občutkom hrepenenja 
po dovolj dobrem očetu, s katerim bi lahko posameznik imel čustvena doživetja 
(Herzog 2001, navedeno Spancioc Pavlakos 2017, 39). 
Večina obstoječih študij (Ellis in drugi 2003; Mendle in drugi 2009) o tveganjih deklet 
(Rostad, Silverman, in McDonald, 2015) proučuje prispevek očetov, rezultati pa so 
usmerjeni predvsem na učinke očetove odsotnosti na spolno vedenje deklet. Večje 
tveganje za mladostniška dekleta z odsotnimi biološkimi očeti je zgodnja spolna 
aktivnost in mladostniška nosečnost (navedeno Spancioc Pavlakos 2017, 40). 
Schaick in Stolberg (2001) sta ugotovila, da je visoka očetovska vpletenost kazalnik 
višje ravni intimnosti, zavzetosti in zaupanja v intimne odnose mladih žensk (navedeno 
Spancioc Pavlakos 2017, 42). 
Zanimive ugotovitve o vplivu razmerja oče in hči izhajajo iz študij motenj hranjenja pri 
mladih ženskah. Ženske z anoreksijo kažejo nagnjenost k opisovanju svojih očetov kot 
vsiljivih, preveč zaščitnih, ki se za negovanje in podporo zanašajo na svoje hčere. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da so ženske z motnjami hranjenja doživele manj toplote in 
več zavračanja od svojega očeta kot ženske, ki niso imele motenj hranjenja (Spancioc 
Pavlakos 2017, 43). 
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Očetova prisotnost je bila močno povezana z odraslimi hčerami in psihološkim 
počutjem in samospoštovanjem. Ugotovitve o očetovih prispevkih za hčerkino zdravo 
delovanje je izboljšala študija Spancioc Pavlakos, z uporabo bolj zapletenih kriterijev za 
oceno blaginje in lastne vrednosti ter je podala bolj zatemnjeno sliko trenutnega 
psihološkega delovanja mladih žensk kot rezultat (Spancioc Pavlakos 2017, 94). 
Imeti fizično odsotnega in čustveno nedosegljivega očeta pomeni, da hčerka razvije 
prehranske motnje ter da se ne poistoveti z značilnostmi, ki jih običajno imajo očetje. 
To bi lahko privedlo do hrepenenja po dobrem očetu. Posledično bo verjetno hči 
pristopila k odnosom v iskanju partnerja, ki jo bo negoval in skrbel zanjo ter z 
nezavedno željo po identifikaciji z očetom podobno figuro. Ženske, ki so izgubile očeta, 
so po navadi ambivalentne do svojih romantičnih partnerjev in iščejo oskrbnika, bojijo 
se intimnosti in imajo nerealne poglede na idealnega partnerja (Spancioc Pavlakos 
2017, 99). 
Ženska lahko zaradi očetove odsotnosti ali nezmožnosti, da bi priznal svojo hčer, 
neresnično idealizira moške in se vključi v podrejene odnose z njimi, kar lahko vodi v 
občutke razočaranja in frustracije. Na podlagi tega je pričakovati, da bodo ženske, ki 
poročajo o umanjkanju očeta v njihovem življenju imele več težav v medosebnih 
odnosih, in bodo pogosteje podvržene izkoriščanju. Poleg tega imajo mlade ženske 
težave pri občutenju in izražanju jeze zaradi strahu pred tem, da bi bili drugi užaljeni, če 
je bil njihov oče v otroštvu  odsoten; te mlade ženske se bodo opisale kot lahkoverne in 
izkoriščane (Spancioc Pavlakos 2017, 100). 
3.5 VPLIV OČETA NA SAMOSPOŠTOVANJE HČERE 
Kakovost in samospoštovanje med očetom in hčerjo  prispeva k pozitivni samozavesti 
ženske. Vendar obstaja povezava, da so bolj podporni odnosi med očetom in otrokom 
povezani z višjo samopodobo med dekleti (Mori 1999; Richards, Gitelson, Petersen in 
Hurtig).  Mori (1999) je na primer ugotovila, da je kakovost očetovskih odnosov med 
Japonci povezana z višjo samopodobo deklice. Tudi retrospektivne študije podpirajo 
očetovski prispevek k dekliški samozavesti (Scheffler in Naus 1999). Poleg tega 
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nekatere študije (Richards in  drugi 1991) kažejo, da lahko očetovski odnos bolj kot 
materinski odnos vpliva na pozitivno samopodobo (navedeno Cooper 2009, 500–501).  
Ta ugotovitev je skladna s hipotezo študije in nakazuje, da dekleta, ki zaznavajo bolj 
podporni in komunikativni odnos s svojimi očeti, poročajo tudi o večjem akademskem 
udejstvovanju. Ti rezultati so v skladu s prejšnjimi raziskavami, ki kažejo, da so bolj 
kakovostni odnosi med očetom in hčerjo povezani z bolj pozitivnimi akademskimi 
rezultati. Druga pomembna ugotovitev v tej raziskavi je med samozavestjo, kakovostjo 
odnosa oče in hči ter akademskim udejstvovanjem. Mlada dekleta, ki zaznavajo bolj 
pozitiven odnos z očetom poročajo o višji samopodobi, kar je posledično povezano z 
višjim akademskim udejstvovanjem (Cooper 2009, 509). 
Poleg tega bi povečan konflikt med materjo in hčerko v mladostništvu lahko povečal 
pomen očetovo – hčerinskih odnosov pri spodbujanju pozitivnega občutka sebe med 
Afroameriškimi mladostniškimi dekletami. Po drugi strani pa lahko pozitiven občutek 
sebe okrepi akademsko udejstvovanje deklet (Cooper 2009, 509–510). V dodatnih 
študijah so našli podobna združenja v odnosu med materjo in mladostnikom, 
samopodobo in psihološkim dobrim počutjem (Barber in drugi 2003, navedeno Cooper 
2009, 509–510). 
Macleod (2007) je zapisal, da hčerke, ki so z očeti preživele svoje najpomembnejše 
trenutke, od očetov dosežejo svojo najbolj zrcalno podobo sebe kot ženske. Kot 
poročata Katz in van Der Kloet (2010), samospoštovanje sprva temelji na spoštovanju, 
priznanem od drugih, njihov samokoncept ženske pa je v veliki meri oblikovan s tem 
odnosom (navedeno Kelly 2017, 380). 
Mnogi ljudje ne prepoznajo vpliva, ki ga imajo očetje na svoje hčere. Hčere, ki so 
izkusile pomanjkanje pozitivnih odnosov z očetom, skušajo ozdraviti to propadlo 
razmerje s tem, da iščejo sočutne odnosi z drugimi moškimi in drugimi ljudmi, ki so 
dovzetni za takšne bolečine. Hčere, ki so trpele negativni odnos z očetom, bi se morale 
naučiti postavljati visoke cilje v odnosih z ljudmi ter, začeti intenzivneje delati na 
samospoštovanju. Te ženske bi morale prepoznati tiste posameznike, ki lahko jih 
potrdijo, sprejmejo in spodbudijo. Sprejeti morajo, da je škoda, ki so jo povzročili 
njihovi očetje, nepopravljiva, vendar je postopek celjenja lahko počasen. Hči lahko 
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spodbuja celjenje teh ran prek tega da, se posveti sama sebi, si prizadeva, da bi postala 
veliko močnejša in samozavestnejša (381). 
Udeleženci raziskave so navedli kot pomembno potrebo po očetovi podpori in ljubezni 
do svojih hčera. Hčere, ki so bile deležne pozitivnih odnosov s svojimi očeti, so kasneje 
razvile močne vrednote, zaupanje in visoko samopodobo. Poleg tega so tudi partnerji, 
otroci in prijatelji te hčere deležni pozitivnega vpliva. (381). 
Študija Brook, Whiteman, Brook in Gordon (2001) je pokazala, da so osebnostni 
atributi, kot so anksioznost, medosebne težave, impulzivnost in zloraba drog, povezani 
z očeti. Povezani so bili s konfliktno psihološko prilagoditvijo hčerk, ki je vključevala 
večje depresivno razpoloženje, tesnobo, nižje občutke samozavesti in uživanje drog. 
Hčerke z večjim depresivnim razpoloženjem so se pogosteje srečevale z obsesivnostjo, 
krivdo, slabim ego integracijam, nižjimi občutki samozavesti, manjšo zmožnostjo 
obvladovanja in večjimi težavami v medosebnih odnosih. Z drugimi besedami, 
dejavniki tveganja za očete, kot so tesnoba, medosebne težave, depresija in 
permisivnost so oslabili hčerinske zaščitne dejavnike, kot so samozavest, pričakovanja, 
asertivnost in nizka impulzivnost. Ugotovitve so nakazovale tudi, da je povezava med 
očetovimi in hčerinimi osebnostnimi zelo povezana s hčerinimi težavami pri 
navezovanju drugih. Ugotovljeno je bilo tudi pomanjkanje očetove navezanosti 
povezane s hčerinimi težavami pri interakciji z drugimi (Brook in drugi 2001, navedeno 
Jones 2008, 32). 
Graingerjeva (2004) je ugotovila, da nekatere udeleženke, katerih očetje so bili odsotni, 
niso imele spolnih odnosov v isti starosti, kot njihove vrstnice s prisotnimi očeti. 
Ugotovili so tudi, da so nekatere ženske z odsotnimi očeti šle v drugo skrajnost in so 
imele krajše in nestabilne odnose z moškimi. Tako lahko starševska ločitev utira pot 
hčeram, ki pred odnosi bežijo po eni strani, po drugi pa tudi nestabilnim in 
promiskuitetnim hčeram (navedeno Jones 2008, 37–38). 
Fisher (1998) trdi, da se je spolni nagon razvil predvsem zato, da bi ljudi spodbudili k 
iskanju spolne zveze s katerim koli ustreznim članom v njihovi vrsti. Poželenje, 
privlačnost in navezanost je povezana z nevrotransmiterji in hormoni, ki jih imenujemo 
čustveno-motivacijski sistemi. Ti sistemi so povezani z različnimi oblikami vedenjskimi 
repertoarji, ki vključujejo izbiro in preference partnerja. To nevronsko vezje za 
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navezanost odraslih moških in žensk se je razvijalo predvsem zaradi motivacije, da 
vzdržujejo pripadnostne povezave in da dokončajo specifične vrste starševske dolžnosti 
(Fisher 1998, navedeno Jones 2008, 38–39). 
Brook in drugi so proučevali vpliv očeta in hčere na razpoloženje in samozavest. 
Rezultati so pokazali, da oče vpliva na otroke zaradi otrokove identifikacije z očetom in 
ker očetova psihološka prilagoditev močno vpliva na vedenje otrok. Kot dokazujejo 
rezultati te študije, so čustvena stanja, zaznave, spoznanja in vedenja udeleženk v veliki 
meri rezultat tega, kako so jih obravnavali njihovi očetje. Očetje, ki prikazujejo 
depresivna ali jezna afektivna stanja, so verjetno prispevali k sposobnosti upravljanja 
hčerke s svojimi afektivnimi stanji. Udeleženke, ki so doživele negativen očetovski 
slog, poročajo o težavah na več področjih odraslosti, vključno s samodojemanjem, 
spolnostjo in medosebnimi odnosi z moškimi (Brook in drugi 2001, navedeno Jones 
2008, 70). 
Razvoj odraslih je obremenjen s kompleksnostjo, zaradi česar je težko določiti v 
kolikšni meri pretekle izkušnje s starši, vrstniki in pomembnimi drugimi vplivajo na 
ljudi v odrasli dobi. Zaradi zapletene narave razvoja in prilagajanja odraslih ni mogoče 
določiti natančnih razmerij med vsemi dejavniki, ki povzročajo, da se ljudje razvijajo 
prilagodljivo ali neprilagojeno (72–73). 
Očetje, ki ustrahujejo ali se umaknejo, ko hčerke fizično dozorijo, lahko sprožijo 
občutke negotovosti in strahu pred intimnostjo (76). 
Secundovaa (1992) je trdila, da se lahko ženske odzovejo moškim v odraslosti tako, kot 
so se odzvale svojim očetom v otroštvu. To potrjuje očetov vpliv na hčerino 
samozavest, samovrednost in spolnost (navedeno Jones 2008, 80). 
Travmatične izkušnje, kot so izguba, zanemarjanje in poškodbe, zahtevajo razvit način 
soočanja z njimi, kar vodi k razvoju načinov samozaščite. Te travmatične izkušnje se 
ponotranjijo in se lahko v prihodnosti izrazijo skozi medosebne težave (Spancioc 





Ali lahko oče, ki ne preživi dovolj časa z mlado hčerko ustvari varno vez in nadoknadi 
izgubljeni čas pozneje v svojem življenju? Verjetno ne. Tako moč kot kakovost teh 
zgodnjih vezi je izjemno težko spremeniti kasneje v otroštvu. Vrsta vezi, ki jih ustvari 
oče s svojimi hčerkami je dolgotrajna in odporna na spremembe. Oče in hči v razvezani 
ali v poročeni družini, ki nista ustvarila varne vezi v zgodnjem otroštvu, po navadi oba 
za to plačujeta ceno (Nielsen 2011, 87). 
4.1 TEORIJA NAVEZANOSTI 
Bowlby je pojasnil, da se teorija navezanosti nanaša na zmožnosti vzpostavljanja močne 
vezi z določenimi drugimi. Verjel je, da se vezi med dojenčkom in oskrbniki razvijajo v 
prototipe za druga razmerja in da igrajo stili navezanosti ključno vlogo od otroštva do 
odraslosti. Na podlagi raziskav so raziskovalci razvili trikategorični model odraslih 
stilov navezanosti (Bowlby 1977, navedeno Punyanunt-Carter  2006, 135), ki ga bom 
opisala v naslednjem podpoglavju.  
Wegel in Polcar (2000) sta odkrila povezavo med navezanostjo in komunikacijskim 
vedenjem. Ugotovila sta, da so bili posamezniki z različno navezanostjo različni v 
količini samorazkritja in ravni komunikacije. Pretekle raziskave so pokazale, da je 
teorija navezanosti uporabna pri razlagi odnosov med staršem in otrokom (navedenon 
Punyanunt-Carter  2006, 135–136). 
Slog starševske navezanosti igra pomembno vlogo pri razlagi psihološkega razvoja. 
Zaradi tega se teorija navezanosti uporablja kot teoretski okvir za to študijo. Pretekle 
raziskave so pokazale, da so varni načini navezanosti povezani z več empatije v odnosu, 
manj jeze in boljšim znanjem za obdelavo informacij (Punyanunt-Carter 2006, 136).  
Noller in Callan (1991) nakazujeta, da starost vpliva na dojemanje razmerja (navedeno 
Punyanunt-Carter  2006, 141). Teorija navezanosti se šteje za okvir sprejemanja, kako 
moten odnos med staršem in otrokom izhaja iz ločitve in lahko spodbudi poznejše 
težave v partnerski zvezi (Kelly 2017, 376). Carranza, Kilmann in Vendemia (2009) so 
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izvedli raziskavo, ki je ugotovila, kako teorija navezanosti zajema dojenčkove izkušnje 
in kako navezanost postane kognitivno zastopana v notranjem delovanju jaza in v 
odnosu do drugih (navedeno Kelly 2017, 376). 
Zreli otroci doživljajo vezi navezanosti z drugimi, ki presegajo vrstnike in romantične 
partnerje. Ti posamezniki se vključijo v hierarhijo navezanosti. Posamezniki lahko 
preživijo manj časa z osnovnim oskrbovalcem in več časa z drugimi cilji za navezanost. 
Čeprav so starši v vsakodnevno življenje svojih odraslih otrok manj vpleteni, še naprej 
služijo kot tarča za podporo pri navezovanju, zlasti v času stresa (Almond 2011, 11). 
4.2 STILI NAVEZANOSTI 
Trije stili navezanosti po trikategoričnem modelu so: varni, izogibajoči in ambivalenten. 
Hazan in Shaver (1987) sta določila varno navezane odrasle, ki imajo pozitivno 
samodojemanje in pozitivno dojemanje drugih in ni jim potrebno skrbeti, da bodo v 
odnosih zapuščeni ali zatirani. Varni odrasli zlahka oblikujejo odnose z drugimi. 
Izogibajoči se posameznik pa pogosto skrbi, da bi bil vpleteni v zatirane odnose 
(navedeno Punyanunt-Carter  2006, 135). Ambivalentni odrasli so posamezniki, ki si 
želijo bližine, vendar pa menijo, da so sami nesposobni in mislijo, da jih bodo tudi drugi 
videli nesposobne. Wegel in Polcar (2000) sta opisala varne posameznike kot 
samozavestne in kompetentne (navedeno Punyanunt-Carter  2006, 135). Za izogibajoče 
posameznike je značilno, da niso naklonjeni, niso pripravljeni izraziti svojih čustev in 
so nezaupljivi do drugih. Ambivalentni posamezniki se ne počutijo kompetentne 
komunikatorje in so manj primerni za interakcijo. Varno pritrjeni posamezniki imajo 
več pozitivnih spominov, cenijo svoje starše v večji meri kot nevarno navezani. Model s 
priloženim izogibanjem označuje, kako se odrasli zavežejo, da so si starše zapomnili kot 
oddaljene, jih zavračajo ali niso na voljo v tistih časih potrebe (Kelly 2017, 377). 
Varno pritrjeni otroci odraščajo, da bodo bolj strpni do frustracij in verjamejo, da so 
sposobni pridobiti svoje potrebe brez zunanje pomoči. Nasprotno pa se zdi, da imajo 
zaskrbljeni posamezniki slabši pogled na osebno učinkovitost, manj frustracijske 
tolerance in so manj vztrajni (Dun 2010, 43). 
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Feeney, Noller in Patty (1993) so ugotovili, da so mladi odrasli, ki so bili v otroštvu 
izogibajoče navezani, bolj pripravljeni na spolne odnose in naklonjeni kratkotrajnim 
romantičnim odnosom, ki nakazujejo nizko raven zavzetosti in bližine. Verjetno so te 
ženske doživljale zgodnjo izgubo staršev, zrasle z manj brati in sestrami in odraščale v 
mestih. Zanimivo je omeniti, da je bila slaba afektivna kakovost v odnosih do očetov 
povezana s pogostejšim poročanjem o tesnobi in izogibanj romantičnim odnosom 
(navedeno Dock 2009, 50). 
Raziskave so navedle, da posamezniki z varnimi stili navezanosti kažejo več empatije, 
manj jeze, in obdelajo informacije bolje kot posamezniki z izogibajočim stilom 
navezanosti. Poleg tega so bili vzorci družinske komunikacije posameznikov z 
izogibajočim stilom navezanosti povezani s komunikacijo zaskrbljenosti (Elwood in 
Schrader, 1998), in uporništva (Skinner in Slater, 1995). 
Spodbujanje varnega raziskovanja vključuje izzive otrok med igro in aktivno pomaga 
otroku, da ostane motiviran, pri čemer upošteva tudi otrokovo stališče, mu ponuja 
predloge in pojasnila, kadar je to primerno (Almond 2011, 14). 
Varno zatočišče je opredeljeno kot uporaba pritrdilne figure v času strahu ali potrebe. 
Čustveno povezavo lahko definiramo kot tesen ali intimen stik in komunikacijo. 
Raziskave kažejo, da misli, občutki in čustva vplivajo na boljše razumevanje druge 
osebe, ko je v odnosu prisotna čustvena povezanost (15). 
Grossmann in drugi (2008) trdijo, da očetje olajšujejo samostojnost in varno 
raziskovanje svojih otrok. Natančneje so razpravljali o varnem raziskovanju in 
sposobnosti staršev, da na občutljiv in primeren način podpirajo raziskovanje svojega 
otroka, hkrati pa vzbujajo občutek realnosti in zaupanja v nove situacije. Pozitivni 
rezultati promocije varnih staršev v raziskovanje vključuje prilagodljivost, strpnost in 
zaupanje v njihovo varno bazo. Starši si to lahko olajšajo z občutljivostjo in podporo 
svojemu otroku v stresnih situacijah (navedeno Almond 2011, 88). 
Osebe, ki so varno navezane, običajno lažje razvijajo tesne odnose z drugimi, so bolj 
sproščene in izrazito manj jih skrbi morebitnih zavrnitev ali zapustitve partnerja. 
Nasprotno velja za izogibajoče navezane, ki vzdržujejo težave pri razvijanju intimnosti 
z drugimi. Takšni posamezniki so raje neodvisni od drugih / partnerjev in morda celo 
občutijo nekaj nelagodja, ko drugi poskušajo postati z njimi bolj intimni. Poleg tega se 
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nagibajo k posameznikom z zaskrbljeno-ambivalentnimi slogi in jih skrbi, da jih njihovi 
partnerji ne ljubijo ali da jih bodo zapustili (Dock 2009, 5). 
4.3 POSLEDICE NAVEZANOSTI IZ OTROŠTVA 
Feeney, Noller in Patty (1993) so ugotovili, da so mladi odrasli, ki so izogibajoče 
navezani na starše so naklonjeni kratkoročnim romantičnim odnosom, kažejo na nizko 
raven zavzetosti in bližine ter so bili bolj pripravljeni na priložnostni seks. Udeleženci, 
ki potrjujejo tesnobno-ambivalentno navezanost, so pokazali obsesivno potrebo po 
bližini in zavezanost. Nasprotno so bili mladi odrasli z varno zgodovino navezanosti 
zelo naklonjeni in predani  v dolgoročnih romantičnih odnosih (navedeno Dock 2009, 
18). 
Poleg tega so značilnosti sistema varne navezanosti odrasle osebe, ki ima visoko 
samopodobo, uživanje v intimnih odnosih, iskanje socialne podpore in zmožnost delitve 
čustev z drugimi ljudmi. Varno navezani imajo pozitivne občutke glede romantičnih 
odnosov (McCarthy 1999, navedeno McClain 2012, 21). Odrasli, za katere je bilo 
ugotovljeno, da imajo ambivalenten slog navezanosti, so pogosto poročali, da so se v 
zvezi počutili nenaklonjene, pogosto so bili zaskrbljeni zaradi svojega partnerja, ki ni 
odgovoril na občutke intimnosti ali navezanosti. To je večkrat vodilo do zloma. Poleg 
tega posamezniki z ambivalentnimi stili navezanosti poročajo o odnosih, ki niso 
delovali, počutili so se hladne in oddaljene, sami pa so poročali o občutkih motenj po 
končanju razmerij (McClain 2012, 21). 
Odrasli s slogom naklonjenosti, ki se izogiba, imajo težave z intimnostjo. Raziskovalci 
trdijo, da posamezniki, ki se izogibajo, ne vložijo veliko čustev v odnose in doživijo 
malo stisk, ko se odnos konča. Ti posamezniki se pogosto izognejo intimnosti in si 
izmislijo izgovore za umanjkanje razmerja (npr. dolg delovni čas) in lahko fantazirajo o 
drugih ljudeh, medtem ko se ukvarjajo s seksom. Poleg tega se te osebe pogosteje 
ukvarjajo s priložnostnimi spolnimi odnosi. Druge značilnosti so, da ne morejo 
podpirati partnerja v stresnih časih in so nezmožni deljenja občutkov, misli in čustev s 
partnerji (22).  
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Whitbeck, Simmons in Conger (1991) so opazili, da je posameznik, ki se izogiba 
navezanosti, manj verjetno komunicira s starši. Tako lahko domnevamo, da se teorija 
navezanosti lahko uporablja za napovedovanje relacijskih izidov in kakovosti odnosov 
med staršem in otrokom (navedeno Punyanunt 2002, 19). 
Sinovi in hčere se izogibajo pogovorom s svojimi očeti. Otroci ne razpravljajo o temah, 
kot so ljubezen, opojna sredstva, prijatelji in starševska naklonjenost. Ugotovitve 
kažejo, da sta tako sin kot hčerka pogosteje iskala nasvete svojih mater kot očetov. 
Sinovi so bolj verjetno kot hčere poiskali očetove nasvete o visoki intimnosti teme. 
Kljub temu pa so hčerke poročale, da je večja verjetnost, da bodo sinovi za nasvete 
iskali očeta, vendar o temah z nizko intimnostjo (Sprague 1999, navedeno Punyanunt 
2002, 23). 
Fitzpatrick in Badzinski (1984) sta poročala, da starši komunicirajo z otroki iz dveh 
razlogov: za nadzor nad njihovim vedenjem ali dejanji in za izražanje podpore. R. B. 
Rubin, Perse in Barbato (1988) so raziskovali interpersonale komunikacijske motive in 
našli šest različnih dejavnikov komunikacije: nadzor, sprostitev, pobeg, vključenost, 
naklonjenost in užitek. Nadzorni motivi so sredstva za pridobitev skladnosti. Motivi za 
sprostitev so načini za počitek. Motivi za pobeg so razlogi za preusmeritev ali 
izogibanje drugim dejavnostim. Motivi za vključitev so načini, kako izraziti čustva in 
začutiti povezavo do druge osebe. Motivi naklonjenosti so načini za izražanje ljubezni 
in skrbi za drugo osebo. Motivi za užitke so načini, kako ubesediti uživanje in 
navdušenje (navedeno Punyanunt 2002, 29). 
Martin in Andersen (1995) sta raziskala, kakšne motive uporabljajo očetje v 
komunikaciji s svojimi odraslimi otroki. Mladi odrasli so poročali, da komunicirajo z 
očetom za sprostitev, nadzor, beg in vključenost (navedeno Punyanunt 2002, 30). 
4.4 VPLIV NAVEZANOSTI NA SAMOPODOBO 
Bartholomew (1990) je trdil, da stili navezanosti spadajo v kontinuiteto dveh dimenzij. 
Prva dimenzija je pogled na samopodobo posameznika in stopnjo občutenja vrednosti 
naklonjenosti. Druga dimenzija je posameznikova razsežnost in pogled na druge ljudi in 
stopnjo, do katere se počuti vrednega naklonjenosti drugih. Ti dve dimenziji sta 
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Bartholomew in Horowitz (1991) uporabila za ustvarjanje pri različnih stilih 
navezanosti. Varni stili pritrditve so v obeh dimenzijah visoki. Preokupirani stili 
navezanosti slabo dojema samega esbe, medtem ko druge vidi zelo dobro. Ker so tako 
osredotočeni na pridobitev soglasja drugih, jih imenujemo preokupirani. Nevarni stili 
pritrditve so pri obeh dimenzijah nizki, saj posamezniki gledajo na stvari samo 
negativno in pričakujejo, da bodo drugi slabo ravnali z njimi. Zavrnitveni slog ima 
visoko samopodobo, a nizko podobo drugih (navedeno Punyanunt 2002, 17). 
Huang je odkril, da so bili otroci iz družine, usmerjene v skladnost, pogosteje 
sramežljivi in z nizko samopodobo kot otroci iz pogovorno usmerjenih družin. Huang je 
poročal tudi, da so dobili otroci iz družin, usmerjenih v pogovor, več vodstvenih vlog in 
so bolj družabni in bolj optimistični do sebe kot otroci iz družin, usmerjenih v skladnost 
(Huang 1999, navedeno Punyanunt 2002, 28). 
4.5 NAVEZANOST V ODNOSU OČE-HČI 
Čeprav očetje morda niso najpomembnejši dejavnik v hčerinem življenju, so kljub temu 
pomembni. Slogi starševske navezanosti določajo vrsto odnosov, ki jih bodo imeli starši 
in otroci z drugimi (Punyanunt-Carter 2006, 136). 
Oče se na otroka naveže že v nosečnosti in potem kasneje ob rojstvu, važno je, kako 
dojema otroka, kako se mu približa, kako odreagira na njegove težave in bolečine. Oče 
začuti otrokovo bolečino, vendar nanjo reagira drugače kot mati, z drugačno intenziteto 
in hitrostjo odzivanja (Gostečnik 2020, 135).  
Ugotovitve potrjujejo, da veliko mladih odraslih žensk svoje očete uporablja kot jasen 
vir podpore za potrditev (Almond 2011, 93). 
Dainton in drugi (1994) so ugotovili, da poročeni pari zaznavajo večje zadovoljstvo z 
zakoncem, kadar si delijo naloge. Zato lahko tudi očetje menijo, da so skupne naloge 
pomemben način za povezovanje s hčerami (navedeno Punyanunt 2002, 124). 
Scheffler in Naus (1999) sta si ogledala odnos med očetovskimi trditvami, ali izjave o 
dojemanju hčere o njihovi samozavesti, intimnosti, ženskosti in spolnosti. Ugotovitve 
kažejo, da od pozitivne očetovske trditve pride višja samopodoba. Poleg tega je imela 
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negativna očetova trditev negativen odnos na strah pred intimnostjo (navedeno 
Punyanunt 2002, 25). 
Cvetek omenja, da se incest lahko zgodi med očetom in hčerko, da bi mož ženo 
»kaznoval za pomanjkanje pozornosti«. Očetje tako lahko dvorijo svojim hčerkam, kar 
je napačen poizkus izkazovanja ljubezni. V teh primerih lahko tudi govorimo o zlorabah 
(Cvetek 2009, 82). 
Ženske, ki se v otroštvu dobro spopadajo s svojimi težavami, bodo v odraslosti iskale 
partnerje, ki zrcalijo njihove predane očete. Takšne ženske se izogibajo zaničevalnim ali 
ogrožujočim odnosom z moškimi. Po drugi strani pa so ženske, ki niso imele ljubečih, 
zanesljivih očetov v otroštvu, lahko v odrasli dobi v nevarnosti, da iščejo moške, ki jih 
zavračajo in jih ne morejo čustveno in spolno zadovoljiti. Ženske izvajajo obliko 
prisilnega ponavljanja s poskusom podvajanja preteklosti preko svojih romantičnih 
odnosov. Ženske lahko izvajajo tudi ponavljajočo prisilo, da bi prepisale svojo čustveno 
zgodovino iz otroštva skozi odnose z moškimi, a tega niso sposobne, saj je to nemogoča 
naloga (Secunda 1992, navedeno Jones 2008, 22–23). 
Secunda je domneval, da ženske spadajo v naslednje kategorije: hči, ki je naklonjena, 
dobra hči, tekmovalna hči, prestrašena hči in odklonilna hči. Nekatere ženske gredo 
skozi življenje s pričakovanjem, da bo šlo vse dobro, da si zaslužijo, da se z njimi ravna 
dobro in da bodo dobile, kar hočejo. Te ženske so kategorizirane kot hči, ki je 
naklonjena. Ženske v tej kategoriji so odraščale kot očetove favoritke v primerjavi s 
svojimi sorojenci in so se tega dejstva jasno zavedale. Običajno so fizično privlačne in 
nagnjene k temu, da so samosvoje, pretirano prijazne in prijetne, ter pohlepne. Ta 
konstelacija lastnosti opisuje hčerko, ki si prizadeva biti prijetna drugim na samovšečen 
način in z manipulativnim vedenjem. Ta stališča in vedenja se krepijo, ker »privlačni« 
otroci običajno dobijo več pozornosti drugih v nasprotju z »neprivlačnimi« otroki. To 
razmerje med očetom in hčerjo vključuje neizrečeno družbeno pogodbo medsebojnega 
občudovanja, pri kateri hči pokaže očitno idealizacijo očeta, medtem pa jo oče 
obravnava kot svojo »princesko«. Ta odnos se prenese v odraslost v tem, da je ta vrsta 
hčere po navadi narcisoidna in podzavestno verjame, da ji pripada le doživljanje, ne pa 
tudi dajanje spolnega užitka. Po drugi strani pa lahko potlači svojo spolno željo, si 
poišče spolnega partnerja, ki redko daje pobudo v spolnosti ali pa se popolnoma 
umakne od intimnih zvez. V odnosih z moškimi lahko te ženske moti prepričanje, da jih 
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njihovi partnerji ne ljubijo, kakor so jih ljubili njihovi očetje (Secunda 1992, navedeno 
Jones 2008, 23–24). 
Secunda navaja, da je najbolj pomemben tekmovalen hčerin odnos z očetom. Ženske, ki 
so v delovnem svetu uspešne, se znajo bolj poistovetiti z očetom. Nekatere tekmovalne 
ženske se med odraščanjem obnašajo kot mamice, da bi ugajale svojim očetom ali se 
obnašajo kot fantje, ker so si starši želeli sina namesto hčere. Konkurenčna hčerka plača 
ceno za svoj uspeh, ker ni sposobna, da vzpostavi intimne odnose, saj je preveč vpletena 
v mrežo staršev. Lahko je osamljena, kar lahko spolno ovira njeno sposobnost ljubezni 
v romantičnih razmerjih. Te perfekcionistične ženske težko sprejemajo kritiko. 
Tekmovalna hči se pogosto počuti, kot da je le tako dobra, kot je dober njen zadnji 
dosežek. Te ženske moškim težko dovolijo, da bi skrbeli za njih, saj so njihovi očetje 
izražali občudovanje nad njihovimi dosežki. Spolno gledano lahko konkurenčna ženska 
uporabi seks za tekmovanje. Za druge bo morda težko izžarevati enako zaupanje v 
postelji kot to počnejo v službi. Morda jim manjka samozavesti in menijo, da niso 
spolno privlačne za moške.  
Na nasprotnem koncu kontinuuma od tekmovalne hčere je prestrašena hčerka. 
Prestrašena hči se boji lastnih čustev, za katera meni, da so vseobsegajoča. Prestrašena 
hči se še posebej boji jeze. Ko je kdo jezen nanjo je, kot da se ji življenje ustavi in ji 
prežene v čustveno brezno, kar je za njo usoda hujša od smrti. Ne more se spoprijeti z 
nobeno obliko kritike, soočenja ali napak. Prestrašena hči je čustveno reaktivna, 
občutljiva in ščiti sebe z anonimnostjo. Lahko se zaščiti izogibanju pozornosti z 
zanašanjem na odnos z moškim, ki prevladuje. Plašna hči se sama izogne intimnosti, 
bolečini zapuščenosti in ponižanju neuspeha. Prestrašena hči običajno izhaja iz očetov, 
ki so bili diktatorski in prevladujoči. Te hčere so po navadi  kopija svojih pokornih 
mater. Take ženske so pogosteje žrtve fizičnih in spolnih zlorab, poleg tega pa tudi 
pogosteje trpijo zaradi prehranskih motenj in nervoze. Lahko tudi trpijo zaradi zlorabe 
drog, tesnobe, samomorilnih misli, želodčnih težav in spolne disfunkcije. V odnosih pri 
moških se lahko prestrašene hčere umaknejo od intimnosti in ne morejo oblikovati 
razmerja. Prestrašena hči se lahko umakne iz spolnosti, ker se boji zavračanja ali 
izkoriščanja. Lahko čuti vaginalne bolečine, ki niso medicinskega izvora in lahko med 




Boječa se hči je lahko uspešna na drugih področjih svojega življenja, na primer pri delu 
in prijateljstvih, medtem ko je v svojem romantičnem razmerju negotova, tesnobna in 
prestrašena. Prestrašena hči se lahko odloči, da bo ostala samska, ker njen odnos z 
očetom povzroči, da oblikuje zavestne ali nezavedne domneve, da so vsi moški nagnjeni 
k zlorabam. Po drugi strani se nekatere ženske v tej kategoriji mudijo pri porokah kot 
sredstvu, kako podoživeti svoje otroštvo skozi nesrečne poroke. Njihova vloga v 
zakonski zvezi lahko odraža njihovo vlogo družinskega izvora, kar je biti pokorna in 
podrejena možu, tako kot bi bila pri svojem očetu. Lahko se znajdejo v zakonskih 
zvezah, kjer so trpinčene, bodisi fizično ali čustveno (Secunda 1992, navedeno Jones 
2008, 26–27).  
Zadnja kategorija, je kategorija odklonilne hčere, ki kljubuje konvencionalnemu merilu, 
kakšna bi morala biti ženska. Ko se usmerja v produktivne dejavnosti, se lahko odlično 
odreže. Vendar pa lahko svojo energijo usmeri tudi v samopoškodovalne dejavnosti, na 
primer promiskuitetnost, ima pa lahko tudi zakonske težave zaradi agresivnega vedenja. 
Ta odklonilna hči lahko meni, da ne ustreza nikomur, vendar si ne želi nič drugega kot 
občutek pripadnosti. Mnoge od teh žensk se identificirajo z očetom, četudi so bili z 
njimi kruti ali nasilni. Pogosto je pri teh hčerkah po razvezi hrepenenje po očetu tako 
močno, da poskušajo postati njihov oče, da bi zapolnile praznino. Secunda (1992) je 
izjavil, da je spolna promiskuiteta in spolna neselektivnost pri izbiri partnerja 
maščevalno dejanje zoper nasilnega očeta. Zaradi težke zgodnje zveze, ki jo je imela 
odklonilna hči z očetom, lahko naleti na ovire pri iskanju pravega prijatelja. Te ženske 
nimajo veliko izkušen z nežno, moško ljubeznijo in niso pogojene za zaupanje in 
pripadnost vase v odnosu z moškim. Lahko namerno izberejo moške, ki so čustveni in 
na voljo, da se izognejo tveganju zavrnitve. Nekatere odklonilne hčerke so se odločile, 
da se nikoli ne bodo poročile zaradi svojega strahu, da bi bile žrtve drugega človeka 




5. ODSOTNOST OČETA IN VPLIV NA INTIMNE 
PARTNERSKE ODNOSE 
Očetje so v otroštvu vplivali na hčerino dojemanje očetovstva in na odnose z moškimi v 
sedanji odrasli dobi (Hitchens 2017, 64). Raziskovanje odnosov, ki jih imajo očetje s 
hčerami, lahko ponudi vpogled v ženske interakcije in izkušnje z moškimi v kasnejših 
romantičnih odnosih. Oče – hči razmerje najverjetneje služi vzoru hčera, da se naučijo 
interakcije z drugimi moškimi (Dock 2009, 22). Krohn in Bogan trdita, da odsotni 
očetje lahko različno vplivajo na hčer odvisno od tega, ali je bil oče odsoten od doma 
zaradi ločitve, zapuščenosti ali smrti. Poleg tega trdijo, da starost hčerke v času, ko 
očeta ni bilo več doma, lahko vpliva na hčerine interakcije z moškimi. Nekateri so trdili, 
da so hčere v družinah, v katerih so očetje opuščali družino, pogosteje iskale pozornost 
moških, imele več fizičnih stikov z moškimi in kritizirale očete. Hčerke, ki so izgubile 
očeta zaradi smrti, se lahko dejansko izognejo stiku z moškimi in izrazijo večjo žalost 
zaradi izgube. Neobstoječi in / ali slabi odnosi oče-hči morda prispevajo k strahu pred 
intimnostjo ali težavami vzpostavljanje intimnih in trajnih odnosov z moškimi 
(Hetherington in Aratesh 1988, navedeno Dock 2009, 22). 
5.1 ODSOTNOST OČETA 
Očetova odsotnost je povezana s povečano otrokovo osebnostno motnjo, 
prestopništvom, z zmedo glede spolnih vlog in oslabljeno intelektualno delovanje in 
učno uspešnost (Hamilton 1977, navedeno Phares 1992, 657). Acock in Kielot (1989) 
sta ugotovila, da ko družine doživijo gospodarsko prikrajšanje zaradi ločitve ali smrti 
očeta, lahko prilagoditev v odrasli dobi močno vpliva na otroke. Raziskava je pokazala, 
da so  ženske, ki po razvezi svojih staršev odraščale v matičnih gospodinjstvih, doživele 
manj sreče in življenjskega zadovoljstva (navedeno Jones 2008, 69). 
Ugotovitve kažejo, da obstaja dokaz za družbeno reprodukcijo odnosa samohranilstva. 
Večina žensk, ki so doma odrasle brez očeta, zdaj lastne otroke vzgaja brez očeta. Prav 
tako domovi z izrazito podrejenimi ženskami ustvarjajo in ohranjajo strukturne sile 
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neenakosti. Za večino žensk z nizkimi dohodki se zdi poroka nedosegljiva. Jasen je 
vpliv uporabe in prodaje mamil na prisotnost domov brez očetov v ženskem otroštvu, 
zlasti zaradi negativnih učinkov zlorabe drog. Veliko intervjuvanih žensk pove, da je 
bili njihov oče zaprt zaradi zlorabe drog, pravtako pa tudi oče njihovih otrok (Hitchens 
2017, 70). 
5.1.1 Izguba očeta zaradi ločitve staršev 
V 20-letni študiji, v katero je bilo vključenih 173 otrok iz ločenih družin, je polovica 
mladih odraslih začutila, da so se odnosi z očetom stkali bolje po ločitvi, ker jim je 
uspelo preživeti toliko časa z njimi (Ahrons 2007, navedeno Nielsen 2011, 86). V 
analizi 33 študij, so imeli otroci, ki so znaten del leta živeli pri svojih očetih ali preživeli 
obilo časa z njim vsak teden, boljši uspeh v šoli, boljšo samozavest, duševno zdravje in 
so se bolje prilagajali ločitvi, tudi v času stalnega konflikta med starši (Bauserman 
2002, navedeno Nielsen 2011, 86). 
Bližina z očetom pomembno vpliva na stopnjo sreče, zadovoljstva z življenjem in tudi 
psihične stiske mladih, ne glede na bližino matere (Krampe in Newton 2011, 776). 
Hkrati lahko očetje negativno vplivajo na mladoletne hčerke v družinah z zakonskimi 
konflikti in motnjami v sistemu med starši in otroki. Ženske v družinah, kjer je bil oče 
prevladujoči starš in kjer so bile stopnje zakonskih sporov visoke, so pogosteje 
depresivne kot ženske iz družin z bolj pozitivno zakonsko dinamiko. Mnogi od teh 
očetov so izkazovali nedosledno ljubezen; bili so topli in hladni do svojih potomcev 
(777). 
Silverstein in Bengtson (1997) sta ugotovila, da je pri mlajših odraslih bolj verjetno, kot 
pri otrocih, da imajo tesne vezi s svojim očetom. V vzorcu se je ločitev od očeta najbolj 
izrazito pokazala v srednji starosti in se je zmanjšala, ko se je odrasel otrok približal 
poznejšim letom svojega življenja, kar je ustvarilo krivočrtno razmerje med starostjo 
odraslega otroka in vezjo z očetom (navedeno Krampe in Newton 2011, 793). 
Občutki zapuščenosti in čustvene distance, ki so jih doživeli v otroštvu, lahko privedejo 
do podobnih občutkov v kasnejših romantičnih odnosih. Ženske z negativnimi konflikti 
z očetom so pogosteje izkazovala negativno vedenje reševanja konfliktov v svojem 
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romantičnem razmerju. Bolj verjetno je, da bodo ženske, ki so imele slabe odnose z 
očetom, občutile strah pred zapustitvijo s strani romantičnih partnerjev in se lahko 
skušajo zaščititi v romantičnih odnosih ter se obnašajo obrambno (Dock 2009, 23). 
Hči, ki vidi očeta po ločitvi odhajati in odhod vidi kot zavrnitev, lahko preprosto 
pričakuje podobno zavrnitev s strani svojega ljubimca ali zakonca. Če hči živi brez 
očeta v hiši, je večina njenih predstav o intimnem vedenju med moškim in žensko 
sestavljenih le iz ugibanj, slik iz popularne kulture, bolečih spominov, in dogajanja, ki 
ga je hči lahko opazovala med svojim očetom in materjo in / ali drugimi moškimi 
figurami v življenju (McClain 2012, 2). 
Barras opredeljuje več značilnosti ali dejavnikov, ki veljajo za »žensko brez očeta«. Ena 
značilnost je, dase hči brez očeta počuti nevredno. Drugi je strah pred zavrnitvijo, 
zapuščanjem in navezanostjo; hčerka brez očeta doživlja zavračanje in zapuščanje, 
sprašuje se, zakaj je bila izgnana iz očetovega življenja ter zanika njegove darove. 
Naslednja značilnost odsotnosti očeta, se kaže v spolnosti, ki se lahko giblje od 
promiskuitete do abstinence. Pri obeh skrajnostih pa gre v prvi vrsti za pomanjkanje 
intimnosti. V resnični intimnosti človek izgubi trenutni nadzor (Barras 2000, navedeno 
McClain 2012, 4). Sindrom brez staršev prizadene vse ženske v različnih kulturah in 
etničnih skupinah, vendar ima uničujoč učinek na temnopolte ženske iz Amerike. Ko 
ženska ostane brez svojega očeta, v sebi čuti praznino, lahko se celo počuti neljubljeno 
ali nezaželeno. Kot majhna deklica gleda na očeta s posebno pozornostjo, še posebej v 
letih odraščanja. Deklica išče očeta, da bi ji rekel, da je posebna, jo rako obravnaval in 
ob katerem bi se počutila posebna. Ko deklici ta pozornost ni dana, se kot odrasla 
ženska, od teh občutkov distancira ali se jim celo izogiba (5). 
Erikson je določil faze človekovega razvoja. Če v eni od teh faz pride do napak, lahko 
posledice podzavestno zavirajo medosebne interakcije osebe, ko odraste. Z drugimi 
besedami, če je hči zapuščena ali doživi zavračanje očeta v zgodnjih letih, lahko kot 
odrasla oseba naprej išče zadovoljitev teh potreb iz otroštva, ki jih je oče pustil 
nezadovoljene. To se lahko manifestira na nezdrav način, vključno z več spolnimi 
partnerji, pomanjkanjem navezanosti na intimne partnerje, iskanjem partnerjev, ki 
ustrezajo merilom tega, kar one dojemajo kot svojega odsotnega očeta. Te ženske so v 
kasnejših odnosih pogosto zlorabljene in imajo težave s spolno identiteto (Bogaert in 
drugi 2005, navedeno McClain 2012, 11). 
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Ženske, ki niso imele prisotnih očetov, so identificirane kot obupane zaradi moške 
pozornosti in nenehno iščejo nadomestilo za tega odsotnega očeta. Pogosto čutijo 
potrebo po sprejemanju s strani moških, od katerih lahko celo agresivno iščejo 
pozornost (27). 
Ločitev ali pogoste spremembe povečajo žensko tveganje za zgodnjo spolno aktivnost 
in nosečnost. Ženske, katerih starši so se ločili v času med rojstvom in šestim letom 
starosti, imajo zgodnejšo menstruacijo, več kot štirikrat večje tveganje za zgodnjo 
spolnost in dvakrat in pol večje tveganje za zgodnjo nosečnost v primerjavi z ženskami 
iz nedotaknjenih družin (28). 
Po besedah Bradforda (2010) bo dekle, ki ga je prvi moški v življenju zapustil, večno 
imela močne občutke, da je nevredno in nesposobno sprejeti moško ljubezen. Ti občutki 
lahko privedejo do vztrajnega besa, jeze in depresije, ukoreninjene v strahu pred 
opustitvijo, zavrnitvijo ali zavezo. Ko ženska, ki jo je oče zapustil, prejme ljubezen od 
drugega, pogosto zapade v pretiran strah, da bo ponovno zapuščena. Vzrok za to, je 
lahko tesnoba in bolečina zaradi izgube očeta. Takim hčerkam so moški, ki so skrbni, 
ljubeči in premišljeni navadno nezanimivi in neprivlačni. Ker jim očetje niso dali 
občutka, da so sprejete, cenjene in ljubljene, niso mogle razviti pozitivne samopodobe. 
Nasprotno, pa so hčere, ki čutijo bližino očetov med razvojem, kasneje razvile 
pozitivnejšo samopodobo in bile bolj zadovoljne s svojim življenjem (navedeno Kelly 
2013, 22). 
5.1.2 Izguba očeta zaradi smrti 
Smrt očeta povzroči pri potomcih številne spremembe. Zdi se, da je zgodnja smrt očeta 
povezana z depresijo pri starejših ženskah (Byers, van Doorn, Kasl in Levy 2003; 
navedeno Krampe in Newton 2011, 779). Ta isti vzorec se kaže tudi, ko nastopi smrt v 
odrasli dobi potomcev. Zdi se, da odrasle hčere doživljajo večje čustvene preobrate, 
večje telesne stiske in vzpostavijo močnejše vezi s staršem po njegovi smrti, kot je to pri 
sinovih (Douglas 1990-1991; Moss, Resch, in Moss 1997; navedeno Krampe in Newton 
2011, 780). To je lahko posledica tesnejših povezav hčere s starši v odraslosti glede na 
sinove. Raziskava McLeoda nakazuje, da ženske, katerih očetje so umrli, ko so bili 
mlajši, ne doživljajo enake motnje v družini kot pri razvezi. Čeprav ženske, katerih 
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starši se v otroštvu ločijo, bolj verjetno negativno dojemajo svoje očete (Krampe in 
Newton 2011, 780). 
Naše ugotovitve glede izgube zaradi motenj v zakonski zvezi ali smrti kažejo, da razlog 
za odsotnost očeta vodi do izrazitih razlik v poročilih odraslih hčera o svojih očetovskih 
razmerjih. Čeprav je razmeroma majhno število udeležencev doživelo smrt moškega 
starša pred 18. letom starosti, so te hčerke poročale o bistveno drugačnih odnosih z 
očetom kot tisti, katerih biološki starši so bili ločeni ali razvezani. Na vseh lestvicah 
njihovi rezultati niso bili višji le od hčera, katerih starši so imeli motene zakonske 
zveze; njihovi povprečni rezultati so bili višji od celotnega vzorca. Po očetovi smrti 
nastala žalost in hrepenenje po očetu, ki ga je povzročila njegova odsotnost, spodbudijo 
domišljijo o njem (792–793). Ta hrepenenja lahko vodijo tudi v njegovo idealizacijo. 
Čeprav se zdi, da idealizacija očeta odraža močno pozitivno vez z njim, to ni vedno 
zdravo znamenje. Pravzaprav je očetova idealizacija morda način, kako se hči brani 
pred žalostjo zaradi njegove izgube; zato morda nimamo resnične slike njenega 
očetovskega odnosa (Whited 1998, navedeno Krampe in Newton 2011, 793). 
5.2 POSLEDICE ODSOTNOSTI OČETA 
Na kakšen način so hčere, ki na splošno dobijo premalo očetovstva prikrajšane po 
ločitvi svojih staršev? Za njih je značilno, da so kot najstnice te hčere imele otroke 
zunaj zakonske zveze, imele spolne odnose v zgodnji starosti in bile spolno 
promiskuitetne. Njihova stopnja najstniške nosečnosti je 2,5-krat večja in njihove 
možnosti za seks v zgodnji starosti so 4-krat višje - čeprav starejše kot so, ko se starša 
ločita, nižje je njihovo tveganje za najstniško nosečnost (Nielsen 2011, 77). 
Po Youngu (2006) preobrazba v strukturi družine, ki jo povzroči odsotnost očetov, 
vpliva na hčerkin spolni razvoj. Študije so izpostavile, da so dekleta z odsotnimi očeti, 
bolj spolno promiskuitetna, imajo bolj ležeren odnos do seksa in imajo pogostejše in 
manj stabilna romantična razmerja z moškimi (navedeno Kelly 2013, 14). 
Kot odrasli imajo otroci z izkupnjo ločitve staršev večjo verjetnost, da bodo imeli 
težave s čustveno intimnostjo in bolj verjetno je, da bodo sami izkusili ločitev kot 
otroci, katerih starši so ostali poročeni. Poleg tega bi bilo mogoče pričakovati, da imajo 
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ženske razvezanih staršev kasneje več težav v njihovih intimnih odnosih kot moški 
(Mitchell, Booth in King 2009; navedeno Kelly 2013, 18). 
Hčere, ki dobijo premalo očetovstva, so ponavadi po ločitvi staršev v slabšem položaju. 
Nagnjene so bolj k slabim ocenam v šoli. Možno je tudi, da imajo več težav s 
samopodobo (Coley in Medeiros 2007, navedeno Kelly 2017, 378), hčere večkrat 
zlorabljajo droge in alkohol, imajo lahko tudi več čustvenih in psiholoških težav kot 
hčerke prisotnih očetov in imajo večjo verjetnost, da bodo postale depresivne v 
primerjavi s hčerami, ki so bile tesno povezane s svojimi očeti tudi po ločitvi (Stamps, 
Booth, in King 2009, navedeno Kelly 2017, 378). Za hčere ki ostanejo po ločitvi 
povezane s svojimi očeti, je manj verjetno, da bodo kot najstnice imele prekomerno 
telesno težo ali razvile motnje prehranjevanja. Po Fabriciusu in Lueckenu (2007) imajo, 
hčerke, ki imajo nepretrgano razmerje z očeti manj bolezni, povezanih s stresom, na 
primer nespečnost, glavobol, bolečine v prsih in črevesne probleme. Hčere, ki so prejele 
premalo očetovstva, lahko kasneje privedejo do bolj mučnih nestabilnih romantičnih 
odnosov v svojem življenju (navedeno Kelly 2017, 378).  
Hčerke, ki so žejne očetovske bližine, imajo pogosteje tudi slabše ocene, opustijo 
srednjo šolo in se nikoli ne vpišejo na fakulteto. Sodelujejo v bolj antisocialnih vedenjih 
in imajo večjo verjetnost, da bodo aretirane zaradi kršenja zakona. Pogosteje zlorabljajo 
droge in alkohol tudi, če ne živijo v revnih skupnostih. Imeti tesne, stalne odnose z 
očetom tudi po ločitvi staršev ima za dekleta tudi zdravstvene koristi. Kot najstnice so 
ta dekleta redkeje prekomerno težka, redkeje imajo izredno premajhno težo ali razvijejo 
prehranjevalno motnjo. Kot mlade ženske imajo manj bolezni, povezanih s stresom, kot 
so nespečnost, glavoboli, bolečine v prsih in črevesne težave. Prejemanje premalo 
očetovstva vodi tudi do bolj težavnih, nestabilnejših romantičnih razmerij pozneje v 
hčerinem življenju. Na šoli imajo te hčere po navadi več težav z zaupanjem in 
ustvarjanjem čustvene intimnosti z moškimi. Ne komunicirajo dobro s svojimi fanti in 
pogosto se bojijo čustvene intimnosti. Kot mladi odrasli imajo več težave pri 
pogajanjih, ogrožanju, nadzorovanju svojih čustev in odklonih jeze (Nielsen 2011, 78).  
Hčerke, ki so bile v otroštvu soočene z oddaljenostjo očeta, so nagnjene k večji težavi z 
zaupanjem in ustvarjanjem čustvene intimnosti z moškimi. Več težav imajo pri 
pogajanjih, pri nadzorovanju svojih čustev in nadzorovanjem jeze. Hčere, ki imajo 
izpolnjujoče odnose z očetom, so na splošno bolj zaupljive, bolj varne in bolj izpolnjene 
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v svojih romantičnih odnosih.  Mnoge so občutile, da so se odnosi z njihovimi očeti po 
ločitvi staršev poslabšali. Počutile so se neljubljene, nezaželene, zapuščene in zavrnjene 
s strani očeta (Kelly 2017, 378). 
Še ena med posledicami odsotnosti očeta je postaršenost (parentifikacija). Čeprav 
obstaja dolga zgodovina raziskav, ki proučujejo številne družinske dejavnike, ki 
vplivajo na medosebno delovanje mladih odraslih, je raziskovanje dolgoročnih učinkov 
postaršenosti razmeroma malo. Postaršenost se nanaša na slog interakcije med staršem 
in otrokom, v katerem otrok redno prevzema razvojno neprimerne naloge, ki jih 
običajno izvaja starš. Postaršenost je povezana s številnimi nezdravimi medčloveškimi 
odnosi, vključno z nasiljem pri zmenkih, omejenim raziskovanjem romantičnih odnosov 
in prevzemanjem skrbnega sloga v tesnih odnosih (Baggett in drugi 2015, 761).  
Druge študije so odkrile tudi veliko povezav med postaršenostjo in romantičnim 
delovanjem mladih odraslih, vključno z nasiljem in viktimizacijo, neprilagojenimi stili 
nege, manj raziskovanja identitete in manj varnosti (Collins, Hennighausen, Schmit in 
Sroufe 1997; Fullinwider-Bush in Jacobvitz 1993; Linder in Collins 2005; Sroufe, 
Bennett, Englund, Urban in Shulman 1993; Valleau, Bergner in Horton 1995; navedeno 
Baggett in drugi 2015, 762). Skupne študije kažejo, da lahko zgodovina razkrajanja 
meja, vključno s postaršenostjo, pripelje do težav pri ohranjanju zdravih meja v odnosih 
kasneje v življenju (Baggett in drugi 2015, 762). 
5.3 PODOBNOSTI MED OČETOM IN PARTNERJEM  
Veliko žensk se brezupno bori z malo ali nič zaznavanja, zakaj se soočajo z negativnimi 
in nepopolnimi odnosi z moškimi. Pogosto se ne zavedajo, da so ti negativni in 
nepopolni odnosi z moškimi večkrat posledica njihovih izkušenj z očetom v otroštvu. 
Ta potreba po razumevanju je posledica nerazumevanja zapleta in povezovanja odnosov 
med seboj, očetom, ljubimci (Kelly 2017, 378). 
Lichtenberg (2008) je raziskovala odnose očeta in hčere ter vplivov, ki jih imajo na 
hčerinski odnos z drugimi moškimi. Opazila je povečanje stopnje ločitve znotraj družin 
in nenehnega iskanja popolnega moškega. Njene raziskave se osredotočajo na hčerine 
misli, ki izvirajo iz podob, prejetih od očetov v otroštvu. Ilustrirala je kako očetje 
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vplivajo na to, kako se hčerke identificirajo z očeti, ki svoje hčere poslušajo in 
spoštujejo; tako pričakujejo, da bodo drugi dobro poslušali in ravnali z njimi. Vgrajena 
figura v otroštvu je pogosto močna in motivira ženske, da izberejo svojega partnerja 
bodisi v podporo podobi, ob kateri so odraščale ali v upiranju tej podobi. Ta dinamika 
lahko včasih privede do tega, da hčerke ne zmorejo ustvariti zdravega odnosa z 
moškimi (navedeno Kelly 2017, 377). 
V raziskavah, je veliko udeleženk izrazilo zavedanje o povezavi med odnosom z 
njihovimi očeti in samopodobo, občutkom sprejetosti, in izbiro partnerjev. 
Komunikacija je jedro odnosa. Prek komunikacije z očetom se pri hčerki razvijajo 
prototipi komunikacije, ki jih kasneje prenaša na druge odnose, pa tudi občutek 
zaupanja v odnosih na splošno. Hčerke, ki imajo zaupanje v svoje očete, bolje 
komunicirajo in imajo več zaupanja tudi v intimnem odnosu. Očetje morajo s hčerami 
ustvariti pozitiven odnos, da bi lahko razvijale odnose z drugimi moškimi. Hčere, ki ne 
morejo razviti svojih odnosov,  tudi dvomiti vase in svojo prihodnost. Očetje postanejo 
prvi objekt hčerine brezpogojne ljubezni do moškega. Ta odnos jim pokaže, kako lahko 
moški ravna z žensko. Kot odrasle imajo zaradi tega odnosa z očetom zmožnost biti 
seznanjene z vrednotami v odnosih z drugimi moškimi (380). 
Shaver, Belsky in Brennan (2000) so odkrili, da je prisotnost ljubečega očeta negativno 
povezano s stopnjo tesnobe mladih žensk glede zvestobe in ljubezni svojega zakonca. 
Hčerine izkušnje z očetom so bile bolj kot njene izkušnje z materjo povezane z njeno 
romantično navezanostjo na soproga (navedeno Krampe in Newton 2011, 776).  
Birnbaum (2007) je ugotovil, da je imela večina udeleženk v raziskavi, ki so imele 
nasilne in odsotne očete, težave z moškimi in so večkrat izbirale može, ki so jih 
zlorabljali ali zapuščali (navedeno Kelly 2013, 25).  
King (2006) opisuje, kako očetje prispevajo k razvoju stališč in vrednot pri izbiri 
partnerja. Pojasnjuje, da imajo očetje, ki vodijo z zgledom in omogočajo odkrit pogovor 
s svojimi hčerami, možnost, da v njih vtisnejo začetne namige o osebni individualnosti 
moških. Očetje lahko vsak dan vplivajo na svoje hčere, da se pripravijo na ženskost 
(navedeno Kelly 2013, 79). 
Vloga očeta v ženskem razvoju je dvojna – to je, da očetje vplivajo na hčer na dveh 
pomembnih področjih delovanja: nagnjenost k raziskovanju in sposobnost navezovanja 
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romantičnih povezav. Interakcija očeta in hčere v zgodnjem otroštvu vpliva na 
ustvarjanje prototipa za prihodnost. Dodala je, da so hčerine zmožnosti, da bi bila 
vztrajna in samozavestna v svojih procesih odločanja v odrasli dobi, v veliki meri 
usklajena s kakovostjo odnosa z njenim očetom med njenimi formativnimi leti (Dun 
2010, 59). 
Oče vpliva na hčerin spolni razvoj, izbiro partnerja in odnose na globok način. Ženske 
se lahko v odrasli dobi odzivajo na moške, kot so to storile pri očetih med odraščanjem. 
Izkušnje ženske navezanosti z očetom so ključne pri razvoju zmožnosti ženske, za 
zdrave in funkcionalne odnose (Jones 2008, 22). 
Obstajajo številni empirični dokazi za idejo, da slog zgodnje navezanosti napoveduje 
poznejše medosebne izide (Baggett in drugi 2015, 764). Hazan in Shaver (1987) sta bila 
prva, ki sta zasnovala teorijo o romantičnih odnosih med odraslimi v okvirju 
navezanosti. Odrasli se v romantičnih odnosih navezujejo drug drugega na različne 
stopnje varnosti na podoben način, kot to počneta dojenček in starš. V svoji prvotni 
študiji sta ugotovila, da so varni posamezniki svoje intimne odnose opisali kot tople, 
prijazne in podporne kljub nepopolnosti v sebi in svojih partnerjih. Zaskrbljeni in 
izogibajoči se posamezniki so poročali, da je njuno intimno razmerja zaznamovalo 
ljubosumje in čustveni vzponi in padci. Udeleženci, ki se izogibajo, so opazili tudi strah 
pred intimnostjo (navedeno Baggett in drugi 2015, 764). Hazan in Shaverjevega sta 
merila samoporočanja o stilu navezanosti na odrasle. Tisti, ki so podprli negotovo 
navezanost, ki ustreza tesnobnim in izogibajočim se slogom navezanosti, so veliko 
pogosteje podprli tudi iracionalna prepričanja v odnosu (npr. spolni perfekcionizem, 
prepričanje, da se partnerji ne morejo spremeniti). Po drugi strani sta tako odobravanje 
nezanesljivega stila navezanosti kot tudi iracionalna prepričanja o odnosih 
napovedovala bistveno manj zadovoljstva v odnosih (764). Tudi retrospektivne in 
perspektivne raziskave so pokazale, da je varna navezanost v zgodnjem otroštvu sama 
po sebi napovedovalec varnosti in pozitivnega delovanja odraslih romantičnih odnosov. 
Študija zaljubljenih parov je na primer pokazala, da so imeli posamezniki z varno 
navezanostjo več soodvisnosti in zavezanosti v romantičnih odnosih, medtem ko je bila 
negotova navezanost povezana z manj pozitivnim čustvenim izražanjem v romantičnih 
odnosih (Simpson 1990, navedeno Baggett in drugi 2015, 764). 
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Večina žensk z oddaljenimi očeti ni poznala očetovih družinskih nasvetov ali dejavnosti 
v zvezi z njihovim ženskim razvojem. Namesto tega so se njihove pripovedi 
osredotočile na izzive, povezane s platonskimi in romantičnimi interakcijami z 
moškimi, ko je oče odsoten (Johnson 2013, 904). 
Poleg tega ženske z oddaljenimi očeti po navadi vidijo, da nimajo prave in simbolične 
»zaščite« s strani očetov in sebe opisujejo kot prikrajšane za obliko koristnega znanja o 
zmenkih. Razlage teh žensk o kakovosti odnosov z očetom vplivajo na oblikovanje 
razumevanja in prizadevanja za spoštljivost. Tudi če se njihove razlage odnosa z očetom 
razlikujejo, ima očetova zaščita in njegovi nasveti zanje še vedno visoko vrednost (907–
908). 
Teoretiki navezanosti trdijo, da zgodnje interakcije s primarnimi skrbniki vodijo 
pričakovanja posameznikov do drugih in da pričakovanja drugih vplivajo na odnose 
odraslih ter lahko dajo vpogled v poznejša romantična razmerja (Parkes, Stevenson-
Hinde in Marris 1993, navedeno Dock 2009, 2). Ponavljajoče se interakcije s 
primarnimi skrbniki pomagajo oblikovati notranje delujoče modele sebe in drugih, ki 
delujejo kot vodiči za usmerjanje interakcij v kasnejša razmerja. Po mnenju teoretikov 
navezanosti, ti ponotranjeni modeli, niso usmerjeni samo v vedenje, ampak tudi misli, 
občutke in pričakovanja, ki se nadaljujejo v različnih situacijah (Bowlby 1973, 
navedeno Dock 2009, 2). 
Cassidy (2000) poroča, da se zgodnje izkušnje lahko navežejo na poznejše romantične 
zveze in vplivajo na način, kako se posamezniki obnašajo z drugimi. Tak se lahko 
posamezniki, ki imajo negativne izkušnje z navezanostjo na negovalce, obnašajo na 
način, da pri partnerjih zahtevajo umik ali zavrnitev (navedeno Dock 2009, 4). Fraley in 
Shaver sta razvila kratek ukrep samoporočanja, v katerem anketiranci podpirajo slog 
navezanosti, ki se najbolj odraža v romantičnih odnosih. Na splošno so osrednja načela 
romantične ljubezni zasnovana kot postopek navezanosti, ki vključuje naslednje: 1) 
čustveno in vedenjsko dinamiko v romantičnih odnosih odraslih, ki je ukoreninjena v 
istem biološkem sistemu, ki ga opisujejo odnosi dojenčka in negovalca; 2) v 
romantičnih odnosih odraslih so posamezne razlike primerljive s tistimi, ki jih najdemo 
v odnosih med dojenčkom in negovalcem; 3) notranji delovni modeli odraslih oseb jaz 
in drugi so dokaj stabilni in so verjetno izpeljani iz zgodovine navezanosti; in 4) 
medtem romantična ljubezen lahko predstavlja proces navezanosti in vključuje tudi 
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vedenjske sisteme spolnosti in skrbnosti (Fraley in Shaver 2000, navedeno Dock 2009, 
4). 
5.4 VLOGA OČETA ZA FUNKCIONALNE PARTNERSKE 
ODNOSE 
Ljudje si želimo biti ljubljeni, hoteni in želeni, želimo si odnosov, v katerih se bomo 
lahko uresničevali, dozorevali, kjer bomo dobili partnerja, ob katerem bomo lahko 
soustvarjali, partnerja, ki bo sočuten, razumevajoč in ob katerem bomo doživeli 
uresničitev najglobljih hrepenenj, bili ranljivi in kljub vsemu sprejeti. Obenem pa se 
ravno teh najglobljih intimnih odnosov bojimo. Posamezniki se vedno znova boji 
zavrženosti, potem ko so tvegali najglobljo in iskreno predanost. Posamezniki se lahko 
bojijo predanosti same, saj se ob tem lahko vedno pojavi grozovito občutje, da zgubljajo 
sami sebe in da jih lahko drugi dobesedno pogoltne v svojem nežnem, zastrašujočem 
objemu intime (Gostečnik 2010, 241). 
Otrok se lahko že zelo zgodaj nauči, da je nesprejemljiv ali pa je nemogoča in nevarna 
njegova okolica. In ker je to tudi edini način odnosov, ki jih pozna, jih bo pozneje v 
življenju nenehno ponavljal oziroma prebujal v drugih, ki bodo imeli podobno psihično 
zgradbo ali sorodne izkušnje, z nezavednim namenom, da bi zmogel srečati nekoga, ki 
bi namesto njega proizvedel tiste regulacijske funkcije, ki jih ni zmogel pridobiti pri 
svojih starših in pomembnih drugih. V zaljubljenosti bo iskal ljudi s sorodnimi 
izkušnjami, ki mu bodo privlačni, le da se tega ne bo zavedal (Gostečnik 2010, 78). 
Očetovska zavarovanost, nežnost in skrb so ponotranjene kot doživljenjski občutek 
varnosti. Ta občutek se bo zagotovo pojavil tudi v partnerskem odnosu, kjer bo varnost, 
odprtost in ranljivost, kar lahko pomeni tudi veliko grožnjo. Človek nezavedno išče 
osebo, ki mu bo na »nezavedni ravni obljubljala ponovitev afektivnega vzdušja iz 
njegove mladosti«. Na nezavedni ravni stopiš v intimen svet najmočnejših občutkov iz 
otroštva (Gostečnik 2010, 87–88).  
Posameznik skuša v partnerskem odnosu izpolniti želje in potrebe, ki mu jih starši niso 
zadovoljili. Želi si drugačnih odnosov in si zelo prizadeva v drugem človeku videti 
pozitivne karakteristike; ob njem se vede tako, da te želene lastnosti tudi doživlja. 
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Želimo si, da bi te zgodnje potrebe, ki niso bile izpolnjene, izpolnjene v partnerskem 
odnosu (Gostečnik 2010, 188–189).   
Ustvarjanje novega zahteva izčiščenje negotovosti z razrešitvijo starih hrepenenj, ki jih 
mora posameznik v procesu žalovanja predelati. Posameznik se mora regulirati in 
otresti posledičnih zamer, besnih odzivov, skrivljenih dojemanj sebe, samoobtoževanja 
in sramotenja. Gre za globoko spoštovanje vseh intuicij, čutenj, notranjega uvida, da 
posameznik lahko začne novo pot (Gostečnik 2018, 219). 
Človek zavestno išče partnerja, s katerim bo mogoče stopiti v zadovoljiv in 
izpopolnjujoč odnos. Vendar bo nezavedni notranjepsihični konflikt, vse dokler ga ne 
bomo odkrili, partnerja vedno znova oviral pri zgraditvi zdravega odnosa (Gostečnik 
2010, 323). V zdravem odnosu partnerja dojemata svet okoli sebe in drugega v odnosu z 
realnostjo in se spodbujata ter ob tem dovoljujeta, da se njun notranji svet prepleta z 
zunanjim svetom. Prav tako  zaznamujeta svoj svet odnosov ter tako razvijeta 
sposobnost dojemanja, ki ju spodbuja k rasti (343).  
Ko se partnerja počutita varno, odstranita obrambne zidove negativne projekcijske 
identifikacije drug pred drugim. Odkrivata drug drugega in se medsebojno na osnovi 
mehanizma projekcijske identifikacije čustveno sprejemata, bogatita, dopolnjujeta in 
poklanjata razrešitev starih zapletov (Gostečnik 2001, 168). 
Oče mora najprej sprejeti otroka, mu dati občutek pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti in 
željnosti, in to že od rojstva dalje. Otroka mora sprejeti kot zastonjski dar, da poskrbi 
zanj tako kot za samega sebe. Oče mora biti ponosen nanj, verjeti vanj. Z vsem tem oče 
postaja moški, ki raste in dozoreva. Med njima mora biti sodelovanje, skupno 
ustvarjanje. Tako dobita občutek da sta pomembna drug drugemu in to omogoči razvoj 
sočutja in razumevanja, zdravega občutka pomembnosti ter enkratnosti. In navsezadnje 
razvije razumevanje in vživljanje drug v drugega ter otroku tako daje močnejši občutek 
pripadnosti (Gostečnik 2009, 23–24). 
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5.5 POMOČ PRI ODNOSU OČE - HČI 
Svetovalci lahko pomagajo očetom in hčerkam pri razvoju jasne metode za izražanje 
svojih občutkov ljubezni in zavezanosti drug drugemu in pri vzdrževanju boljših 
odnosov. Poleg tega jih lahko spodbujajo h kvalitetnejši komunikaciji. Svetovalci lahko 
podpirajo očete in hčere s povečanjem zavedanja o konfliktih in jim pomagajo 
ovrednotiti, kdaj se pojavijo konflikti. Očetje so poročali, da se jim zdi, da so v vseh 
obdobjih hčerkinega življenja do nje gojili isti odnosi, vendar so v nekaterih obdobjih 
uporabljali več nasvetov kot v drugih. Zdaj ko hčere vstopajo v svoja mlada odrasla 
življenja, očetje lahko menijo, da je njihova dolžnost, da jim prenesejo nekaj modrosti. 
Svetovalci lahko razpravljajo o priložnostih v katerih bi očetje in hčere lahko svetovali 
drug drugemu (Punyanunt-Carter 2006, 142). Daintona, Stafforda in Canary's (1994) sta  
ugotovila, da lahko pomagajo očetom in hčerkam pri iskanju dejavnosti, za katere se 
zanimata oba in pri katerih bi lahko sodelovala. Svetovalci lahko pomagajo ustvariti 
večjo stabilnost znotraj teh odnosov (navedeno Punyanunt-Carter 2006, 142). 
Svetovalci bi lahko ponudili podporo očetom in hčeram z vzdrževanjem odnosov, tako 
da jim pomagajo razviti posebne rutine in dejavnosti. Odnosi očetov in hčera bi lahko 
imeli koristi od rutin in dejavnosti, kot je klicanje ob praznikih / rojstnih dnevih, 
obiskovanje. Uporaba različnih strategij vzdrževanja odnosov je lahko še posebej 
pomembna, če imata oče in hčerka konflikt. Klinične intervencije bi morale preučiti 
načine, kako očetje in hčerke ohranjajo svoj odnos in jih narediti bolj zadovoljujoče 
(Punyanunt-Carter 2006, 142). 
Družinska terapija temelji na sistemskem razmišljanju in sistemskem pristopu do 
družine in je osredotočena na iskanje prepoznavnih in ponavljajočih se družinskih 
vzorcev in razumevanju individualnega vedenja znotraj konteksta družinskega sistema. 
Družinska terapija meri odnos med družinskimi člani in družinsko mikrokulturo, ki je 
globoka, večplastna, skupna zgodovina in internalizirane vrednote, pa tudi dojemanja in 
perspektive sveta. Družinska terapija je zelo koristna za ločitve staršev, saj lahko 
naslavlja močne in prodorne občutke izgube, žalosti, izdaje in jeze, ki so pogosto 
povezani z ločitvijo. Družinska terapija se bo osredotočila na občutke bolečine in jeze, 
ki bi družini lahko omogočili razvoj ustrezne taktike, ki lahko modulirajo agresivno in 
pasivno bolečino in jezo (Kelly 2017, 377).  
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Strokovnjaki, ki delujejo na področju družinskega svetovanja, navajajo, da afroameriške 
ženske vidijo svetovanje kot eno od možnih poti za prekinitev cikla zlorab. Pri tem so se 
jim porajali dvomi glede zaupanja, rasizma, diskriminacije, spolne pristranskosti, 
revščine, nasilja, socialne ali ekonomske prikrajšanosti in kulturnega dojemanja 
svetovalnih storitev (McClain 2012, 70). V kulturnem smislu je svetovanje z vsemi 
družbenimi strokovnjaki obravnavano kot znak šibkosti. Kulturno sprejemljiv način za 
spopadanje s problemi pri tistih, ki sebe vidijo kot čustveno in mentalno močne in 
sposobne, je poiskati pomoč pri svoji družini, prijateljih in duhovnikih (Coker 2003, 
navedeno McClain 2012, 70). 
Otroci, ki so soočeni z družinskimi spremembami, pogosto lažje stopijo v stik s svojimi 
občutki strahu, krivde ali sramu prek različnih oblik terapije, ki jim pomaga izraziti ta 
čustva v varnem okolju. Terapijo, lahko uporabimo kot orodje, ki vpliva na način 





6. RAZISKOVALNI PROBLEM  
Številne raziskave (Himsel 2005; Kovar 2009; Gistrak 2000) obravnavajo odnos med 
mamo in hčerjo, malo pa je takih, ki bi se usmerjale v proučevanje pomembnosti odnosa 
med očetom in hčerjo, zato se v tem delu osredotočamo na pomembnost očeta v 
hčerinem življenju. Velikokrat v literaturi beremo, da je mati tista, ki je najbolj 
pomembna v otrokovem življenju in da so vsi nadaljnji odnosi odvisni od odnosa, ki se 
vzpostavi v prvih mesecih. Zdi se, da se materi zaupa zelo velika naloga, vendar ob tem 
ne smemo pozabiti na prisotnost očeta, ki je enako pomemben za otroka kot mati. 
Gostečnik pravi, da se navezanost na očeta vzpostavi v drugem letu starosti in postane 
model varnosti in zaščite. Nežna očetovska skrb ter občutka zavarovanosti in varnosti se 
bodo verjetno ponovili tudi v partnerskih odnosih, ki bodo zahtevali ranljivost in 
odprtost. Na nezavedni ravni bo oseba iskala ponovitev vzdušja iz svoje mladosti in od 
svojega partnerja pričakovala podoben odziv, ki ga pa žal ne bo dobila, saj je naravna 
zakonitost intime ravno v tem, da gre za ponovitev bolečih travm, sprememba pa je 
mogoča le v primeru, ko se partnerja zavestno odločita zanjo (Gostečnik 2010, 84–88).  
Raziskave obenem kažejo, da kakovost odnosa z očetom pomembno vpliva na stopnjo 
samospoštovanja in izbiro intimnega partnerja pri mladih odraslih ženskah. Očetov 
učinek se razlikuje v različnih fazah hčerinega življenja, vendar je to pomembna 
lastnost psihološkega razvoja. Te lastnosti vključujejo zaupanje, samostojnost, 
ambicioznost, pobudo, ustvarjalnost in širitev zmožnosti intimnosti (Kelly 2013, 23). 
Očetov edinstven prispevek je v zmožnosti sprejemanja hčerine ženskosti in spolnosti, 
pa tudi njene radovednosti in kompetenc pri delu (Dun 2010, 60). Če pa oče zanika 
dekličino prizadevanje, navdušenje ali zahteve, bo doživela konflikt glede uspešnosti. 
Po drugi strani, če ceni le njene dosežke, se lahko zgodi, da se bo težko identificirala 
kot ljubeče dekle in ženska (Spancioc Pavlakos 2017, 38). Očetje so prvi moški, ki jih 
hčere kdaj ljubijo. Očetje prvi pokažejo, kaj svet moških pričakuje od žensk (Kelly 
2013, 21). Sharpe je predpostavil, da lahko zadostna mera spodbude in pohvale očeta 
mladim dekletom poveča samozavest, da razvijejo svoje interese in postanejo 
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samostojne (Jones 2008, 6–7). Očetje, ki vodijo z zgledom, omogočajo odkrit pogovor 
in imajo možnost, da hčere v njih vtisnejo začetne namige o osebni individualnosti 
moških. Očetje lahko vsak dan vplivajo na svoje hčere, da se pripravijo na ženskost 
(Kelly 2013, 79). Cassidy (2000) poroča, da se zgodnje izkušnje lahko navežejo na 
poznejše romantične zveze in vplivajo na način, kako se posamezniki obnašajo z 
drugimi (navedeno Dock 2009, 4).  
V raziskavi, ki sem si jo zadala v okviru magistrskega dela, sem želela raziskati 
doživljanje odnosa z očetom pri mladih odraslih ženskah ter doživljanje vpliva le-tega 
na njihovo samospoštovanje. Namen je bil poiskati globlja in konkretna doživljanja 
mladih odraslih žensk, ki so na poti osamosvajanja in sklepanja intimne zveze in z 
raziskavo omogočiti nov vpogled pri razumevanju relacijskih stisk mladih odraslih 
žensk v današnji dobi. Zanimalo me je, v kakšni meri lahko lastno samospoštovanje in 







Pri pisanju magistrskega dela je bila uporabljena kvalitativna metoda tematska analiza. 
Uporabljamo jo za določanje, analizo, organiziranje, opis in poročanje o temah, 
najdenih v zbranih podatkih. Omogoča zelo fleksibilen pristop do podatkov, kar je po 
eni strani dobro, saj omogoča raziskovalcem več svobode, po drugi pa lahko ta 
fleksibilnost vodi tudi do nedoslednosti in pomanjkanja koherence v razvijanju tem (S. 
Nowell in drugi 2017, 2). Pri tematski analizi je zelo pomembno, da se ustvari končni 
izdelek, ki bo zaupanja vreden, paziti je potrebno na kredibilnost pri podajanju izkušenj 
(ko se bralec sreča z izkušnjo, jo prepozna), prav tako pa je potrebno biti pozoren na to, 
da bo raziskava prenosljiva. Jasno se mora videti, kako si zaključki sledijo iz podatkov, 
opisati pa je potrebno tudi teoretske, metodološke in analitične izbire, da bralec razume, 
kako so se odločitve sprejemale. Drugi raziskovalec z enakimi podatki, perspektivo in 
situacijo bi tako moral priti do enakih ali primerljivih zaključkov kot prvi raziskovalec, 
nikakor pa ne kontradiktornih. Skozi celoten proces se mora obdržati tudi določeno 
mero samokritičnosti (3). 
Tematsko analizo izvajamo v šestih korakih. 
1. Prvi je podrobna študija podatkov v surovi obliki. Nikakor ne smemo podcenjevati 
pomena večkratnega natančnega pregleda surovih podatkov pred kodiranjem. 
2. Drugi korak je ustvarjanje prvih kod. Pri tem poiščemo pomembne dele besedila in 
jih razvrstimo po sklopih. Nekateri deli besedila so lahko kodirani večkrat, če ustrezajo 
več sklopom. Dele besedila, ki se oddaljijo od glavne zgodbe, lahko ignoriramo. 
Kakršnokoli tehniko že uporabljamo pri kodiranju, moramo paziti na to, da jo 
uporabimo konsistentno za vse podatke.  
3. V tretjem koraku znotraj kodiranega besedila iščemo teme. To so koncepti, ki nam 
pomagajo povezati dele podatkov med sabo. Pri tem se lahko poslužimo induktivne ali 
deduktivne analize. Pri induktivni analizi raziskava nima določene smeri, ampak le-to 
določijo podatki. Pri deduktivni analizi je smer raziskave odvisna od raziskovalčevega 
teoretskega ali analitičnega interesa. Tak pristop ustvari natančnejši opis nekaterih 
aspektov v podatkih, ampak zaradi tega opis podatkov ni tako zelo bogat. 
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Najučinkoviteje je kombinirati oba pristopa ter začeti z nekaj prej definirani temami, 
ostale pa določiti tekom raziskave. 
4. V četrtem koraku ponovno pregledamo teme, jih prilagodimo in po potrebi še enkrat 
kodiramo dele besedila. Na koncu četrtega koraka imamo bolj jasno idejo, kako se 
različne teme povezujejo in kaj nam govorijo o podatkih. 
5. V petem koraku dokončno definiramo teme in jih poimenujemo. 
6. V zadnjem koraku pa napišemo poročilo o naših odkritjih. Najbolje je, da v tem 
poročilu kombiniramo našo interpretacijo podatkov s podatki iz literature in z našimi 
dognanji, kaj iz tega sledi. Poleg tega je pomembno ugotovitve podkrepiti tudi 
z neposrednimi navedki intervjuvancev (4–11). 
7.1 UDELEŽENCI 
V raziskavi je sodelovalo 8 žensk, ki so bile stare od 25 do 30 let. Štiri udeleženke so 
bile v resni partnerski zvezi, štiri pa samske. Tri udeleženke so bile redno zaposlene, pet 
pa jih bilo v fazi zaključevanja študija. Izhajale so iz različnih družin. Udeleženka A1 je 
prihajala iz devetčlanske družine, udeleženke A2, A4 in B2 iz šestčlanske, udeleženke 
A3, B1 in B4 iz štiričlanske družine ter udeleženka B3 iz sedemčlanske družine. Vse so 
odraščale na podeželjski kmetiji, razen udeleženka A3, ki je odraščala v mestu. Glede 
na stan so bile 4 udeleženke samske, in sicer dve udeleženki A1 in A4 nista še nikoli 
imeli izkušnje partnerkse zveze, udeleženka A2 je imela eno resno zvezo, ki je trajala 3 
leta, udeleženka A3 je bila v zvezi 7 let. Štiri udeleženke pa so bile v času intervjuvanja 
v partnerski zvezi, in sicer je bila udeleženka B1 poročena 5 let, udeleženka B2 je bila v 
partnerski zvezi 1 leto, udeleženka B3 7 let in udeleženka B4 2 leti.  
7.2 PRIPOMOČKI 
Vsi intervjuji so bili zvočno posneti z diktafonom. Pri izvedbi intervjuja pa so bila 




1. Kaj bi povedala o sebi? Kdo si in kako je biti v tvoji koži? Na kaj si pri sebi še 
posebej ponosna? Na kaj pri sebi morda nisi ponosna? 
2. Kam bi se uvrstila na lestvici pomembnosti od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni, da 
si nepomembna v svojem življenju, 10 pa najbolj pomembna?  
3. Kako pa je kaj tvoj oče? Sta si blizu? Kako se ti je pogovarjati z njim? O čem 
se največkrat pogovarjata? 
4. Kako se počutiš, ko se z njim pogovarjaš? Si pri pogovoru sproščena? Ali je on 
sproščen ob tebi? Imaš občutek, da te ceni, spoštuje? Ali te zna pohvaliti, ti 
svetovati? Se s teboj pogovarja kot z odraslo žensko ali kot z malo punčko?   
5. Kaj misliš, kako je biti v njegovi koži? Ali se spoštuje oz. ne spoštuje in kako 
se to kaže? Kakšen odnos ima do samega sebe? 
6. Ali je vajin odnos konstantno enak ali se je z leti spreminjal? Je morda kakšen 
dogodek spremenil vajin odnos? Opiši ga. Kaj se je potem zgodilo? 
7. A (samske ženske): Kakšne so tvoje izkušnje s fanti, s katerimi si bila skupaj? 
Kakšni so bili? Kaj ti je bilo pri njih všeč? Kaj te je motilo? Ali si se lahko z 
njimi pogovarjala o vsem? Ali so ti znali stati ob strani, tudi ko ti je bilo zelo 
težko? 
B (ženske v zvezi): Kakšne so tvoje izkušnje s fanti, s katerimi si bila skupaj? 
Kakšni so bili? Kaj ti je pri partnerju všeč? Kaj te moti? Ali se lahko z njim 
pogovarjaš o vsem? Ali ti zna stati ob strani, tudi ko ti je zelo težko? 
8. Kakšne so tvoje zahteve v intimnih odnosih? Od česa ne boš odstopila/ne 
odstopaš v odnosu? Kaj ti veliko pomeni pri partnerju? 
9. Ali vidiš kakšne podobnosti/razlike? Kaj ti je všeč pri očetu in ima to lastnost 




7.3 POSTOPEK RAZISKAVE 
Pred začetkom intervjuja so udeleženke sklenile dogovor o sodelovanju v procesu 
raziskovanja (priloga). Udeleženke sem označila s psevdonimi. Pod psevdonimi A1, 
A2, A3, A4 so mlade odrasle ženske, ki so samske. Pod psevdonimi B1, B2, B3, B4 pa 
so mlade odrasle ženske, ki so v resni partnerski zvezi.  
Po transkripciji celotnih intervjujev sem sledila analizi rezultatov po šestih korakih 
tematske analize. Kode sem združila po temah in podtemah. Zaradi lažje preglednosti 
sem označila kode z različnimi barvami. V procesu analize sem nekatere za raziskavo 
nerelevantne kode zavrgla. Sledil je ponovni pregled kodiranih intervjujev, tem in 
podtem, pri čemer sem bila pozorna na medsebojno ujemanje. Nekatere podteme sem 
združila, druge sem ovrgla ali pa jih uvrstila v drugo temo. Končni rezultat prikazuje 
glavne teme s podtemami, ki jih bom predstavila v naslednjem poglavju. Zapisala sem 
odgovore udeleženk, kaj so povedale po posameznih temah in podtemah, ter tako 





8. REZULTATI Z RAZPRAVO 
Rezultati raziskave so dali 5 glavnih tem s podtemami, kot jih prikazuje spodnja slika 1. 
 
Slika 1. Seznam glavnih tem s podtemami. 
8.1 LASTNO SAMOSPOŠTOVANJE 
V okviru teme lastno samospoštovanje so udeleženke povedale, da se v svoji koži 
počutijo dobro in da si dajo veljavo. Oceno lastne pomembnosti (1-10) so si vse 
udeleženke dale 8 oz. 9. Po drugi strani pa so poročale, da so do sebe tudi zelo stroge, 
kritične, da jim mnenje drugih ljudi veliko pomeni, nekatere pa so poročale, da svojo 
veljavo izgubijo ravno pri moških in se pred avtoritetami rangirajo nižje ter želijo 
ugajati drugim okrog sebe. Vsa ta občutja jih spremljajo že kar nekaj časa in vso to 







• sprememba v odnosu. 
Odnos oče – hči 
• vrednost, 











»prtljago« nosijo s seboj iz primarne družine, iz odnosov, ki so jim najbolj blizu in so 
jih tudi najbolj zaznamovali.  
Kot ugotavlja Humphreys, je človek z visokim samospoštovanjem neodvisen, iskren, 
spontan, optimističen, navdušen nad življenjem; priznava svoje težave, čustva, zaznave 
in ambicije; vzpostavi čustveno bližino; sprejema sebe in druge; spoštuje in ceni 
drugačnost drugih; zna prisluhniti drugim; prenese kritiko in odzive; prenese 
razočaranja; čustveno je zrel; poišče podporo, nasvet, pomoč in tolažbo, kadar jih 
potrebuje; skrbi zase in se ceni ter je do drugih ljubeč (Humphreys 2002, 98–101). 
Gostečnik pravi, da samo oče lahko da otroku samozavest, občutek za tveganje in 
razsodnost ter vero vase. Na osnovi odnosa oče – hči se zgradi podoba varnosti in 
samozavesti (2001, 66). Scheffler in Naus (1999) sta ugotovila, da pozitivne očetovske 
trditve prispevajo k višji samopodobi. Poleg tega negativne očetove trditve vodijo v 
strah pred intimnostjo (navedeno Punyanunt 2002, 25). Tako kot zgoraj pišejo avtorji, 
lahko potrdijo tudi izjave mojih udeleženk, ki vsaka na svoj način dojemajo spoštovanje 
do sebe. Udeleženka A1, ki je izhajala iz številčne družine, kjer je morala skrbeti za 
mlajše sorojence, je povedala, da ji še vedno mnenje drugih ljudi pomeni preveč in 
večkrat da prednost drugim. »Velikokrat si ne pustim uživati in se mi zdi bolj 
pomembno, da so zadovoljene potrebe drugih. Sem pa dovolj samozavestna, da si tudi 
vzamem čas zase in včasih postavim mejo, ko se mi zdi, da gredo stvari preveč v mojo 
škodo.« Ko je človek v nekem prehodnem obdobju in ko ni neke gotovosti, je 
razumljivo, da ga postane strah prihodnosti, ta strah ima pogosto izvor v otroštvu, kjer 
ni bilo v čustvenem smislu poskrbljeno za malo deklico. Hčere, ki ne morejo razviti 
svojih odnosov, začnejo tudi dvomiti vase in v svojo prihodnost (Kelly 2017, 380). 
Udeleženka A2 je omenila, da je »včasih super, zabavno, sproščeno in enostavno, kdaj 
drugič pa nenavadno težko in včasih še sama ne vem, zakaj, mislim, da so strahovi in 
tesnoba največkrat povezani s prihodnostjo«. Ljudje smo včasih do sebe zelo zahtevni, 
kaj ko bi si dali sočutje in razumevanje do samega sebe. Kot udeleženka A3, ki je 
povedala, da si je pomembna, vendar je biti v njeni koži težko: »Sem zelo stroga do 
sebe, zelo disciplinirana, želim si dobrih rezultatov in to pričakujem tudi od drugih. 
Včasih mi spodleti, takrat se zelo obremenjujem in si ne pustim biti luzer.« Poklic je 
lahko eno od področij, ki ti da občutek pomembnosti in vrednosti ter potrditev. Morda 
pa tudi dokaz ostalim, kako si dober. Novejše raziskave razkrivajo, da imajo očetje 
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pomembno vlogo pri doseganju uspehov hčer z mentoriranjem in olajšanjem njihovega 
razvoja (Krampe in Newton 2011, 775). Udeleženka A4 je poudarila, da se zelo dobro 
počuti v svojem poklicu, ga čuti kot eno močno poslanstvo: »Imam precej visoko 
spoštovanje, bi rekla, da včasih celo še preveč, zatakne pa se pri moških. Ravno pri njih 
si ne znam dati veljave.« Če dekle odrašča ob očetu, ki je zelo avtoritaren in druge ljudi 
rangira nižje, to zelo ostaja v otroku tudi kasneje v drugih odnosih, kot se je izrazila 
udeleženka B1: »Moj privzeti, osnovni  način je, da se v odnosu do drugih ljudi 
rangiram nižje. Sebe npr. večkrat doživljam kot manj pomembno. Je pa to tudi stvar 
posameznega odnosa in ljudi, s katerimi sem v odnosu. Npr. v odnosu jaz – mož nimam 
težav, naju vidim kot enaka. Ko pa pride do ljudi, ki mi predstavljajo avtoriteto, pa hitro 
sebe doživljam kot manjvredno.«  Delo na sebi in okolica lahko človeka zelo 
zaznamujejo. Udeleženka B2 je povedala: »V svoji koži se počutim tako, kot delam na 
sebi, velikokrat pa name vpliva tudi okolje.« Ko pa človek ne živi tako, kot bi si želel, 
zaradi okoliščin, ki jih je življenje prineslo, postaja strog, kritičen, nezadovoljen sam s 
seboj. Udeleženka B3 je o tem povedala: »V svoji koži sem se večino življenja dobro 
počutila, morda se mi ravno zadnje čase dogaja to, da sem postala do sebe precej 
kritična in nezadovoljna z nekaterimi lastnostmi, videzom, odnosi. Pomembno mi je, da 
se dobro počutim, tako fizično, psihično kot tudi duhovno. Včasih se preveč prilagajam 
drugim in ne izrazim svojih potreb, želja …« Udeleženka B4 pa je povedala: »V moji 
koži je biti v redu, rada živim življenje, rada imam sebe, z vsem tem, kar sem. Včasih pa 
je naporno, ta moja glava se ne da na pavzo. Glede sprejemanja sebe (osebnostno, 
vizualno) sem pozitivno naravnana.« 
Udeleženke so poročale o doživljanju ponosa na različne stvari v svojem življenju: kaj 
so dosegle do sedaj, kaj vse naredijo in čez kaj vse so šle v življenju kljub težkim 
izkušnjam; poudarile so izgled, svojo prijaznost, da si znajo vzeti čas zase in uživati, 
svojo motivacijo, delovno vnemo, svojo navdušenost, optimizem in vztrajnost, na to, 
kaj vse so naredile tudi na sebi za osebno rast in, predvsem, da se trudijo živeti čimbolj 
polno življenje. Sharpe je predpostavil, da lahko dovoljšna mera spodbud in pohval 
očeta mladim dekletom poveča samozavest, da razvijejo svoje interese in postanejo 
samostojne (Sharpe 1994, navedeno Jones 2008, 6–7). Dumont in Paquette sta sklenila, 
da očetje spodbujajo tveganje, da otroci razvijejo večje zaupanje v svoje sposobnosti, 
zaupajo drugim in so bolj odprti za zunanji svet (Dumont in Paquette 2013, navedeno 
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Spancioc Pavlakos 2017, 28). Mlada dekleta, ki zaznavajo bolj pozitiven odnos z 
očetom, poročajo o višji samopodobi, kar je posledično povezano z višjim akademskim 
udejstvovanjem (Cooper 2009, 509). 
Kot beremo v literaturi, so tudi udeleženke raziskave ponosne na različne stvari v 
svojem življenju, ki so jih dosegle do sedaj, kaj vse naredijo in čez kaj vse so šle v 
življenju, kar jim tudi daje neko potrditev, samozavest. Udeleženki A1 in A2 sta 
ponosni na vse, kar sta že dosegli, in na strahove, ki sta jih premagali. Otroka lahko 
zaznamuje vsaka beseda, ki pride iz ust starša, saj so starši tisti, ki dajo otroku potrditev, 
in če tega otrok  ne dobi, išče celo življenje. Udeleženka A3 je povedala »Ponosna sem 
na izgled, predvsem tudi zaradi tega, ker se je moja mami zapustila. Da sem čuječa, 
prijazna, dobra do vseh in da znam uživati. Ponosna sem na to, iz česa sem prišla in kaj 
so mi doma govorili, da sem, saj sem že zelo majhna vedela, da bi bilo bolje, da se ne bi 
rodila. In sem se počutila izredno nepomembno.« Človek lahko iz težkih izkušenj 
potegne najboljše in pri tem je lahko zelo kreativen. Udeleženka B1 je povedala: »Še 
posebej sem ponosna na svojo motivacijo, delovno vnemo, na svoje navdušenje, ki ga 
čutim do stvari, ki me zanimajo, na to, koliko sem se uspela naučiti iz svojih težkih 
izkušenj.« Podobnega mnenja je bila deleženka B3: »Ponosna sem, da sem z 
optimizmom in vztrajnostjo usklajevala svoje materinstvo in študentsko življenje; na 
svoje dosedanje dosežke, na to, da se trudim biti zvesta sebi in živeti čim bolj polno 
življenje.« Ko človek ve, da je na pravi poti, je pomirjen in točno ve, kaj si želi. 
Udeleženka B4 pa je povedala: »Ponosna sem predvsem na glasbo v svojem življenju, 
saj sem veliko vlagala vanjo, in na to, da sem načelna, da sem potem lahko tudi 
pomirjena sama s sabo o odločitvah, ki pridejo v življenju.« 
Po opisih, kot jih navaja avtorica Secunda, je pri ženskah, ki svojih očetov ne dojemajo 
v pozitivni luči, večja verjetnost, da se bodo v življenju čutile nepotrjene. Ženske, ki so 
svoje očete dojemale kot negativne, so bolj verjetno imele nižjo samopodobo, težave s 
zaupanjem in odnosi v stiski (1992, navedeno Jones 2008, 15). Mnogi ljudje ne 
prepoznajo vpliva, ki ga imajo očetje na svoje hčere. Hčere, ki so izkusile pomanjkanje 
pozitivnih odnosov z očetom, skušajo ozdraviti to propadlo razmerje s tem, da iščejo 
sočutne odnose z drugimi moškimi in drugimi ljudmi, ki so dovzetni za takšne bolečine. 
Hčere morajo sprejeti, da je škoda, ki so jo povzročili njihovi očetje, nepopravljiva, 
vendar je postopek celjenja lahko počasen. Hči lahko spodbuja celjenje teh ran prek 
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tega, da se posveti sama sebi, si prizadeva, da bi postala veliko močnejša in 
samozavestnejša (Cooper 2009, 381). Hčere, ki jim očetje niso dali občutka, da so 
sprejete, cenjene in ljubljene, niso mogle razviti pozitivne samopodobe. Nasprotno pa 
so hčere, ki so čutile bližino očetov med razvojem, kasneje razvile pozitivnejšo 
samopodobo in bile bolj zadovoljne s svojim življenjem (navedeno Kelly 2013, 22). 
Na samospoštovanje pa zelo vplivajo tudi boleča občutja, ki so nam zadana v odnosih in 
jih nosimo s seboj skozi življenje. Udeleženka A1 je omenila, da si velikokrat ne pusti 
uživati in se ji zdi bolj pomembno, da so zadovoljene potrebe drugih. Vedno je dajala 
prednost drugim in še vedno skrbi, da se vsi dobro počutijo, zanjo pa ni prostora. 
Udeleženka A2 je poročala, da se v situcijah, kjer doživi poraz v sebi, pogosto čustveno 
zamrzne, po drugi strani pa v določenih situacijah doživi močno jezo in nemir. Notranja 
psihična bolečina udeleženke je tako močna, da jo telo izda z zamrznitvijo in močnimi 
občutji. Udeleženka A3 je povedala: »Sem direktna, veliko pričakujem od ljudi in od 
sebe«. Kritičnost in strogost do sebe je pogosto lahko tudi odraz preteklih izkustev, ko 
je bila oseba sama nemočna ob drugih zaradi pritiskov in strogosti, sedaj pa ta vedenja 
ponavlja v odnosu z drugimi ljudmi. Udeleženka A4 je povedala: »Zatakne se mi pri 
moških. Ravno pri njih si ne znam dati veljave.« Bolečina, o kateri je poročala 
udeleženka, povzroči, da bi naredila vse, samo da bi dobila neko potrditev z njihove 
strani. Udeleženka B1 se je izrazila: »Večkrat dovolim ljudem, da me izkoriščajo, so do 
mene pokroviteljski, me podcenjujejo. Moj privzeti, osnovni način je, da se v odnosu do 
drugih ljudi rangiram nižje. Tu se zavestno učim, da tega ne počnem.« Ko si navajen 
nekih vzorcev iz primarne družine, moraš kasneje kar zavestno početi stvari, zato da ne 
zapadeš v stare vzorce. Udeleženka B2 je poročala, da ni ponosna na slabo 
samopodobo, želela bi si biti bolj samozavestna, odločna. Udeleženka B3 pri sebi ne 
mara neodločnosti in tega, da včasih ne dokonča stvari, ki se jih loti: »Včasih opazim, 
da “grem čez sebe”, se preveč prilagajam drugim in ne izrazim svojih potreb, želja … 
Takrat se ne počutim dobro, postanem tesnobna in čutim nezadovoljstvo v odnosih.« 
Postavljanje meje je zelo težko, vendar za funkcionalne odnose nujno potrebno, saj le 
tako človek dobi ponovno veljavo. Udeleženka B4 je povedala: »Zelo sem občutljiva, 
včasih mi gre vse malo na živce, preveč se obremenjujem za stvari, ki niso pomembne 
za življenje. Vlečem nase neke stvari, ki ni nujno, da bi bile moje. Večkrat se prestrašim 
kakšne stvari in potem kar rep med noge stisnem in zbežim.« Ustvarjanje novega 
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zahteva izčiščenje negotovosti z razrešitvijo starih hrepenenj, ki jih mora posameznik v 
procesu žalovanja predelati. Posameznik se mora regulirati in otresti posledičnih zamer, 
skrivljenih dojemanj sebe, samoobtoževanja in sramotenja. Gre za globoko spoštovanje 
vseh intuicij, čutenj, notranjega uvida, da posameznik lahko začne novo pot (Gostečnik 
2018, 219). 
8.2 ODNOS OČE – HČI 
Na odnos oče – hči vpliva zelo veliko dejavnikov, to temo sem razdelila na tri podteme: 
bližina – ali sta si blizu in kako se to kaže; pogovor – kako poteka pogovor, ali sta 
sproščena, ali oče kdaj pohvali … in ali so se v njunem odnosu zgodile spremembe, če 
so se, kaj je bil tisti odločilni trenutek.  
V okviru teme odnos oče – hči so udeleženke izpostavile, da čutijo, da jih očetje imajo 
radi, a obenem doživljajo očetovo oddaljenost, kakor, da se jim ne znajo, ne zmorejo, ne 
upajo približati, še posebej so nekatere udeleženke to opazile v času prehodu iz časa 
deklištva v ženskost (A1 in A2). Udeleženke so poročale, da imajo oddaljen odnos z 
očeti tudi zaradi njihove fizične odsotnosti zaradi dela ali službe. Nekatere so očete dale 
kar na distanco, saj so jih v preteklosti prizadeli in se sedaj ne morejo zanesti nanje 
oziroma jih je strah, da bodo ponovno »zavržene« (A3 in A4). Pri nekaterih se je 
pokazalo, da so očetje tudi užaljeni, ker hčere ne hodijo več toliko domov, se ne morejo 
sprijazniti s tem, da so sedaj odrasle ženske (A4 in B2). So pa poudarile tudi lepe 
spomine. Pogovor med njimi je največkrat potekal o aktualnih dogodkih v njihovem 
življenju (faks, služba, partner). Nekatere so omenile, da med pogovorom z očetom niso 
sproščene (A1, A4 in B1). Vse so omenile, da očetje težje pohvalijo, čutijo pa, da jih 
cenijo in spoštujejo, kljub temu da to težko pokažejo. Nekatere so omenile, da so očetje 
težki sogovorniki (A3) in celo malo pokroviteljski do njih (A1 in B1). Ena udeleženka 
je omenila, da se je pri težjem čustvenem pogovoru oče umaknil v delo (B3). 
Spremembo v odnosu pa so hčere doživljale zelo različno. Udeleženki A1 in B2 je 
zaznamoval odhod od doma, ko so očetje morali sprejeti, da so sedaj hčere odrasle in 
gredo v svet. Nekatere (A1 in A3) so očetom povedale, kaj vse jih moti pri njih, in to je 
spremenilo njihov odnos. Očetje so jih bolj razumeli in se jim tudi opravičili. Dve 
udeleženki (A1 in B3) sta tudi omenili, da sta se očeta pri opravičilu zjokala. Dopustila 
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sta si biti ranljiva, kar je bilo za udeleženke zelo ganljivo. Udeleženka A2 je omenila, da 
je bila zmedena in ni vedela, kako naj se pogovarja z očetom, ko se je njeno telo začelo 
razvijati in jo je bilo pri tem sram. Udeleženko B1 je zaznamovala ločitev staršev, 
zaradi katere z očetom ni imela več niti fizične, niti čustvene bližine.  
Ko deklica postane mladostnica, jo lahko oče zaradi večje osredotočenosti na njen 
fizični videz začne čustveno in fizično odrivati, čeprav ravno takrat najbolj potrebuje 
njegovo prisotnost. Ta začetni stik z osebo nasprotnega spola na položaju avtoritete ima 
lahko tako pozitivne kot negativne vplive na dekličino dojemanje sebe in drugih 
moških. (Secunda 1992, navedeno Jones 2008, 5–6). Očetje, ki ustrahujejo ali se 
umaknejo, ko hčere fizično dozorijo, lahko sprožijo občutke negotovosti in strahu pred 
intimnostjo (Jones 2008, 76). Udeleženka A1 je povedala: »Z očetom si nisva preveč 
blizu, vem, da me ima rad, ampak to težko pokaže. Sploh pa se mi zdi, da ne zna s 
puncami, še zlasti ko te postajajo ženske.« Očetje so prestrašeni in jim je nerodno, ker 
ne znajo skomunicirati tega, da so njihove hčere odrasle ženske. Očetovska zaščita, 
nežnost in skrb so ponotranjene kot doživljenjski občutek varnosti (Gostečnik 2010, 87) 
in otroka lahko zelo hitro pomirijo in mu dajo varnost. Udeleženka A2 se je izrazila: »Z 
očetom imava na splošno v redu odnos že od nekdaj in zdi se mi, da se poglablja, včasih 
ga pri sebi zelo kritiziram, drugič ga bolj razumem. Enkrat, ko sem imela doma panični 
napad, je mami odreagirala čisto mimo in mi ni bila v nobeno pomoč, potem pa je 
prišel oči in je samo sedel pri meni in me malo trepljal, pa sem se zelo hitro pomirila.« 
Kakovost odnosa in samospoštovanje med očetom in hčerjo prispevata k pozitivni 
samozavesti ženske. Obstaja povezava, da so bolj podporni odnosi med očetom in 
otrokom povezani z višjo samopodobo med dekleti (Cooper 2009, 500–501). Otrok bo 
zaradi nenehnih očetovih odhodov težje zaupal svetu in ne bo zaupal in verjel sebi 
(Gostečnik 2009, 26). Hči brez očeta doživlja zavračanje in zapuščanje in se sprašuje, 
zakaj je bila izgnana iz očetovega življenja (Barras 2000, navedeno McClain 2012, 4). 
Ti avtorji popolnoma podkrepijo izjavo udeleženke A3: »Z očetom nimam odnosa, vem, 
da me ima na neki točki rad, vem pa tudi, da ima svoje demone v glavi. Odnos z njim me 
je zelo definiral. Jaz očeta dajem zelo na hladno, ker se mi zdi, da me bo vedno prizadel 
in vsakič, ko sem ga potrebovala, ga potem ni bilo.« Ženske z oddaljenimi očeti po 
navadi vidijo, da nimajo prave in simbolične »zaščite« očeta in sebe opisujejo kot 
prikrajšane. Razlage teh žensk glede kakovosti odnosov med hčerjo in očetom vplivajo 
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na oblikovanje razumevanja in prizadevanja za spoštljivost. Tudi če se njihove razlage 
odnosov med hčerjo in očetom razlikujejo, ima očetova zaščita in njegovi nasveti zanje 
še vedno visoko vrednost (Johnson 2013, 907–908). Kljub temu da hči očetu še tako 
zameri neka dejanja, ki jih je storil, še vedno kot otrok pričakuje, da bo oče naredil 
korak naprej in stopil do nje, kot je povedala udeleženka A4: »Oba sva precej težka 
karakterja in zato se nama po vsej verjetnosti tukaj zatika … Imava čedalje manj 
odnosa, ker je on prepričan v svoj prav in sem jaz prepričana v svojega. In se mi zdi, da 
se nama v zadnjih letih zatika predvsem v tem, da mi on zameri, da nisem več toliko 
doma in da si na različen način služiva kruh.« Ko ženska ostane brez svojega očeta, ima 
v sebi praznino, lahko se celo počuti neljubljeno ali nezaželeno. Kot majhna deklica 
gleda na očeta s posebno pozornostjo, še posebej v letih odraščanja. Deklica išče očeta, 
da bi ji rekel, da je posebna, jo obravnaval kot posebno in bi s tem povzročil, da bi se 
tako tudi počutila. Ko ta pozornost deklici ni dana, se kot odrasla ženska od teh 
občutkov distancira ali se jim celo izogiba (McClain 2012, 5). Tako je naredila 
udeleženka B1, ki je v pogovoru dejala: »Z očetom si nisva blizu. Moj oče nikoli ni bil 
sposoben poskrbeti za svojo družino, zame, načeloma sploh nisva imela stikov.« 
Ženske, ki so kategorizirane kot naklonjene, so odraščale kot očetove favoritke nad 
svojimi drugimi sorojenci. Te hčere so po navadi fizično privlačne in nagnjene k temu, 
da so samosvoje, pretirano prijazne in prijetne. Ta stališča in vedenja se krepijo, ker 
»privlačni« otroci običajno dobijo več pozornosti drugih v nasprotju z »neprivlačnimi« 
otroki. To razmerje med očetom in hčerjo vključuje neizrečeno družbeno pogodbo 
medsebojnega občudovanja, pri kateri hči pokaže očitno idealizacijo očeta, medtem pa 
jo oče obravnava kot svojo »princesko« (Secunda 1992, navedeno Jones 2008, 23–24). 
Takšen občutek sem dobila tudi pri udeleženki B2, ki je dejala: »Z očetom sva si blizu, 
izmed svojih sorojencev sem si jaz z njim najbližja, saj je bil name najbolj navezan.« Če 
človek prihaja iz dokaj funkcionalnih družin, očeta dojema v vsem tem, kar poudarjajo 
naslednji avtorji. Bližina z očetom pomembno vpliva na stopnjo sreče, zadovoljstva z 
življenjem in psihične stiske mladih (Krampe in Newton 2011, 776). Hčere, ki imajo 
zaupanje v svoje očete, bolje komunicirajo in imajo več zaupanja tudi v intimnem 
odnosu (Kelly 2017, 380). King (2006) je opisal, kako očetje prispevajo k razvoju 
stališč in vrednot v zvezi z izbiro partnerja. Pojasnjuje, da očetje, ki vodijo z zgledom, 
omogočajo odkrit pogovor in imajo možnost, da v njih vtisnejo začetne namige o osebni 
individualnosti moških. Očetje lahko vsak dan vplivajo na svoje hčere, da se pripravijo 
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na ženskost (navedeno Kelly 2013, 79). Udeleženka B3 je povedala: »Mislim, da sva si 
precej blizu z očetom, saj čutim, da me ima rad. Ko sem bila majhna, se ga spominjam 
kot zelo toplega človeka, ki je bil sicer precej odsoten.« Udeleženka B4 pa je poudarila: 
»Ob besedi oče čutim veliko topline, radosti, pristne ljubezni, varnosti, zanesljivosti in 
sem včasih kar malo ganjena.«    
Vse udeleženke so poudarile, da se z očeti največkrat pogovarjajo o aktualnih dogodkih 
v svojem življenju (faks, služba, partner …). Gostečnik (2009, 23–24) pravi, da mora 
oče najprej sprejeti otroka, mu dati občutek pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti in 
željnosti. Oče mora biti ponosen nanjo, mora verjeti vanjo. Med njima mora biti 
sodelovanje in skupno ustvarjanje. Tako dobita oba občutek, da sta pomembna drug 
drugemu, in to omogoči razvoj sočutja in razumevanja, zdravega občutka pomembnosti 
ter enkratnosti. Očetje, ki svoje hčere poslušajo in spoštujejo, pričakujejo, da bodo tudi 
drugi dobro poslušali in ravnali s hčerami (Kelly 2017, 377). Kot sta odkrila Guerrero in 
Afifi (1995), se sinovi in hčere izogibajo pogovorom s svojimi očeti: ne razpravljajo o 
temah, kot so ljubezen, opojna sredstva, prijatelji in starševska naklonjenost. Sprague 
(1999) je ugotovil, da otroci poiščejo nasvet pri starših glede vprašanj, ki ne zadevajo 
intimnosti, ter da sta tako sin kot hči pogosteje iskala nasvete svojih mater kot nasvete 
svojih očetov (navedeno v Punyanunt 2002, 23). Sharpe (1994, navedeno Jones 2008, 
6–7) je predpostavil, da če je spodbude in pohval očeta dovolj, lahko to mladim 
dekletom poveča samozavest, da razvijejo svoje interese in postanejo samostojne. Ko 
očetom ne uspe govoriti o svojih občutkih in ne ponujajo pohvale in odobravanja, lahko 
ustvarijo obliko odvisnosti od svojih hčera, kar omogoča spolno neenakost in moč, ki jo 
moški imajo nad ženskami. Očetje, ki izkoristijo hčerinsko ranljivost in zaupanje, ji 
lahko pozneje v življenju povzročijo hude motnje, ki lahko vodijo v soodvisne odnose z 
drugimi moškimi. Zanimivo je, da želijo nekateri očetje imeti nadzor nad svojimi 
hčerami, ki morajo ravnati prav tako, kakor želijo oni. Udeleženka A1 je povedala: »Z 
očetom večkrat prideva v  konflikt zaradi tega, ker ima on drugačne predstave o tem, 
kako bi morala živeti svoje življenje. Pri pogovoru s svojim očetom največkrat nisem 
sproščena. Nimam ravno občutka, da me ceni oziroma spoštuje, čeprav se zadnje čase 
obrača name za kakšen nasvet. Redko me pohvali, svetuje pa na takšen način, da mi v 
bistvu daje ukaze, kako naj ravnam.« Martin in Andersen (1995) sta pogledala, kakšne 
motive uporabljajo očetje v komunikaciji s svojimi odraslimi otroki, poročala sta, da 
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otroci komunicirajo z očetom za sprostitev, nadzor, beg in vključenost (navedeno 
Punyanunt 2002, 30). To je izpostavila tudi udeleženka A2: »Pogovarjava se še kar 
veliko, ampak predvsem take bolj praktične, tehtne zadeve, pa včasih se kaj hecava. Pri 
pogovoru sva po navadi oba sproščena. Hitro pa začutim, kdaj on doma ni sproščen in 
potem se mi je kar neprijetno pogovarjati, ker se kdaj počutim kot en tampon med 
domačimi. Na splošno mislim, da me oči ceni in spoštuje, ampak opažam, da to pogosto 
težko pokaže, tudi pohvali me redko, a kadar se to zgodi, vem, da to res misli. Ima pa 
včasih tak predavateljski način govora.« Ljudje imamo različne načine, kako se 
branimo in kateri so naši obrambni mehanizmi, ki nas obvarujejo pred tem, da ne bi bili 
še bolj ranjeni. Zato človek ostaja raje na površju, kot pa da bi šel v globino, saj se mu 
tam zdi preveč nevarno. Udeleženka A3 je povedala: »Z očetom se je zelo naporno 
pogovarjati, ker je on težek sogovornik, pogovarjava se vedno samo o formalnih 
zadevah. Včasih je pogovor OK, včasih pa ne. V tej fazi, ko sem samooskrbna, se bolje 
razumeva. Pri pogovoru sem sproščena, on pa ni. Če se pogovarjamo o nečem, kar ga 
ne zanima, nas on kar prekine in reče, da se o tem ne bomo pogovarjali. Ceni me, a mi 
noče dati vedeti, da je tako. Zna pohvaliti predvsem na področju znanja, ob diplomi mi 
je dal roko in mi namenil lepe besede.« Podobno tudi udeleženka A4: »Večkrat se 
skregava zaradi tega, ker si on s fizičnim delom služi kruh, jaz pa ne. In se mi zdi, da se 
tukaj ne spoštujeva. Kot nek šum v komunikaciji. Vzajemno pa čutiva ljubezen. Moj oče 
ni oče, s katerim bi se veliko pogovarjala. Ko pa se, in to cenim pri njem, mi je dal 
občutek kritičnosti in argumentiranega pogovora. Manjkalo mi je, da bi govorila o 
odnosih. Vidi se, da je ponosen in da me ima rad, ne zna pa tega pokazati fizično. Zdaj 
ko sva toliko izgubila stik, se počutim nelagodno in tudi on ni sproščen.« Če oče hčer 
obravnava še vedno kot otroka, prebudi v njej zelo veliko občutkov, od jeze, žalosti do 
strahu. Lahko se tudi zgodi, da ji ne dovoli (čustveno), da bi lahko postala ženska, kot je 
povedala udeleženka B1: »Ne pogovarjam se rada z njim, ker ni sposoben 
enakovrednega in spoštljivega dialoga. Je zelo težak. Ko se pogovarjam z očetom, se ne 
počutim dobro. Zna me sicer pohvaliti, vendar niti ne pričakujem pohvale od njega. Rad 
sicer daje nasvete, a to na zelo pokroviteljski način. Nimam občutka, da me jemlje 
resno, me spoštuje in ceni ter da ve, da nisem majhen otrok.« Dejavniki tveganja za 
očete, kot so tesnoba, medosebne težave, depresija in permisivnost, so oslabili hčerinski 
zaščitni dejavnik, kot je samozavest, pričakovanja, asertivnost in nizka impulzivnost. 
Ugotovitve so tudi nakazovale, da je povezava med očetovimi in hčerinimi 
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osebnostnimi lastnostmi zelo povezana s hčerinimi težavami pri navezovanju drugih 
odnosov (Jones 2008, 32). V hčerah se kdaj prebudi občutek, da niso dovolj dobre in da 
očetje vedno nekaj pričakujejo od njih, morda ta občutek še vedno ostaja, ker so morale 
preveč skrbeti za očeta. Udeleženka B2 je povedala: »Med pogovorom sem sproščena, 
je pa mogoče ena stvar, ki je še malo napeta, in sicer, da se moram z nečim izkazati. 
Morda jaz tako čutim, da on nekaj pričakuje, da mora biti nek napredek. Zelo ceni in 
spoštuje, da si otroci vzamemo čas zanj. Pohvalo slišiš iz njegovih ust takrat, kadar si 
nekaj res dobro naredil, ne za vsako stvar.« Prek komunikacije z očetom se pri hčeri 
razvijajo prototipi komunikacije, ki jih ona kasneje prenaša na druge odnose, pa tudi 
občutek zaupanja v odnosih. Pogovarjati se o vsem z očetom je hčeram pomagalo 
sporočiti potrebe po svojih odnosih z drugimi moškimi. Očetje morajo s hčerami 
ustvariti pozitiven odnos, da bi lahko razvijale odnose z drugimi moškimi. Hčere, ki ne 
morejo razviti svojih odnosov, začnejo tudi dvomiti vase in v svojo prihodnost. Očetje 
postanejo prvi objekt hčerine brezpogojne ljubezni do moškega. Ta odnos jim pokaže, 
kako moški lahko ravnajo z žensko. Hčere kot odrasle imajo zaradi tega odnosa z 
očetom zmožnost biti seznanjene z vrednotami v odnosih z drugimi moškimi (Kelly 
2017, 380). Pozitiven odnos je lepo opisala udeleženka B3: »Prijetno se je z njim 
pogovarjati, saj me posluša in vem, da mu je mar zame. Ima dober smisel za humor. 
Kadar se pogovarjava, se večinoma počutiva sproščeno. Če smo imeli kdaj čustveno 
težje pogovore, se je včasih tudi umaknil v delo. Imam občutek, da me spoštuje, mi 
prisluhne in ceni moje mnenje. Očetove pohvale niso zelo pogoste, a čutim, da je iz 
srca, kadar me pohvali.« Udeleženka B4 pa je izpostavila: »Z očetom se je dobro 
pogovarjati in med pogovorom sva sproščena, je bil pa vedno malo strog, tako da imam 
neko spoštovanje do njega, ni pa tako, da bi se ga bala. Imam občutek, da me ceni in 
spoštuje. Ne bi rekla, da pohvali v dobesednih pohvalah, ampak bolj vidiš prek kakšnih 
dejanj, gest, da se zanima zame. O fantu pa me nikoli ravno ne sprašuje, se mi zdi, da to 
izvira iz tega, da bi njemu bilo malo nerodno.« 
Pri vseh udeleženkah so se zgodile spremembe v odnosu z očetom in vsaka jih je 
doživljala na svoj način. Gostečnik (2018, 219) pravi, da ustvarjanje novega zahteva 
izčiščenje negotovosti z razrešitvijo starih hrepenenj, ki jih mora posameznik v procesu 
žalovanja predelati. Posameznik se mora regulirati in otresti posledičnih zamer, besnih 
odzivov, skrivljenih dojemanj sebe, samoobtoževanja in sramotenja, da lahko začne 
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novo pot. Ponavljajoče se interakcije s starši pomagajo oblikovati notranje delujoče 
modele sebe in drugih, ki delujejo kot vodiči za usmerjanje interakcij v kasnejša 
razmerja, ti ponotranjeni modeli niso usmerjeni samo v vedenje, ampak tudi v misli, 
občutke in pričakovanja, ki se nadaljujejo v različnih situacijah (Dock 2009, 2). In ta 
občutek se bo zagotovo pojavil tudi v partnerskem odnosu, kjer bo varnost, odprtost in 
ranljivost, kar lahko pomeni tudi veliko grožnjo. Človek nezavedno išče osebo, ki mu 
bo na »nezavedni ravni obljubljala ponovitev afektivnega vzdušja iz njegove mladosti« 
(Gostečnik 2010, 87–88). Ranljivost očeta je presenetila udeleženko A1: »Ko sem se v 
času študija preselila od doma, sem začela gledati na najin odnos malo drugače in sem 
ga predvsem poskušala razumeti ter mu napisala pismo. Sedaj večkrat pride po prepiru 
do mene, se mi opraviči ter mi tudi pove, da zaupa vame in me ima rad. Enkrat je celo 
jokal pred mano, ko se je prišel opravičit, kar me je postavilo v zelo nelagodno 
situacijo.« Ljudje pri ustvarjanju spomina uporabljamo različne dele amigdale. Ženske 
uporabljajo centre, ki so povezani z ostalimi strukturami v možganih. In na ta način 
lahko razložimo, zakaj imajo ženske mnogo več fizičnih, organskih odzivov na 
spomine, ki so polni emocij. Ženske tako bolj občutijo žalost, jezo pa tudi sram 
(Gostečnik 2020, 272). Udeleženka A2 je zelo intenzivno občutila vsa občutja, ki včasih 
lahko pripeljejo celo do paničnega napada: »Prav spomnim se, da sem z drugimi 
govorila že z drugačnim, bolj najstniškim glasom, pri očiju pa mi je kar udaril ven tisti 
bolj otroški glas, ki sem ga še dobila, ko me je bilo malo sram. Potem sem bila nekaj 
časa zelo zmedena, ko se mi je začelo spreminjati in dozorevati telo in so mi postajali 
všeč fantje, in sem se hkrati začela obremenjevati, kako naj se zdaj obnašam do očija. 
On me je včasih še vedno vzel v naročje, meni je bilo pa tako čudno – kar bala sem se, 
da bi oči opazil, da nisem več punčka, ker potem ne bi vedela, kako se obnašati, in bi mi 
bilo zelo neprijetno. Enkrat sem kar opazila, da z očijem ne govorim več kot majhna 
punčka in tudi on z mano ne. Ampak ne vem, kako se je to zgodilo.« Schwartz in Zuroff 
(1979, navedeno Krampe in Newton 2011, 776–777) sta ugotovila, da so bile ženske v 
družinah, kjer je bil oče prevladujoči starš, bolj verjetno depresivne kot ženske iz družin 
z bolj pozitivno zakonsko dinamiko. Mnogi od teh očetov so izkazovali nedosledno 
ljubezen; bili so topli in hladni do svojih potomcev. O hladnem in hkrati toplem odnosu 
je poročala udeleženka A3: »Nekoč se je zgodil dogodek, ko me je žalil in jaz sem čisto 
ven padla in mu vse povedala. Ko sem povedala, kaj vse me moti in kaj vse slabo 
naredi, je bilo dobro že to, da je razumel. Zame se je zavzel tudi takrat, ko sva šla 
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narazen s fantom in sem čutila, da me želi zaščititi.« Trowell in Etchegoyen sta 
zapisala, da se hčere borijo za očetovo pozornost in se upirajo njihovim oblastem, se 
skrivajo pred svojo jezo in jokajo nad njihovimi zavrnitvami, uživajo v njihovih 
nasmehih ter so navdušene nad njihovo moškostjo (Trowell in Etchegoyen 2007, 
navedeno Kelly 2013, 21). Takšna dinamika je bila vidna pri udeleženki A4, ki je 
povedala: »Ključen dogodek je bil, ko mi je rekel, da v pisarni pa res nič ne delate, in to 
sem mu zelo zamerila. Cenim fizično delo in vse to, kar mi je dal, in da mi je omogočil 
vse, da se nikoli nisem preveč »pretegnila«. Sem mu povedala, da me je prizadel, in je 
potem rekel, da se heca, in se je s tem opravičil na svoj način.« Odnosi med očeti in 
hčerami se po ločitvi staršev poslabšajo. Počutijo se neljubljene, nezaželene, zapuščene 
in zavrnjene s strani očeta. Po mnenju Whitehead in Glenn (2009) so odnosi med 
očetom in hčerjo poškodovani ali v celoti uničeni iz več razlogov (navedeno Kelly 
2017, 378). Takšna poškodovanost sem zaznala pri udeleženki B1: »Najin odnos je 
načeloma kar enak skozi vsa leta. Malo se je spremenil, ko sta se moja starša ločila. Že 
pred ločitvijo ni bil prisoten, res pa je, da je bil, ko smo še bili skupaj kot družina, več z 
nami in posledično več z mano, vsaj fizično. Čustveno ga pa itak nikoli ni bilo. Po 
ločitvi očeta skorajda nisem videla skoraj 5 let. Danes se slišiva/vidiva nekajkrat na 
leto, na njegovo pobudo.« Ob otroku se bodo v starših prebudile stare vsebine, in sicer 
natančno iz obdobja, ko so bili sorodnih let in zanje ni bilo poskrbljeno na primeren 
način. Otrok nezavedno kaže pot starševskega osebnega razvoja, starša prevzameta 
odgovornost, da sprejmeta otrokove izzive, ki so tudi njuni izzivi, le da niso bili 
naslovljeni (navedeno Gostečnik 2015, 139). Tako so se tudi očetu udeleženke B2 
prebudile rane iz mladosti in je zato potem še težje spustil hčer v svet. Tako je na neki 
način izgubil »nekoga«, ki je zanj čustveno skrbel, je pa tukaj tudi vprašanje, za koga je 
ta oče skrbel, ko je bil hčerinih let. »Oče je imel težavo sprejeti to, da me ni vsak dan 
doma. Tudi pogovarjal se je z menoj kot z otrokom. Dve leti je potreboval, da je sprejel 
ta moj odhod. Počutila sem se, kot da nekaj narobe delam in da ni prav, da ni nikogar 
doma. Bilo je malo krivde, predvsem pa zmedenosti. Bil je kar malo hud name, kot da 
sem ga izdala. Ni tega izrazil, se je pa hotel kar skregati za kakšno stvar. Veliko sem se 
o tem pogovarjala z mami, da sem se zavedala, da me še vedno obravnava kot otroka.« 
Postaršenost se nanaša na interakcije med staršem in otrokom, v katerem otrok 
prevzema razvojno neprimerne naloge, ki jih običajno izvaja starš. Povezana je s 
številnimi nezdravimi medčloveškimi odnosi, vključno z omejenim raziskovanjem 
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romantičnih odnosov in prevzemanjem skrbnega sloga v tesnih odnosih (Baggett in 
drugi 2015, 761). Postaršen otrok bi lahko rekla, da je udeleženka B3, ki je povedala: 
»Dogodek, ki je zaznamoval celotno našo družino, je bila nenadna mamina bolezen. 
Takrat se spomnim, da je bil oče zelo zaskrbljen, tudi jokati sem ga videla prvič. Vem, 
da smo otroci potrebovali nekoga, ki bi nam dal občutek varnosti, tega pa takrat oče ni 
zmogel dati oz. jaz tega nisem čutila. Takrat sem sama kot najstarejši otrok nekako 
prevzela odgovornost za mlajše brate. Oče se je v tej stiski precej odmaknil, se zaposlil 
z delom, službo … Zdi se mi, da je to obdobje bilo zame težko in morda sem nekoliko 
izgubila zaupanje vanj. Po veliko letih se mi je za to opravičil, česar res nisem 
pričakovala in sem bila zelo ganjena.« Udeleženka B4 pa je povedala: »Odnos se je 
spreminjal glede na moje potrebe. Šlo je zelo organsko, tako kot mora iti … Nikoli ni 
bilo nobenih drastičnih stvari …Vse smo lahko skomunicirali.« 
8.3 OČETOVO SAMOSPOŠTOVANJE 
Temo očetovo samospoštovanje sem razdelila v dve podtemi: kako vrednost očeta 
vidijo hčerke ter kako je na očeta vplivala primarna družina – starši. V okviru te teme 
sem raziskovala, kako vrednost očeta vidijo hčere. Udeleženka A1 je opisala svojega 
očeta kot nekoga, ki ima ogromno obrambnih mehanizmov in zelo nizko 
samospoštovanje. Kaže se predvsem v tem, da mora imeti kontrolo nad vsem, večkrat se 
jezi in ni v stiku s čustvi, saj bi se lahko zlomil. Ne ceni svojega dela, svojo šibkost 
razkrinka s tem, da se povišuje in išče potrditve, tudi v otrocih. Udeleženka A2 je za 
svojega očeta povedala, da iz primarne družine nosi bolečino nesprejetosti in kritičnosti. 
Udeleženka A3 je za svojega očeta rekla, da ni zadovoljen s seboj, saj je nezdravo strog 
do sebe, asketski, versko fanatičen, njegovo življenje je eno samo trpljenje. Udeleženka 
A4 je za svojega očeta povedala, da težko sprejme kritiko in poraz, je pa tudi ranljiv in 
njegovo obrambo lahko prepoznamo v impulzivnih odzivih. Udeleženka B1 je svojega 
očeta opisala kot neskončno ranljivega; vso rannjenost skriva pod maskami sramovanja 
drugih, nespoštovanja, vzvišenosti, v vplivu moči. Udeleženka B2 je svojega očeta 
opisala kot kritičnega do sebe. Udeleženka B3 je poročala, da se oče dobro spoštuje, do 
sebe je kritičen, predvsem na poslovnem področju. Težko izrazi jezo in je zelo 
prilagodljiv. Udeleženka B4  pa je za svojega očeta povedala, da težje izraža čustva in 
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se raje prilagodi. Odraščajo ob takšnih očetih, o katerih so poročale udeleženke, na neki 
način pušča posledice tudi v hčerah samih, zlasti v sprejemanja same sebe. In zagotovo 
jih je očetovo vrednotenje zaznamovalo. Predstavljen jim je bil takšen vzorec gledanja 
na samega sebe. Tako kot je hčere zaznamoval ta vzorec, je tudi očete zaznamoval 
vzorec primarne družine, sploh ko so morali usklajevati življenje primarne in 
sekundarne družine. Udeleženka A1 je omenila, da je stari oče vedno kritiziral očeta in 
bil z njim nezadovoljen, in ta nerešen vzorec očeta še vedno spremlja, ko išče potrditve, 
da bi bil nekje sprejet. Udeleženka A3 je omenila, da je oče živel brez očeta in je kmalu 
moral prevzeti očetovsko vlogo, kar pomeni, da se je moral marsičemu odpovedati, zato 
morda izhaja iz tega, da bo vse povrnjeno »v onostranstvu«. Očetje udeleženk A4, B2, 
B3 in B4 so zatajili svoje potrebe in želje in so se prevečkrat morali prilagajati svoji 
primarni družini, kar je lahko pustilo nekaj posledic na otrocih, saj niso imeli dovolj 
očeta.  
Obrambni mehanizmi so občutja, ki nas zavarujejo pred bolečimi vsebinami. Posledično 
sledi iskanje krivca, ki je lahko deležen različnih oblik obsojanja, poniževanja in 
sramotenja z nezavednim namenom, da bi doživel olajšanje bolečin razočaranja, jeze, 
žalosti (Gostečnik 2015, 85–86). Udeleženka A1 je povedala: »Moj oče je zelo težavna 
osebnost in ni v stiku s svojimi čustvi. Največkrat vse rešuje z jezo. Ima tudi močne 
predsodke do drugih in je razvil odnos do sveta, ki pravi »Jaz sem OK, ti nisi OK.« 
Dela se zelo samozavestnega, vendar imam občutek, da se v resnici boji. Menim, da ga 
je večkrat strah, da ni dovolj in da ne zna, zato se dela, da je vsemogočen in vseveden, 
da prikrije svojo šibkost in nemoč. Menim, da se ne spoštuje dovolj, to se kaže tudi v 
tem, da ne ceni svojega dela in intelekta. Menim, da vrednost polaga v napačne stvari 
in v vseh stvareh išče neko potrditev, ki pa je ne najde, saj se ne sprejme takega, kot je. 
Svojo potrebo po ljubezni kaže s tem, da potrebuje kontrolo nad vsem, kar ga obkroža.« 
Otrok se lahko že zelo zgodaj nauči, da je on nesprejemljiv ali pa je nemogoča in 
nevarna njegova okolica. In ker je to tudi edini način odnosov, ki jih pozna, jih bo 
pozneje v življenju nenehno ponavljal oziroma prebujal v drugih, ki bodo imeli sorodne 
izkušnje, z nezavednim namenom, da bi zmogel srečati nekoga, ki bi namesto njega 
proizvedel tiste regulacijske funkcije, ki jih ni zmogel pridobiti pri svojih starših 
(Gostečnik 2010, 78). Tako tudi udeleženka A2 doživlja očeta v tem, da si sam želi, da 
bi končno bil nekje sprejet: »Čutim in vem, da mu pri nas doma ni najbolj OK, ker je bil 
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vedno vreden le toliko, koikor je naredil. To mu je najbrž počasi zbijalo samopodobo in 
vidim, kako se včasih kar umakne. Na svojem domu, ki ga zadnja leta ureja, deluje 
veliko bolj samozavesten in sproščen, tukaj, kjer živimo, pa večkrat pove, da on tukaj 
itak ni doma. Tu zadaj slišim veliko bolečino in tudi mene vedno zaboli. Oče je večkrat 
ponosen na tisto, kar je naredil, je pa tudi kdaj kritičen.« Ranjenost iz preteklosti lahko 
tako zaznamuje človeka, da se sploh ne more sprostiti, vedno je v nekem krču, v 
strogosti do sebe in drugih. Udeleženka A3 je povedala: »V njegovi koži je zelo težko, 
bori se vsak dan. Moj oče je kolerik. Zelo je strog do sebe. Ljudje, ki so ga spoznali v 
drugačni luči, so rekli, da bi bil odličen človek, če bi pustil to šolo. Zdi se mi, da se 
ravno ne spoštuje, verjame v krščansko ponižnost, pravičnost v onostranstvu, ni 
zdravega samospoštovanja. Zelo je asketski, ne je mesa, ne pije alkohola. Njegovo geslo 
je vsak dan garati za dobro drugih in sveta.« Charlson in Sperry (2010) pravita, da 
posameznik že v zgodnji mladosti ni bil empatično razumljen s strani svoje mame in je 
zato utrpel večje narcistične rane. Gre za umanjkanje občutij sprejetosti in ljubljenosti 
(navedeno Gostečnik 2015, 76). Po pripovedovanju udeleženke B1 njen oče nosi takšne 
rane, saj je povedala, »da on globoko v sebi ne čuti nič dobrega glede sebe. Mislim, da 
je do skrajnosti negotov in ranljiv in se sam sebe mogoče celo sramuje. Nimam občutka, 
da bi se v resnici spoštoval. Tako vsaj čutim ob njem. Ni sposoben dati ene prave 
pohvale, ki bi štela, ves čas samo soli pamet drugim ljudem, kako bi morali ravnati, da 
bi bili dovolj dobri. Mislim, da mu ni lahko v svoji koži. Vse, kar počne, počne prav 
obsesivno za nek status, odobravanje drugih, položaj, v resnici nima pa niti malo 
urejenih odnosov, domačega življenja. Vse je samo maska.« »Ranljivost izhaja iz 
pomanjkanja pozitivnih doživetij, kot so sprejetost, potrditev, občudovanje, in 
sorazmerne moči negativnih doživetij, kot so zavrnitev, nepotrditev, nespoštovanje. To 
notranjepsihično stanje vodi do nagnjenja k preveliki občutljivosti do katerekoli 
zavrnitve, kritike in odklonilnosti.« To vedenje spodbudi boleča občutja, kot so 
zanemarjenost, neutešeno hrepenenje, občutek sramu in ponižanja (Feldman 1982 
navedeno Gostečnik 2001, 178–179). Občutljivost za kritiko, zavrnitev so občutja, kjer 
človek hrepeni po neki sprejetosti in veljavnosti, kot poudarjajo moje udeleženke. 
Udeleženka A4 je povedala: »Oče težko sprejme kritiko, to, da bi ga kdo kritiziral, 
predvsem pa lastni otroci. Je suveren v tem, kar dela, in hkrati zelo ranljiv. Ranljivost 
pokaže predvsem v svoji impulzivnosti. Prav ta ranljivost, da ne bi imel prav, da bi 
nekdo podvomil v to, da kdaj nima prav. Težko prizna poraz.« Podobno je povedala B2: 
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»Mislim, da se on dobro počuti. Se spoštuje, če pa gledam na to, kako gleda na stvari, 
da večkrat potarna, da bi nekaj lahko boljše naredil, pa se mi zdi, da je kritičen do 
samega sebe.« Udeleženka B3 je povedala: »Mislim, da se oče spoštuje, je pa res, da je 
njegova samopodoba temeljila na tem, da je imel dobro službo. Ko so se v službi 
pojavile težave, mu je to povzročilo veliko stresa, in se mi zdi, da je bil zelo tesnoben in 
skoraj depresiven. Ko ga nekaj obremenjuje, se pogosto umakne vase in potrebuje čas. 
Mislim, da je tudi nekatere težave v službi slabo reševal zaradi pomanjkanja 
samospoštovanja – ni znal izterjati plačila od ljudi, ki so mu bili dolžni. Manjkalo mu je 
nekaj zdrave jeze. Da sam sebe spoštuje, opazim iz tega, da si zna privoščiti stvari, ki ga 
veselijo – izpit za čoln, dopust, je človek narave, rad gre v hribe in na morje … Zdi se 
mi, da vedno bolj poskrbi zase, in to mi je všeč.« Toliko  napora, usklajevanj je 
potrebnih, da bi človek ugajal eni in drugi strani, saj se mora človek na neki način 
zavarovati, saj drugače ne bi preživel. Udeleženka B4 je povedala: »Oče je ta trenutek v 
redu, včasih pa mu je bilo naporno, ker smo živeli v razširjeni družini. Ima ogromno 
obrambnih mehanizmov … On je kar tiho, nič se ne bo jezil. Se spoštuje, predvsem 
vidim to v odnosu do drugih. Nikoli ni žalil in je imel lep odnos do nas otrok.« 
Družine so pogosto zaznamovane z odnosi iz primarne družine. Nekoliko so o tem 
spregovorile tudi moje udeleženke. Oče, ki je oddaljen, otroku pušča občutek, da ni 
vreden pozornosti. V njem bosta nemir in stiska, očeta bo iskal na različne načine. 
Poniževanje in sramotenje kažeta, da oče ni zmogel sprejeti otroka, da ga ni čutil v 
njegovih stiskah, ampak ga je izrabljal za potešitev svojih nerazrešenih čustvenih stanj 
(Gostečnik 2009, 27). Udeleženka A1 je izpostavila: »Oče se še vedno v notranjosti 
bojuje s svojo vrednostjo, saj je imel tudi sam zelo slab odnos z očetom, ki ga je ves čas 
kritiziral in bil nezadovoljen z njim.« Nenehen teror nad otroki in poseganje v človeka 
ter nespoštovanje meja popolnoma razvrednostijo človeka. Študije kažejo, da lahko 
zgodovina razkrajanja meja, vključno s postaršenostjo, pripelje do težav pri ohranjanju 
zdravih meja v odnosih kasneje v življenju (Baggett in drugi 2015, 762). Odgovornost, 
ki ti je dana kot otroku, zelo zaznamuje, kot je povedala udeleženka A3: »Oče je 
odraščal brez očeta in zagotovo ga je to zelo zaznamovalo, kmalu je moral prevzeti 
vlogo očeta in skrbeti za sestro.« Prav prelomni dogodki pa lahko dajo neko novo 
priložnost. Nerazrešene in najbolj boleče vsebine so najbolj vidne ravno ob teh 
dogodkih. Ta občutja, ki že dolgo nezavedno bivajo v človekovi nezavedni psiho-
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organski strukturi, se prebudijo ob določenih izzivih iz okolja. In ko hči hoče oditi, se 
sesuje ves sistem – naseli se žalost, depresija in pod vsemi temi občutji se prebujajo 
stare naveze, ki lahko uničijo svobodo in neodvisnost od primarne družine (navedeno 
Gostečnik 2015, 145–146). To utemeljitev bi lahko potrdile tudi nekatere moje 
udeleženke. Udeleženka A4 je povedala: »Oče je najstarejši otrok in je mogoče do pred 
nekaj leti za brata celo bolj skrbel kot za svoje otroke. Živimo skupaj s starimi starši, s 
katerimi je oče zelo povezan. Babica je imela zelo velik vpliv nanj.« Udeleženka B2 se 
je izrazila: »Oče se recimo malo ozira nazaj in bi želel stvari za nazaj spremeniti. Ko je 
bil mlajši, je mogoče imel neke zavore, da ni odšel od doma.« Udeleženka B3: 
»Njegovo pomanjkanje lastnega samospoštovanja sem opazila v odnosu z lastnimi 
starši, saj je marsikdaj zatajil svoje potrebe in želje zavoljo miru v hiši, da ne bodo 
komplicirali, da jih ne bo skrbelo itd. V tem odnosu sem videla čisto preveč prilagajanja 
in pomanjkanje postavljanja razmejitev.« Udeleženka B4 je povedala: »Živeli smo v 
razširjeni družini. In je bilo po eni strani veliko pričakovanj primarne družine na eni 
strani in žene in otrok na drugi. Potem ga bolj razumeš, zakaj ima takšne obrambne 
mehanizme …« 
8.4 INTIMNI ODNOSI 
Temo intimni odnosi sem razdelila na dve podtemi: obrambe, ki jih nosimo s seboj v 
življenju in nas na svoj način obvarujejo ali pa lahko tudi zavirajo, in pozitivne lastnosti 
partnerjev, kaj si udeleženke želijo in česa ne. Udeleženko A1 je poročala o strahu pred 
odnosi, zato se odloča za fante, ki so nezreli. Udeleženka A2 je povedala, da jo je strah 
resnega odnosa, saj se spušča v odnose, ki trajajo samo eno noč. Morda je vzrok ravno v 
tem, ker je imela slabo izkušnjo z resnim fantom, morda pa gre za kaj globljega. 
Udeleženka A3 je povedala, da zaradi ranjenosti in razočaranja v partnerski zvezi ne bo 
več zaupala moškim in bo, kot pravi, previdna. Udeleženko A4 je poročala, da jo 
privlači nedostopnost, morda jo je ravno na nezavedni ravni tako strah odnosa, da izbira 
fante, za katere ve, da niso za resno zvezo. Udeleženka B1 je povedala, da zaradi očeta 
ni verjela v odnose, nobenemu moškemu ni zaupala, kljub temu da so se zanjo 
angažirali resni fante. Ni bila vajena takšne bližine, zato je bežala iz takšnih odnosov. 
Sedaj je srečno poročena. Pri udeleženki B2 pa je bilo razbrati, da ji je pomembna 
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partnerjeva zaščiti, kadar je nemočna. Strah jo je predvsem nezvestobe in, da se v 
odnosu ne bi počutila varno. Udeleženka B3 je bila v zelo dinamičnem odnosu, ki ga ni 
vajena, in kot je povedala, težje vzpostavi čustveno intimo: »Mogoče se v težkih 
situacijah ali ko se počutim ranljivo zaprem vase, tako kot je to delal moj oče.« 
Udeleženka B4 je povedala, da potrebuje veliko prostora, časa in varnosti, da se odpre v 
intimnih odnosih in partnerju zaupa. Je zelo previdna. Udeleženke so izpostavile, da jim 
veliko pomeni, da jih partner spoštuje (A2, A4, B1, B3), da je veren (A1, A4, B2), da je 
ljubeč; fizični dotik, prijazne besede, vzpodbujanje, vizualnost in da ima cilje (A3); da 
je inteligenten (A1, A4); da si lahko to, kar si (B2, B3); empatija (A4 in B3); iskrenost, 
zaupanje in poslušanje (B4).  
Dinamika intimnosti predstavlja nebogljenost, ranljivost in odvisnost od okolja ugodja, 
ki pomeni varnost, kjer naj bi bil človek zavarovan z ljubeznijo in sprejetjem. 
Spoznanje, da je partner zapleten v čudne misli in ideje, in predpostavlja, da to pri 
drugem ne bo povzročilo umika. To čustveno ugodje bi se moralo zgoditi  v 
najzgodnejšem odnosu med otrokom in staršem, če se to ne zgodi, daje novo upanje 
intimen partnerski odnos (Solomon 1992, navedeno Gostečnik 2001, 165). Obenem pa 
se ravno teh najglobljih intimnih odnosov bojimo. Posameznik se vedno znova boji 
zavrženosti, potem ko je tvegal najglobljo in iskreno predanost. Posamezniki se lahko 
bojijo predanosti same, saj se ob tem lahko vedno pojavi grozovito občutje, da 
izgubljajo sami sebe in da jih lahko drugi dobesedno pogoltne v svojem nežnem, 
zastrašujočem objemu intime (Gostečnik 2010, 241). Graingerjeva (2004) je ugotovila, 
da nekatere udeleženke, katerih očetje so bili odsotni, niso imele spolnih odnosov v isti 
starosti kot njihove vrstnice s prisotnimi očeti. Nekatere ženske z odsotnimi očeti so šle 
v drugo skrajnost in so imele krajše in nestabilne odnose z moškimi. Tako lahko hčere 
pred odnosi bežijo po eni strani, po drugi pa so odnosi nestabilni in promiskuitetni 
(navedeno Jones 2008, 37–38). Udeleženci, ki se izogibajo, so opazili tudi pomemben 
strah pred intimnostjo (Baggett in drugi 2015, 764). Udeleženka A1 še ni bila v zvezi z 
moškim in pravi: »Menim, da je za to kriv strah pred tem odnosom. Hkrati pa imam tudi 
kar visoke standarde. Večkrat pa se zaljubim v še nezrele moške, ki so zelo labilni. To je 
morda moja »obramba« pred tem, da se resnično vežem, saj vem, da s takim moškim ne 
bo nič resnega.« Čustvena predanost partnerjema omogoča vstop v notranji svet 
drugega, ki zahteva razumevanje in sprejetje čustev, potreb in želja, saj omogoči, da se 
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človek zares razvije. In če to ni mogoče, partner postaja ranljiv. Tako ponavljata 
nerazrešene konflikte iz svoje mladosti, ki vodijo v občutek razočaranja, sramu in 
ponižanja (Solomon 1992, navedeno Gostečnik 2001, 165). Podobna razočaranja je 
doživela tudi udeleženka A2: »Moj edini resen fant mi je bil všeč predvsem zato, ker mi 
je pomenil neko svobodo, odraslost, ker sva lahko skupaj hodila na izlete, počutila sem 
se, da imam nekoga, ki lahko poskrbi zame. V čustvenem smislu pa ni bilo v redu, sploh 
ko je zaljubljenost minila, sem ugotovila, da me ne razume, da se z njim ne morem 
pogovarjati, da sva si v določenih stvareh tako zelo različna, da me je bilo kar groza, 
kaj delam z njim. Ampak dolgo nisem mogla stran, ker sem se počutila nekako ujeto, da 
nimam moči karkoli narediti. Včasih od zahtev odstopim, nehote in nezavedno. Takrat 
ostanem sama z občutkom, da me je partner izkoristil samo za svoje potrebe, in to mi 
običajno za nekaj časa zbije samospoštovanje.« Po podatkih Mancinija (2010) so 
ženske, ki niso imele prisotnih očetov, identificirane kot obupane zaradi moške 
pozornosti, zaradi česar nenehno iščejo nadomestilo za tega odsotnega očeta ter pogosto 
čutijo potrebo po tem, da jih sprejemajo moški, od katerih lahko agresivno iščejo 
pozornost (navedeno McClain 2012, 27). Takšne občutke zapuščenosti in čustvene 
distance so doživeli v otroštvu in lahko privede do podobnih občutkov v kasnejših 
romantičnih odnosih. Reese-Weber in Marchand (2002) sta odkrila, da bodo ženske, ki 
so imele slabe odnose z očetom, imele strah pred zapustitvijo s strani romantičnih 
partnerjev in se lahko skušajo zaščititi v romantičnih odnosih ter se obnašajo obrambno 
(navedeno Dock 2009, 23). Takšne obrambe in strah pred zapuščenostjo sem zaznala pri 
udeleženki A4: »Očitno me najbolj privlačijo emocionalno nedostopni fantje. Stopnja 
intenzivnosti, ki te potegne in ni zanesljiva. Da je med nama neka igra in ko je ni več, je 
dolgčas. Človek, ki se mi da na pladnju, ni zanimiv, ob njem sem živčna, čutim tesnobo. 
Gre za dve vrsti moških. Eni, ki se mi v resnici zdijo odlični ljudje in so se zaljubili 
vame, a jim jaz tega ne znam vračati. In na drugi strani ti nedostopneži, ki me 
vznemirjajo, so mi zanimivi in bi šla za njimi.« In če so očetje zanemarjali hčere, niso 
bili zaščitniški, so bili zlorabljajoči, se bodo hčere v življenju borile s težavami 
nezaupanja, odvisnosti, pomanjkanjem ambicij ter s težavami v intimnosti (Hutchinson 
in Cederbaum 2010, navedeno Kelly 2013, 21–22). Kar pa je najbolj boleče, je to, da 
bodo pozneje v odrasli dobi vedno znova iskale ljudi, ki jo bodo zavrnili ali pa jih bo 
ona zavračala, ter nezavedno upala, da bo nekoč nekje srečala nekoga, ki jo bo razumel 
in jo kljub vsemu njenemu zavračanju sprejel ter ozdravil povzročene rane (Gostečnik 
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2009, 22). Takšno ranjenost nosi udeleženka A3: »Imela sem pravljično zgodbo z 
bivšim, bil je vse to, kar sem želela, dal mi je vse. Na koncu pa je bila katastrofa. Zaradi 
zveze, ki sem jo imela, moškemu več ne bom zaupala. Bila je zelo težka zveza – v njej je 
bilo prisotno tako psihično kot tudi fizično nasilje. Vem, da bom nekomu nekoč zaupala, 
vendar bom zelo previdna. Pa vem, da me bo varal, da se bo to zgodilo, samo vprašanje 
časa je, kdaj in s kom, in jaz moram biti vedno pripravljena, da poberem kufre in grem. 
Vedno imam obrambno držo. Vsaka zveza je res unikatna in v vsaki so potrebni 
kompromisi. In jaz sem zelo taka, da sem pripravljena sprejemati – dajati.« Lichtenberg 
(2008) je opazil povečanje stopnje ločitve znotraj družin in neprekinjenega iskanja 
tistega popolnega moškega. Njegove raziskave se osredotočajo na hčerine misli, ki 
izvirajo iz podob, prejetih od očeta v otroštvu (navedeno Kelly 2017, 377). Večina 
žensk z oddaljenimi očeti ni imela konkretnih primerov očetovih družinskih nasvetov 
ali dejavnosti v zvezi z njihovim ženskim razvojem. Namesto tega so se njihove 
pripovedi osredotočile na izzive, povezane s platonskimi in romantičnimi interakcijami 
z moškimi, ko je oče odsoten (Johnson 2013, 904). Kot odrasli imajo otroci pri ločitvi 
večjo verjetnost, da bodo imeli težave s čustveno intimnostjo (Kelly 2013, 18). Po 
besedah Bradforda (2010) bo dekle, ki jo je prvi moški v življenju zapustil, večno imelo 
močne občutke, da je nevredno in nesposobno sprejeti moško ljubezen. Ti občutki lahko 
privedejo do vztrajnega besa, jeze in depresije, ukoreninjenega v strahu pred opustitvijo. 
Poleg tega, ko ženska, ki jo je oče zapustil, prejme ljubezen od drugega, pogosto zapade 
v pretiran strah, da bo ponovno zapuščena. Vzrok za to je lahko tesnoba in bolečina 
zaradi izgube očeta. Takim hčeram so navadno moški, ki so skrbni, ljubeči in 
premišljeni, nezanimivi in neprivlačni (navedeno Kelly 2013, 22). Vsa ta razmišljanja 
avtorjev lahko potrdimo z udeleženkino izjavo B1: »Vsekakor sem kot najstnica bila 
zelo nezaupljiva do vseh ljudi, sploh pa do moških – včasih so se fantje morali zelo 
potruditi, da so mi prišli blizu. In načeloma so se tudi res potrudili. Zelo težko sem se 
zares odprla, veliko sem držala zase, nisem si dovolila biti čisto ranljiva. Pravzaprav 
sem bila vedno jaz tista, ki je prekinila zveze, ker so mi enostavno predstavljale preveč 
bližine. Nisem bila vajena toliko prostora, takšnega občudovanja, pozornosti. Bilo mi je 
nenaravno, nepristno. In niti nisem verjela, da lahko neki odnos traja. Dolgo namreč 
nisem verjela v zakon, v odnose, ker sem videla, kako je razpadel odnos mojih staršev. 
In nisem verjela v moške, ker je bil moj oče takšen slab zgled moškega, ki ni prisoten, ki 
ni sposoben poskrbeti, spoštovati ... Moški, ki odide.« Temeljna čustvena doživetja iz 
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zgodnjega otroštva niso del zavesti, vendar so psihosomatsko odigrana. Prav tako so v 
podzavest usidrani obrambni mehanizmi z namenom, da zavarujejo posameznika pred 
čustvenimi bolečinami. Globlji je partnerjev odnos z drugim, prej bodo zgodnja čustva 
in obrambe postale del intimnega odnosa (Solomon 1992, navedeno Gostečnik 2001, 
169–170). Takšne čustvene obrambe je doživlja tudi udeleženka B3: »V sedanjem 
odnosu s partnerjem je že od začetka precej dinamičen odnos. Verjetno je to tudi 
posledica tega, da sva bila skupaj malo časa, ko sem zanosila, in s tem se je zelo 
spremenila dinamika tudi med nama. Zdi se mi, da težje delim svoje občutke, večkrat se 
zaprem vase in veliko težje vzpostavim čustveno intimo. Mogoče se v težkih situacijah 
ali ko se počutim ranljivo zaprem vase, tako kot je to delal moj oče. Ta odnos je zame 
nekaj novega in tudi sebe spoznavam v drugačni luči, kot sem se poznala do sedaj.« 
Človek zavestno išče partnerja, s katerim bo mogoče stopiti v zadovoljiv in 
izpopolnjujoč odnos. Vendar bo nezavedni notranjepsihični konflikt, vse dokler ga ne 
bomo odkrili, partnerja vedno znova oviral pri zgraditvi zdravega odnosa (Gostečnik 
2010, 323). Takšni mali konflikti ovirajo odnos udeleženke B4: »Moti me, ko me vedno 
tako pika in me dreza iz te moje luknje. Niso mi všeč določene reakcije, ki so mi tuje, 
neprijetne … kako reagira na kakšne stvari in se tega ustrašim. Ta njegov humor je 
včasih tudi malo tak ... ne vem, kaj želi s tem doseči. Če izhajam iz sebe, se ne bom kar 
takoj o vsem pogovarjala, rabim na drugi strani neko varnost … pa saj jo imam, samo 
za določeno stvar. Tako, da sem previdna. Konstantno preverjam, kako mi je ob njem, 
kaj čutim, kakšen je občutek. Pa ne samo preko besed, tudi koliko je pozoren name, ko 
kam greva, ko kaj skupaj delava, koliko me opazi, kako se obnaša ob meni, kako govori. 
Glavno mi je, kako se ob njem počutim.«  
Posameznik skuša v partnerskem odnosu izpolniti želje in potrebe, ki mu jih starši niso 
zadovoljili. Želi si drugačnih odnosov in si zelo prizadeva v drugem človeku videti 
pozitivne karakteristike ter se ob njem vede tako, da te želene lastnosti tudi doživlja. 
Želimo si, da bi te zgodnje potrebe, ki niso bile izpolnjene, bile izpolnjene v 
partnerskem odnosu (Gostečnik 2010, 188–189). Ko se partnerja počutita varno, 
odstranita obrambne zidove drug pred drugim. Odkrivata drug drugega in se čustveno 
sprejemata, bogatita, dopolnjujeta ter si poklanjata razrešitev starih zapletov (Gostečnik 
2001, 168). Občutek, kjer bo varnost, odprtost in ranljivost, lahko pomeni tudi veliko 
grožnjo. Človek nezavedno išče osebo, ki mu bo na »nezavedni ravni obljubljala 
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ponovitev afektivnega vzdušja iz njegove mladosti«. Na nezavedni ravni stopiš v 
intimen svet najmočnejših občutkov iz otroštva (Gostečnik 2010, 87–88). Lichtenberg 
(2008) je ilustriral, kako očetje vplivajo na to, kako se hčere identificirajo z očeti, ki 
svoje hčere poslušajo in spoštujejo. Vgrajena figura v otroštvu je pogosto močna in 
motivira ženske, da izberejo svojega partnerja bodisi v podporo podobi, ob kateri so 
odraščale, ali v upiranju tej podobi. Ta dinamika lahko včasih privede do tega, da 
hčerke ne zmorejo ustvariti zdravega odnosa z moškimi (navedeno Kelly 2017, 377). Ta 
vgrajenost je tako močna, da na nezavedni ravni vedno podležemo hrepenenjem in 
upamo, da bomo dobili drugačno izkušnjo, kot smo jo bili navajeni. Udeleženka A1 je 
povedala: »Opažam, da so mi všeč moški, ki izstopajo iz družbe, imajo svoje mnenje in 
za njim stojijo ter naredijo to, kar rečejo, pomembno je, da se znajo argumentirano 
pogovarjati in ne samo trmasto vztrajati pri svojem. Predvsem si želim, da je veren, da 
želi ves čas rasti z mano, da ne stagnira na neki točki. Pomembno mi je tudi, da je 
pameten ter da razmišlja s svojo glavo.« Udeleženka A2 je povedala: »Veliko mi 
pomeni, da me partner spoštuje, da me ima rad, tudi če je to partner za eno noč, mi je 
tisti čas z njim pomembno, da mi da občutek spoštovanja, da mu ni vseeno zame in za 
moje počutje. Veliko mi pomeni, da si medsebojno dava občutek, da sva drug drugemu 
pomembna.« Udeleženka A3 je poudarila: »Ne bom pa odstopila od fizičnega nasilja, 
upam pa, da tudi ne od psihičnega nasilja ter izkoriščanja. Veliko mi pomeni fizični 
dotik, prijazne besede, vzpodbujanje, vizualnost in da ima cilje.« Udeleženka A4 je 
povedala: »Veliko mi pomeni moškost, spoštovanje, empatija, odprtost, razgledanost, 
inteligentnost. Odstopila ne bi od nezvestobe, nespoštovanja, neempatičnosti, prav tako 
mi je zelo pomembna tudi vera.« Udeleženka B1 je povedala: »Vsekakor moram biti 
možu prva. Jaz in najin odnos sva njemu prva, tako kot je on meni prvi in seveda najin 
odnos. Ne odstopam npr. od tega, da me mora spoštovati: v smislu, da se drži 
dogovorov in da mi pravočasno javi, če ga ne bo. Zelo sem občutljiva npr. na to, če bi 
rekel, da pride ob neki določeni uri, potem ga pa ne bi bilo in tega ne bi javil. To je 
namreč delal moj oče moji mami in celi družini, tudi meni. Tudi fantje so mi to že delali 
in to je nekaj, kar me spravi v blazno stisko.« Udeleženka B2 je povedala: »Pomembno 
je, da ostaneš to, kar si, da si svoboden, da delaš to, kar želiš, da nisi utesnjen. Da ne 
želiš, da te hoče kdo spremeniti, in moja želja je, da nočem drugega spreminjati. 
Odstopala ne bi od svoje vere. Veliko mi pomeni, da skupaj planiraš odnos, 
prihodnost.« Udeleženka B3 je povedala: »Pri partnerju mi največ pomeni to, da me 
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spoštuje, sprejema takšno, kot sem, in mi zaupa. Veliko mi pomeni, da se lahko z njim 
pogovarjam o čemerkoli, da delim svoja občutja in da so ta sprejeta, da me jemlje resno 
in ceni moje mnenje. Pomembno mi je, da je sočuten in topel človek, da se lahko 
zanesem nanj predvsem v čustvenem smislu. V odnosu ne bom odstopila od tega, da sem 
svobodna, da me ne omejuje in da me spoštuje kot žensko. Pomembno mi je tudi, da 
sprejema mojo družino in prijatelje, da spoštuje moje vrednote in sva skupaj 
enakovredna partnerja in prijatelja. Poleg čustvene intime mi je pomembna tudi 
telesna, da se ob njem počutim sproščeno in da imam vrednost. Podobnost v smislu za 
humor in inteligenčnih sposobnostih mi je tudi pomembna. Predvsem pa to, da vem, da 
se bova oba trudila za odnos.« Udeleženka B4 je povedala: »Všeč mi je, da imava čiste 
račune, da sva iskrena, da si zaupava. Da se poslušava, pa ne da se zdaj vsi v vsem 
slišimo, ampak da vsaj poskusimo. Saj ko je enemu težko, je verjetno čisto normalno, da 
stopiš stran.« 
8.5 POVEZAVA OČE – PARTNER 
Temo povezava oče – partner sem razdelila glede na povezavo doživljanja odnosa z 
očetom in partnerjem, in sicer podtema podobnosti in podtema razlike. V okviru 
podteme podobnosti lahko vidimo, da nekatere udeleženke iščejo podobne partnerje, kot 
so njihovi očetje, to jim je poznano in privlačno ter po tem tudi hrepenijo. Udeleženka 
A1 je videla privlačnost v inteligentnosti, želela pa si je, da bi ji partner namenil več 
pozornosti kot oče. Udeleženka A2 je opazila podobnost v iznajdljivosti, delavnosti in 
vzorec nesprejetosti v domačem okolju. Privlačnost pa je videla v moških, ki niso 
podobni očetu. Udeleženka A3 je prepoznala številne podobnosti med očetom in 
partnerjem, kot npr. stopnja izobrazbe, način izkazovanja ljubezni, izražanje kritike, 
odprta komunikacija, ambicioznost, naveličanost nad življenjem, krščanska drža, skrb, 
akcija, tempo, nespoštljiv odnos do žensk, zmerjanje, poniževanje. Udeleženka A4 je 
prav tako izražala veliko podobnosti med očetom in partnerji, kot npr. izmuzljivost, 
nedosegljivost, miselno prodorni, kritični, odločni, moški, trdnost. Zelo neskladno pa je 
doživljala nezvestobo. Udeleženka B1 je videla podobnost v živahnosti in duhovitosti, 
po drugi strani pa je moža doživljala kot diametralno nasprotje očeta, in sicer kot 
sočutnega, čutečega, pozornega in toplega. Udeleženka B2 je poročala, da sta si partner 
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in oče zelo podobna, celo fizično. Tudi udeleženka B3 je opazila podobnosti med njima, 
kot novost, ki je prej ni poznala iz primarne družine, pa so pogosto konfliktne situacije 
v odnosu s partnerjem. Udeleženka vidi povezavo izražanja konfliktnosti potlačevanju 
jeze in strahu v primarni družini, zlasti v odnosu med mamo in očetom. 
Partnerji nezavedno iščejo odnos, ki bo imel čim več podobnosti s starši, zato tudi te 
pozitivne značilnosti hitro prepoznajo (Pines 1999, navedeno Gostečnik 2001, 64). 
Negativna doživetja imajo veliko močnejši vpliv  na našo notranjo romantično podobo, 
saj smo naravnani tako, da želimo svoj razvoj dopolniti in dobiti nadzor nad čutenji, pri 
tem pa nam pomagajo nerazrešene prvine. In prav ob partnerju lahko razrešimo zgodnje 
zaplete in travme (Hendrix 1992, navedeno Gostečnik 2001, 87–88). Udeleženka A1 je 
povedala: »Prepoznam predvsem to, da si želim, da je moj partner pameten. Morda tudi 
zato, ker sem se z očetom včasih lahko pogovarjala tudi o znanstvenih temah in sem te 
trenutke zelo cenila.« Ponavljanje starih vzorcev je vgrajeno v naš način delovanja, zato 
poznani vzorci, ne glede na to, da so nezadovoljivi, ostajajo posameznikova prva izbira. 
Ti vzorci so bolj sprejemljivi od še nepoznanih, ki se posamezniku zdijo bolj nevarni, 
saj povzročajo občutje tveganosti, izpostavljenosti, ranljivosti in odprtosti (Solomon 
1992, navedeno Gostečnik 2001, 145). Gre za vzbujanje starih domačih vzorcev iz 
otroštva, ki bolijo, z upanjem, da se bodo stare drame odigrale na pozitiven način 
(Charny 1992, navedeno Gostečnik 2001, 148). Udeleženka A2 je povedala: »Podobno 
jima je bilo, da sta iznajdljiva, delavna. Tisto, česar se najbolj bojim in kar res upam, 
da bom uspela spremeniti, pa je ta vzorec, ki se ponovi s tistimi, ki pridejo k nam – oči, 
moj bivši fant – ki niso nikoli sprejeti kot del družine.« Ponavljajoče se interakcije s 
primarnimi skrbniki pomagajo oblikovati notranje delujoče modele sebe in drugih, ki 
delujejo kot vodiči za usmerjanje interakcij v poznejša razmerja. Ti ponotranjeni modeli 
niso usmerjeni samo v vedenje, ampak tudi v misli, občutke in pričakovanja, ki se 
nadaljujejo v različnih situacijah (Dock 2009, 2). Udeleženka A3 je povedala: 
»Podobnosti so izobrazba, način izkazovanja ljubezni, kritika, odprta komunikacija, 
ambicioznost, naveličanost nad življenjem, krščanska drža. Fant se je imel za nekaj več. 
Oče pa se je na neki način tudi imel za večvrednega s svojim znanjem. Pri očetu in 
partnerju so mi bili všeč skrb, akcija in tempo – to so mi moški vedno dajali. Največji 
problem je bila pogojevalna ljubezen: pri očetu – če boš to, bo to ...; fant – če se boš 
zredila, te ne bom imel tako rad. Nespoštljiv odnos do žensk, zmerjanje, poniževanje.« 
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Udeleženka A4 je povedala: »Podobnosti oče – partnerji so: izmuzljivost, 
nedosegljivost, miselna prodornost, kritičnost, odločnost, moškost, trdnost.« 
Udeleženka B1 pravi: »Ta nered, negotovost,  prihod, za katerega ne veš, kdaj sploh bo. 
Ker je oče delal isto in še danes dela. In tega nisem mogla prenašati. Je mož sprva (še 
kot fant) zelo težko razumel, kako to, da me ena taka stvar tako prizadene ... Pri očetu 
mi je všeč njegov smisel za humor. Tudi moj partner je zelo navihan in poln nabritih šal 
in vicev. Tako da je to tista pozitivna podobnost med njima – živahnost in duhovitost.« 
Udeleženka B2 je povedala: »Oče in partner sta si zelo podobna. Oba kar »rineta« 
skozi življenje, sta borca kljub slabi izkušnji. Oba sta pozitivna, fizično sta si podobna, 
sta delavna. Oba imata odprt pogled na stvari, širše gledanje na svet, nezdrav odnos s 
primarno družino, podobna sta si tudi glede vere.« Človek nezavedno išče osebo, ki mu 
bo na »nezavedni ravni obljubljala ponovitev afektivnega vzdušja iz njegove mladosti«. 
Na nezavedni ravni stopiš v intimen svet najmočnejših občutkov iz otroštva (Gostečnik 
2010, 87–88). Kar je izražala tudi udeleženka B3: »Pri očetu mi je bilo všeč to, da se 
zna zabavati, sprostiti, si vzeti čas za dopust, se pošaliti … To zna tudi partner. Oba 
imata rada naravo, predvsem morje in čolne. Oba imata lep odnos z otroki. Sta zelo 
ustrežljiva, rada pomagata drugim in sta zelo delavna. Oče je bil vir finančnih 
dohodkov v družini, trenutno je tako tudi pri naju s partnerjem. Pri partnerju pogrešam 
to, kar sem morda pogrešala tudi pri očetu. Ko je prišlo do neke večje stiske, se je 
umaknil. V odnosu s partnerjem se mi dogaja podobno – ko pride do težkih situacij, 
imam občutek, da se ne morem toliko zanesti nanj (v čustvenem smislu), ne zna me 
pomiriti in se mi zdi, da sem prepuščena sama sebi.« Ustvarjanje novega zahteva 
izčiščenje negotovosti z razrešitvijo starih hrepenenj, ki jih mora posameznik v procesu 
žalovanja predelati. Posameznik se mora regulirati in otresti posledičnih zamer, 
skrivljenih dojemanj sebe, samoobtoževanja in sramotenja, da lahko začne novo pot 
(Gostečnik 2018, 219). Udeleženka B4 je povedala: »Tehnične stvari, da nista lena – 
ves čas v pogonu; da sta topla človeka; oba zamujata; imata rada živali; varnost, ni 
neke predvidljivosti … Oba sta taka: bomo še videli … nič ne načrtujeta … jaz pa 
hočem vedeti, že za tri dni vnaprej, sem komunikativna, vem, kaj pričakovati. Ko sta 




Ko se partnerja počutita varno, odstranita obrambne zidove drug pred drugim. 
Odkrivata drug drugega in se medsebojno čustveno sprejemata, bogatita, dopolnjujeta in 
poklanjata razrešitev starih zapletov (Gostečnik 2001, 168). Vgrajena figura v otroštvu 
je pogosto močna in motivira ženske, da izberejo svojega partnerja bodisi v podporo 
podobi, ob kateri so odraščale, ali v upiranju tej podobi (Kelly 2017, 377). Udeleženka 
A1 je povedala: »Želim, da svojemu partnerju veliko pomenim in da mi nameni čim več 
pozornosti. Tega pri očetu nisem bila deležna, sem si pa vedno želela.« Udeleženka A2 
je povedala: »Lastnosti očeta so: smisel za humor, dobra volja, nezamerljivost, 
nekonfliktnost, iznajdljivost, delavnost. Tiste, ki so bile pri partnerju, pa so neka 
neodločnost, včasih pasivnost, drugič nemir in impulzivnost.« Udeleženka A3 pa 
povedala: »Oče ni znal objeti, fant me je znal.« Večkrat pa vodi zaljubljenost k 
partnerju, ki je popolno nasprotje starša, s katerim ima posameznik nerazrešene odnose. 
Vedno nas privlačijo ljudje, ki se skladajo z našo romantično podobo v nekem pogledu 
(Pines 1998, navedeno Gostečnik 2001, 88–89). Udeleženke so povedale sledeče. 
Udeleženka A4: »Ženskarstvo, nezvestoba, pa da se je s temi fanti dalo zelo dobro 
pogovarjati, čustveno smo se zelo povezali. Da so ti fantje manipulatorji, moj oče pa je 
čisto transparenten. Napaka je pa prav ta izmuzljivost, da fantje postavljajo pravila igre 
in da se ne morem s tem sprijazniti.« Udeleženka B1, ki je svojega partnerja doživljala 
kot čisto nasprotje svojega očeta, je povedala: »Najbolj očitna razlika je v tem, da oče 
ni bil nikoli sposoben nekega pravega sočutja in da bi poskrbel za nekoga drugega v 
stiski na en spoštljiv način. Če si bil v stiski, te je znal samo še bolj spraviti v stisko s 
tem, da te je zmerjal za slabiča ali da si občutljiv, in ti dajal kakšne pokroviteljske 
nasvete. Potem se je mogoče končno spomnil, da bi lahko dejansko pomagal na en 
prijazen način. Mož je čisto nasprotje – da prostor in je predvsem sočuten. Ne soli 
pameti, ampak posluša in sprejme. Je topla in čuteča oseba.« Udeleženka B2: »Oče je 
nekoliko bolj samokritičen kot partner. Oče je vedno želel imeti veliko družino, česar 
moj partner ne želi. Oče se zelo dobro zaveda dobrin, ki jih dobi. Partner tega ne vidi.« 
Udeleženka B3: »Ne spomnim se, da bi se moja starša kdaj zares močno skregala, vsaj 
ne pred nami otroki. Odnos brez konfliktov verjetno tudi ni najbolj zdrav odnos in imam 
občutek, da sta znala potlačiti npr. jezo ali strah, kar je morda izbruhnilo zdaj ven v 
naslednji generaciji, ko so konflikti med nama s partnerjem precej pogosti, česar nisem 
bila vajena v svoji primarni družini.« Udeleženka B4: »Eno razliko opazim: različno 
izražanje jeze.« V zdravem odnosu se partnerja spodbujata ter ob tem dovoljujeta, da se 
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njun notranji svet prepleta z zunanjim. Prav tako zaznamujeta svoj svet odnosov ter tako 
razvijeta sposobnost dojemanja, ki ju spodbuja k rasti (Gostečnik 2010, 343). Človek 
včasih mora iti čez težke stvari in narediti korak naprej, da se lahko rodi zdrav odnos. 
8.6 OMEJITEV MAGISTRSKEGA DELA 
Magistrsko delo prinaša kar nekaj uvidov v doživljanje odnosa z očetom pri 
udeleženkah raziskave. Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi določene omejitve 
raziskave. Kljub temu, da gre za kvalitativno raziskavo, katere namen zagotovo ni 
posploševanje, bi bilo kljub temu potrebno vzorec nekoliko bolj razširiti in povečati. 
Nekatere udeleženke se niso počutile popolnoma varno in zato od njih nisem dobila 
toliko vsebine. Res je, da je za nekatere bila to zelo boleča tema, s katero se ukvarjajo in 
jo predelujejo, saj so nekatere izmed njih vključene tudi v terapevtski proces. Prav tako 
je to vsebina, kjer je potrebno gledati na posameznika, saj je vsaka zgodba zelo unikatna 
in ni primerljiva z ostalimi. V bodoče bi bilo smiselno v raziskavo vključiti tudi očete in 
partnerje udeleženk. Tako bi lahko slišali še drugo stran, kako so očetje doživljali 





Mlade odrasle ženske se danes soočajo z različnimi izzivi. Eden od teh je samskost. 
Danes ženskam ne pomenita toliko družina in materinstvo, zato se nekatere odločijo, da 
se bodo raje posvetile karieri. Hkrati pa smo prišli tako daleč, da je čisto družbeno 
sprejemljivo, da se posamezniki raje odločijo za razmerja brez obveznosti. Tako je 
posameznik popolnoma svoboden, ne obvezuje ga odgovornost in lahko dela, kar mu je 
všeč. Za nekatere, ki živijo takšno življenje, si upam trditi, da so se za samskost 
oziroma za odprto razmerje odločili zaradi ranjenosti v preteklosti in sedaj hodijo 
naokrog  polni obramb in si pred drugimi ne upajo biti ranljivi, bojijo se iskrenosti in 
upajo, da bo kdaj drugače. Vsak želi biti ljubljen, željen, spoštovan in sprejet. 
V okviru pričujoče raziskave sem ugotovila, da imajo udeleženke lep odnos do sebe, se 
spoštujejo, so ponosne nase, na to, kaj vse so naredile tudi na sebi za osebno rast in, 
predvsem, da se trudijo živeti čimbolj polno življenje. Včasih so do sebe stroge in 
kritične, nekatere se preveč ukvarjajo s tem, da bi ugajale drugim. Vsaka izmed njih ima 
svojo bolečo zgodbo, ki se je dobro zavedajo, in s tem, ko raziskujejo samo sebe, tudi 
rastejo, kar jim daje potrditev, samozavest.  
V odnosu oče – hči se začuti, da imajo očetje radi svoje hčere, vendar ne vedo, kako bi 
se jim približali, še posebej takrat, ko so postajale ženske. Hčere imajo oddaljen odnos z 
očeti, saj ti veliko delajo. Nekatere so bile v preteklosti prizadete in se sedaj ne morejo 
zanesti na očete oziroma jih je strah, da bodo ponovno »zavržene«. Po drugi strani pa so 
očetje užaljeni, ker hčere ne hodijo več toliko domov. Kljub vsemu so nekatere 
poudarile lep in funkcionalen odnos z očetom. Pogovor med njimi največkrat poteka o 
vsakdanjih stvareh. Nekatere so omenile, da med pogovorom niso sproščene in da tudi 
one čutijo, da očetje niso sproščeni. Očetje težje pohvalijo, vendar jih hčere cenijo in 
spoštujejo. Spremembo v odnosu pa so hčere doživljale zelo različno. Ene je 
zaznamoval odhod od doma, druge iskren pogovor, tretje pa ko se je njihovo telo začelo 
razvijati.  
Vsi očetje udeleženk so zelo ranljivi, imajo ogromno obrambnih mehanizmov, nekateri 
se cenijo bolj, drugi manj. Za seboj imajo težke izkušnje, ki so jih zaznamovale, in 
posledično je to zaznamovalo tudi hčere. Ugotavljam, da nekateri niso bili sprejeti v 
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primarni družini in jih ta vzorec še vedno spremlja. Zelo so strogi do sebe, kjer se čuti, 
da so bili vzgojeni s trdo roko. Veliko očetov je moralo usklajevati življenje s primarno 
in sekundarno družino, pozna se, da so nanje zelo velik vpliv imele njihove matere. 
Vsak izmed nas pa ima obrambe, ki jih nosi s seboj in ga na svoj način obvarujejo ali pa 
lahko tudi zavirajo v življenju. Večina udeleženk je strah partnerskega odnosa, zato se 
odločajo za fante, ki so nezreli, se spuščajo v odnose, ki trajajo samo eno noč, zaradi 
ranjenosti in razočaranja težje vzpostavijo čustveno intimo ter potrebujejo veliko 
prostora, časa in varnosti, da se odprejo v intimnih odnosih. Pomembno jim je, da jih 
partner spoštuje, da je ljubeč, prijazen, empatičen in iskren.  
Udeleženke so potrdile, da nezavedno iščejo partnerje, ki so podobni očetom. Opazile 
so veliko podobnosti med njimi. Iščejo podobne partnerje, kot so njihovi očetje, saj jim 
je to poznano in privlačno ter po tem tudi nezavedno hrepenijo. Pri razlikah pa je tako, 
da hrepenijo po tem, česar jim očetje niso mogli dati, ali pa so se znašle v situaciji, ki 
jim ni poznana. 
Partnerstvo je odločitev, v katero vstopita partnerja svobodno, polna empatije, ljubezni, 
spoštovanja in vztrajnosti, se spodbujata, razvijata, si dovolita biti ranljiva ter skupaj 






Magistrsko delo je posvečeno doživljanju odnosa z očetom in vplivu slednjega na 
samospoštovanje pri mladih odraslih ženskah. V teoretičnem delu je zajet pregled 
vsebin s področja sodobnih družbenih izzivov mladih odraslih žensk, samospoštovanja, 
očetovstva in vloge očeta pri mladih odraslih ženskah ter vpliv odnosa z očetom na 
intimne partnerske odnose. 
V empiričnem delu je bil namen s kvalitativno metodo tematske analize raziskati 
doživljanje odnosa z očetom in doživljanje vpliva slednjega na samospoštovanje pri 
mladih odraslih ženskah. V raziskavi je sodelovalo osem udeleženk, starih od 25 do 30 
let. Štiri udeleženke so bile v času intervjuvanja samske, štiri pa v partnerskem 
odnosu. Tematska analiza je pokazala pet glavnih tem. V okviru teme lastno 
samospoštovanje smo odkrivali, kako se udeleženke spoštujejo; v odnosu oče – hči smo 
preverjali, kakšen je njun odnos. Raziskovali smo, kako hčere prepoznavajo očetovo 
samospoštovanje, se z njimi pogovarjali o intimnih odnosih, o preteklih oz. sedanjih 
partnerjih in z njimi prepoznavali podobnosti in razlike med očetom in partnerjem.  
Raziskava je osvetlila pomembnost vloge očeta pri doživljanju hčere, zlasti v povezavi 
z doživljanjem lastnega samospoštovanja in doživljanjem vseh ostalih odnosov.  
 





Keywords: self-respect, relationship, father, daughter, partnership 
Experiencing father's relationship and self-respect in young adult women 
This master’s thesis seeks to understand father’s relationship and its impact on the self-
respect of young adult women. The theoretical part includes a review of topics dealing 
with modern social challenges of young adult women, self-respect, fatherhood and the 
role of the father in the lives of young adult women as well as the impact the father’s 
relationship has on their intimate partner relationships. 
The purpose of the empirical part was to use the qualitative method of thematic analysis 
and study how young adult women experience father’s relationship and what impact 
self-respect has on them. The study included eight women participants aged between 25 
and 30. At the time of the study four participants were single and four were in a 
relationship. The thematic analysis revealed five main topics. Within the scope of self-
respect, we discovered how the participants respect themselves and investigated the 
father-daughter relationship. Furthermore, we studied how daughters identify father’s 
self-respect, discussed intimate relationships, past and present partners and together 
identified the similarities and differences between fathers and partners. 
The study brought to light the importance of the role fathers have in their daughter's 
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Priloga A: Sklenitev dogovora o sodelovanju v procesu raziskovanja 
Spoštovani! 
Sem Anamarija Novak, študentka magistrskega programa Zakonskih in družinskih 
študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob zaključku študija moram napisati 
magistrsko nalogo z naslovom Doživljanje odnosa z očetom in lastnega 
samospoštovanja pri mladih odraslih ženskah, v katero si želim vključiti tudi 
raziskavo.  
Cilji te raziskave so ugotoviti, s katerimi zahtevami se v trenutni življenjski situaciji 
soočajo mlade odrasle ženske. Kakšen odnos imajo do sebe, kaj jim pomeni 
samospoštovanje in kako ga doživljajo. Kakšen odnos imajo s svojim očetom in kako ga 
doživljajo. Kakšen intimen odnos imajo z moškimi in kako jih doživljajo. Kako 
doživljajo in prepoznavajo povezavo med odnosom same do sebe, odnosom z očetom in 
odnosi z drugimi moškimi. 
Raziskava bo izvedena po kvalitativni metodi, in sicer po tematski analizi, s katero 
bomo analizirali transkripte polstrukturiranih intervjujev z mladimi odraslimi ženskami. 
Zaradi poznejše obdelave in analize podatkov bodo intervjuji z dovoljenjem posneti s 
snemalnikom zvoka, ob koncu raziskave pa bodo zvočni posnetki uničeni. 
Pri izvedbi raziskave bo zagotovljena varnost in zaupnost vaših osebnih podatkov v 
skladu z veljavnimi predpisi. Vaša imena in ostali podatki, za katere ne bi želeli, da so 
omenjeni, ne bodo izpostavljeni. Rezultati te raziskave, ki bodo javno dostopni ali 









Sklenitev dogovora o sodelovanju v procesu raziskovanja 
 
med Anamarijo Novak, študentko drugostopenjskega magistrskega študijskega 
programa Zakonskih in družinskih študij, ki se izvaja na Teološki fakulteti Univerze v 
Ljubljani,  
in   
____________________________, 
_______________________________________________  
 (ime in priimek)   (kontaktni naslov ali tel. štev.) 
Podpisana izjavljam, da sem prebrala besedilo tega obrazca in dobila odgovore na svoja 
vprašanja glede raziskave. Seznanjena sem s tem, 
 da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno, zavestno in svobodno. 
 da lahko svoje sodelovanje v raziskavi kadarkoli prekinem. 
 da mora študentka zbrane podatke obravnavati kot zaupne podatke, ki jih je 
potrebno varovati v skladu z zakonskimi določili. 
 da se zbrani podatki lahko uporabijo v raziskovalne namene, a brez podatkov o 
osebni identiteti sodelujočih udeležencev raziskave. 
 da bodo za raziskovalne namene in lažjo obdelavo podatkov ustvarjeni zvočni 
posnetki intervjujev, ki bodo ob koncu raziskave izbrisani oziroma uničeni.  
 
V ___________________, dne ___________________. 
Podpis študentke:      Podpis udeleženke raziskave: 
________________________                _______________________                                                                                         
